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L a v e r d a d e r a c r i s i s d e F r a n c i a 
Queda mucho por investigar en el escáldalo de Stavlsky para que se ln-
6 f •* T ,iniSm0 Señalar las person£* responsables ôr compl̂ idad 
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gentes ya conocidos y la masa de quienes resisten a toda investigación permi-
ten sospechar sin mcurrir en juicios temerarios, que la herida alcanza como 
decía Jouvenel hasta los órganos más esenciales y más nobles del cuerpo social. 
El proceso del estafador ha descubierto focos de podredumbre en la Justicia 
en la Pohcía, en el Parlamento y en la Prensa. Son llagan de tal extensión, 
que se creerían mortales si quienes saben de Francia aJgo más que las hazañas 
de sus políticos o la producción de sus comediógrafos no pudiesen abrigar es-
peranzas de una restauración moral. 
Hasta ahora las aguas fétidas marchan por un solo cauce masónico, laico 
e izquierdista. No es culpa del espectador si el partido radical ha acaparado 
esos tres conceptos, si los ha servido fielmente con una actividad celosa y re-
sonante; no es culpa tampoco de los espectadores si Stavisky ha buscado y 
há encontrado sus instrumentos en ese terreno de la política y de la sociedad. 
El estafador buscaba sus auxiliares donde con má̂  facilidad los encontraba 
y con más eficacia podían servirle. Y los halló exclusivamente, según todos los 
indicios, en el partido radical-socialista. 
Conviene recordar que el caso de Stavisky es diferente—mucho más grave, 
sin duda—que cualquiera de los escándalos financieros que se han registrado 
en Francia durante medio siglo. Se ha recordado a Panamá. ¡Pobre Lesseps! 
El ilustre ingeniero no supo administrar los caudales de quienes habían confiado 
en su genio constructor. Se dejó arrastrar, es cierto, por la corriente de fango 
que siempre circunda, más o menos caudalosa, a las alturas del poder o de la 
riqueza. Pero su obra no era un engaño, su intención no era fraudulenta. ¡Pa-
namá era algo m̂ y distinto de los bonos de Hungría o las "esmeraldas de la 
Corona española"! Quienes cayeron arrastrados en la mina de Lesseps podían 
invocar en disculpa suya el nombre del ingeniero. ¡Pero los amigos de Stavisky!... 
Un periodista sagaz, interrogando a Bonnaure, ha puesto de relieve que el 
diputado radical conocía al estafador como Stavisky y le auxilió en las últimas 
aventuras cuando operaba bajo el nombre de Alexandre. Luego sabía ¡Pero 
en este caso se encuentra medio París! El Juzgado, la Policía, los políticos 
¿Es posible que abogados en ejercicio ignorasen esa sust'tución? Se explica la 
cuantía de la estafa y la pobreza en que ha muerto el estafador En realidad, 
vivía acosado por una jauría hambrienta Compras gigantescas de silencio 
De ahí la resistencia radical-socialista a una investigación no judicial. El magis-
trado sólo entiende de delitos y el Comité que investigase daría al viento 'los 
agasajos, los obsequios, lo que queda al margen del Código, lo que es a un mismo 
tiempo índice de podredumbre moral y de inteligencia sutil. 
¿Qué conclusión obtener de este episodio? Una sola. La caída de Chautemps 
no es una crisis política, sino un naufragio. Se hunde un sistema de gobierno 
cuyo ideario tenía el laicismo como clave y, aun por usar el término francés, 
como mística. Desde hace muchos años los radicales franceses no tenían otra 
bandera que el laicismo escolar. Desde Ferry a Herriot sólo pelearon por la 
escuela y para la escuela. La llenaron de sus doctrinas y la dirigieron por me-
dio de sus maestros. Los profesores laicos fueron el centro de sus programas 
y el objeto de sus atenciones. Hasta se les encumbró en política. La "République 
des Camarades", anterior a la guerra, fué sustituida por la "République des 
Professeurs". 
Régimen ambicioso y proselitista ai estilo islámico: ¡por la fuerza! Como 
no bastó la expulsión de las Ordenes religiosas, se inició la organización del 
monopolio docente. Escuela única. ¡Todos bajo la inspiración radical-socialista! 
Las escuelas libres, que con tanto sacrificio sostenían los católicos franceses, 
habrían de perecer en una competencia desleal. La escuela futura habría de ser 
la que soñase Herriot y organizase De Monzie; la juventud futura como la que 
presidía Bonnaure. 
Repetimos que es imposible evitar estas consideraciones ante el espectáculo 
del "affaire" Stavisky. Hay una generación francesa que se ha educado al mar-
gen del Estado, contra sus doctrinas quizás, y a la que no han llegado las sal-
picaduras del fango bayonés. Los católicos franceses no tienen ahora responsa-
bilidad directa ninguna. Todos los cómplices de la estafa son del mismo campo, 
vivían dentro del sistema, pertenecen al partido que por muchos lustros ha 
acaparado la dirección de la política francesa: al radicalismo socialista. 
Y para desgracia de ese partido, es ahora cuando se recoge la primera 
cosecha de una generación. No se hable de política, sino como decía Henriot, 
de la cárcel. Y por fuerza han de examinarse los antecedentes sociales y las 
raíces de estos sucesos, porque no se ha mostrado la corrupción de un hombre, 
sino el hundimiento de un sistema que, al caer, deja en el lodo una clase di-
rectora de Francia durante muchos años. 
Un Gobierno contra todas las opiniones 
• • «Ce»»- x 
Ni Unión Nacional ni concentración republicana ni Cartr 
de izquierdas. Se asegura que piensan votar contra Dala-
dier la mitad de los radicales-socialistas 
LA FEDERACION IZQUIERDISTA HA PUESTO TODA CLASE 
DE OBSTACULOS A LA SOLUCION DE LA CRISIS 
t. de 
acos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 80.—En los salones del Ba-
láis Bourbon no se ha hablado esta tar-
de más que del nuevo Ministerio. El se-
gundo Gabinete Daladier no ha satis-
fecho a los moderados porque éstos pe-
dían la Unión Nacional; no ha conten-
tado a la Federación de izquierdas por-
que esta agrupación política estima que 
Daladier debiera haber tenido en cuenta 
la mayoría salida de las urnas en 1932. 
No es del agrado de otros grupos, que 
hubieran deseado un equipo de perso-
nalidades en lugar de una dosificación 
de partidos. Los socialistas de Francia 
han anunciado oficialmente que sosten-
drán al Gobierno; los socialistas S. F. 
I. O. condicionarán su apoyo. Los re-
publicanos de izquierda dicen que no 
adoptarán una actitud de sistemática 
oposición, pero que esperan sanciones 
decisivas e inmediatas contra los ma-
gistrados, los políticos y los policías 
complicados en «1 escándalo Stavisky. 
Exigen además que el Gobierno no 
oponga obstáculos al levantamiento de 
la inmunidad parlamentaria para los 
diputados comprometidos en este mis-
mo asunto. El centro republicano comu-
nica esta noche que votará contra ei 
Gobierno en la primera sesión. El dipu-
tado Franklin Boulllon ha presentado 
ya una interpelación sobre "el nuevo 
escándalo del Ministerio Daladier". Des-
pués de ésta se han presentado otras 
tres sobre la política general del Go-
bierno: dos de ellas son de diputados in-
dependientes de izquierda; la tercera es 
de un diputado independiente. Lo más 
Interesante y nuevo, sin embargo, es que 
más de 80 radicales-socialistas se hallan 
dispuestos a votar contra el Gobierno, 
v Este ha quedado constituido según 
puede verse en otra parte; casi todos 
los nombres que adelantamos esta ma-
drugada figuran en la combinación. Hay 
17 ministros y ocho subsecretarios de 
Estado. De los ministros, 13 son dipu-
tados y cuatro senadores. Los subsecre-
tarios son todos diputados. Tres de los 
ministros senadores pertenecen a la iz-
quierda democrática; el cuarto no está 
escrito en ningún partido. Ocho de los 
ministros diputados son radicales-socia-
f̂ f'3' uno republicano de Izquierda, 
otro de izquierda radical, otro de Iz-
quierda independiente, otro de ningún 
grupo y otro del centro republicano. 
Pero este diputado del grupo Tardieu, 
el coronel Fabry, redactor-jefe de "L'In-
transigeant", ha sido excluido del centro 
republicano esta misma noche. 
Hay en el segundo ministerio Dala-
dier algunas novedades. Vuelven a re-
unirse en uno solo las carteras de Ha-
cienda y Presupuestos; desaparece el 
ministerio de Colonias y se crea el de 
la Francia de Ultramar; desaparecen 
las Subsecretarías del Aire y de la Gue-
rra; se constituye otra vez la de Bellas 
Artes y se crea la Subsecretaría de la 
Francia de Ultramar. 
Al lado de estas novedades de forma 
hay elementos de fondo demasiado vie-
jos. Ocho de los actuales ministros y 
un subsecretario lo eran hace unos días 
con Chautemps. Esta es una de las ra-
zones principales que ha invocado el 
centro republicano para decidir su voto 
en contra. 
Ha habido en esta crisis un episodio 
digno de mención especial. Daladier 
ofreció anoche una cartera al neo-socia-
lieta Marquet. Quiso éste consultar hoy 
a su grupo; el grupo neo-socialista exi-
gía el ministerio de la Gobemacón, a 
falta de éste el de la Guerra y si éste 
no era posible el de la Educación Na-
cional. Los neo-fascistas querían nada 
menos que una de las tres principales 
palancas de mando. Daladier compren-
dió las intenciones dictatoriales de sus 
amigos y se negó a dejar en manos de 
los socialistas de Francia ninguna de 
estas tres carteras. 
Vale también la pena recordar las 
etapas principales de la evolución de 
esta crisis, expuestas ya en notas an-
teriores. Primero un intento del Pre-
sidente de la República para constituir 
la Unión Nacional con Doumergue al 
frente. Después, con Daladier, un Go-
bierno de personalidades al margen de 
los partidos; en fin, un Gobierno de cen-
tro con preponderancia radical. Dala-
dier ha hecho lo que ha podido después 
de haber intentado lo que hubiera que-
rido Ha sido en el grupo radical-socia-
Hata del que él fué Jefe, donde ha tro-
pesado ooo ¿ñmítoto* inrtoriWM. 
(Continúa en la página S) 
L O D E L D I A S E H A N S U P R I M I D O L O S E S T A D O S F E D E R A L E S D E R E I C H 
Calvo Sotelo y Guadalhorce 
Ha dado el Gobierno gallarda mués 
tra de recto sentido político y de exac-
ta noción de la justicia al acordar la 
prsentación a las Cortes de un pro. 
yecto de ley, por el que se dispone 
una amnistía parcial que corresponde 
al conde de Guadalhorce y a don José 
Calvo Sotelo. Gallarda muestra hemos 
dicho, porque no se nos oculta, ni se-
guramente se le oculta al señor Le. 
rroux y a los demás ministros, que las 
pasiones que se concitaron contra unos 
hombres que sirvieron a su patria, per-
manecen encendidas, si no en la masa, 
donde es muy discutible que lo estu-
vieran nunca, sí en las clientelas que se 
arrojaron sobre el prestigio y sobre el 
honor de los caídos para no peder a la 
postre más que mostrarles un odio sin 
fundamento. 
Guadalhorce y Calvo Sotelo eran de 
suyo, por su labor, por su capacidad, 
por su patriotismo, por todos sus gran-
des méritos, dos figuras políticas de 
primer orden. En el injusto destierro 
se han engrandecido. Recientemente ha-
blábamos de lo inútil que resulta ex-
poner las razones que abonan el dere-
cho de los dos ex ministros a sentar-
se en esta Cámara. Y advertíamos: 
es la Cámara la que los necesita. No 
sobran figuras como Guadalhorce y Cal. 
vo. Faltan. Y por eso es insensato y 
antipatriótico que cuando está la jus-
ticia de su parte, se quiera, en bolo-
causto a los viejos odios, privar a la 
Cámara de su colaboración. 
Celebramos, pues, por todos estilos, 
la iniciativa del Gobierno, que suya ha-
bía de ser, y nos congratulamos de que 
la sabia y prudente conducta observa-
da por los diputados, que no quisieron 
imponerse a todo trance al banco azul, 
haya producido los eficaces frutos que 
podían esperarse de ella, sin sacar las 
cuestiones de aquella zona templada 
en que, para bien de todos, es de desear 
que se mantenga la política nacional 
Estudio interesante 
A y e r a p r o b ó l a reforma el Parlamento 
Se celebraba el primer aniversario del Gobierno racista. 
Hítler hizo el resumen del año y señaló la política futura 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BERLIN, 30.—Buen organizador el 
de este primer aniversario del racismo 
gubernamental. Aparte las imprescindi-
bles banderas en los balcones, el indis-
pensable desfile marcial por las calles 
del centro, trabajar como un día cual-
quiera, como obra de caridad por 21 mi-
llones y medio de personas en albricias 
al necesitado, una ley trascendental y 
dos discursos fundamentales como re-
sumen, programa y propaganda. 
La aprobación de la ley que quita to-
do el resto de poder independiente a los 
Estados y hace de la reforma constitu-
cional materia de decreto, ha sñdo lo 
único formalmente lamentable. Abolido 
el parlamentarismo, conservar el Par-
lamento—el Reichstag—con su mismo 
reglamento y aparato, es, no trágico, 
sino ridículo. La desproporción entre la 
forma y el fondo, el órgano y la función, 
resultaba tan cómico, que hasta los mis-
mos racistas reían cuando Goering, muy 
serio, pero con el gesto de quien no cree 
en lo que dice, repetía en pie las frases 
de ritual: 
Como nadie ha pedido la palabra, la 
ley va a ser aprobada en primera lec-
tura. Artículo primero. Queda aproba-
do. Artículo segundo. Queda aprobado... 
Segunda lectura, aprobado 
mocráticos marxistas. Para ambos ha 
tenido frases de desgarrada ironía que 
hacían vibrar de gozo a la masa de sus 
incondicionales oyentes. 
La Iglesia y el racismo 
El resumen, si cabe, irá en otro lado. 
Me limitaré aquí a dos muestras de sus 
frases y a las palabras de ponderación 
para la Iglesia. Al régimen parlamen-
tario izquierdista posterior a Weimar 
—como el nuestro en las Constituyen-
tes—lo ha llamado "curiosa alianza en-
tre las teorías marxistas y los prácticos 
del gran capitalismo". Otra frase: "An-
tes para todo se formaban nuevos Go-
biernos, ahora uno labra su obra en el 
pueblo." Sobre la cuestión religiosa ha 
hablado poco, pero ha dicho mucho y 
no malo. Juzgue el lector. "El Gobierno, 
por lo que la Iglesia cristiana repre-
senta, tras suprimirla las organizacio-
nes políticas, la ha procurado fortificar 
en su misión religiosa. Porque un con-
trato—alude a] Concordato—con el fuer-
te régimen racista es obra firme y no 
como aquellos pactos con los Gobiernos 
parlamentarios, que eran obra de com-
promiso y que fueron incapaces—y es 
la verdad—de proporcionar la escuela 
cristiana al pueblo y las exigencias mo-
rales a la sociedad. Así como el nacio-
. nal-socialismo ha probado su respeto por 
Tercera, L ^ confesjones cristianas, así espera que 
R u d a advertenc ia a l a 
U n i v e r s i d a d 
Habéis vivido hasta ahora separa-
dos del pueblo: ie habéis 
traicionado 
Un discurso del ministro del Inte-
rior a los estudiantes 
aprobado. Votación definitiva. Todos se ^ a cU vez le regüeten a él." 
levantan. Goering concluye: La ley ha poco habia expresado su deseo 
Por orden del Ministerio de Obras 
públicas se ha constituido una Junta 
de autoridades y Comisión colectora de 
antecedentes relacionados con la Admi-
nistración de las obras hidráulicas de 
la cuenca del Ebro. Incúmbele a dicho 
organismo formar un inventario gene-
ral de las obras realizadas en la cuen-
ca; relación de su estado actual; suel-
dos y salarios pagados, etc., con lo que 
dicho está que tal recopilación abarca 
loe principáis -xtremos •.que í-on- perr 
tinentes en u" estudio de esta especie. 
Acertada nos parece la disposición, y 
si algo hemos de extrañar, es que a 
estas fechas no estuviere ya realizado 
lo que por la misma se ordena. ¿No 
pudo haberse empleado el tiempo per-
dido durante estos años de paraliza-
ción, en estudios como el comentado? 
Constantemente hemos estado nosotros 
advirtiendo que después de tanta cen-
sura contra las obras dictatoriales, ni 
siquiera nos habíamos ocupado de re-
visarlas metódica y objetivamente. 
La acumulación de los datos que aho-
ra se van a reunir, ha de facilitar mu-
cho los estudies que en lo sucesivo se 
hagan sobre estas materias, que no es 
tan fácil ni tan sencillo formular con 
rigor los planes económicos de un sis-
tema de obras hidráulicas. En la ma-
yoría de las ocasiones, por falta de 
compilación, el tesoro de datos que su-
pone una experiencia pasada—lección 
para el porvenir — se pierde estéril-
mente. 
Nos place, pues, registrar el hecho, y 
encontramos en ello motivo para pedir, 
como en tantas otras ocasiones, el fo-
mento de estas investigaciones por par-
te de la Administración, ya que el alec-
cionamiento que de ellas deriva, es 
bien útil y notorio. 
Problemas de todos 
No ha contestado "'El Socialista" al 
articulo que dirigimos a sus correligio-
narios sobre lo injusto y sectario de su 
campaña sobre el pr;cio del pan. Sin 
duda, no tendría tan a mano los textos 
para respondernos como nosotros tene-
mos los Armados por los representantes 
socialistas de. la Casa del Pueblo, que 
avalan todo cuanto dijimos. Seguiremos 
hablando, conform¿ la actualidad nos lo 
dicte, de este problema del pan, pues aún 
nos restan por decir sobre él muchas 
cosas. 
Pero el hecho de que quede sin res-
puesta un alegato tan fundado, que 
echa por tierra toda una campaña po-
pulachera, nos lleva a hacer una obser-
vación a algunos diarios que no eólo re-
cogieron el manifi.-sto del Sindicato de 
las Artes Blancas, sino que parecen bus-
car todos los días algún aspecto de este 
problema del pan para llevarte a sus 
columnas con títulos ruidosos. Y esos 
diarios dirigen sus errados tiros en «l 
orden económico, contra los campesinos, 
y en el orden político, contra las dere-
chas. 
Permítannos que les hagamos una re-
flexión. En Madrid, como en todas par-
tes, cuando la cosecha nacional de tri-
go sea corta subirá el pan. Pero no se 
lo reprochemos a los campesinos, que 
son las primeras víctimas de ese mal 
año. ¡Qué más quisieran ellos sino que 
todas las cosechas fueran ubérrimas 1 
En ?1 terreno político se equivocan ai 
dirigir sus tiros contra las derechas, 
porque el Ayuntamiento madrileño, al 
cual incumben estos problemas, es de 
izquierdas, v todos los organismos de 
abastos están en manos de concejales 
socialistas. 
Srpan también los colegas que, en el 
orden económico, donde están los ries-
gos de mayor carestía, es en el ré-
gimen de abastos, en la desafortunada 
organización de la venta al menudeo, 
¡que mantiene una tienda en cada man-
izana y un puesto en cada esquina. To-
do eso encarece enormemente el pan y 
las demás subsi?tencias. Pero todo eso 
es un problema urbano, madr leño, que 
se crea a un tiro de piedra de la Puerta 
del Sol, y que debe resolverlo el Ayun-
sido aceptada por unanimidad. 
Por unanimidad en treinta segundos, 
sin una aclaración o un reparo, se ha 
aprobado la ley más importante de la 
historia alemana por 600 diputados. El 
discurso de Hítler ha sido otra cosa. 
¿ Su mejor discurso ? Desde luego, un 
gran discurso. Y muy suyo. Hítler ha 
escrito—el discurso fué leído—una ora-
ción en la que muy despacio, y con gran 
cuidado, se ha vertido como él es. Con-
serva su forma dantoniana, que ha 
arrastrado a la muchedumbre: claridad 
de exposición, arrebato, ironía, fuerza 
dialéctica, expresiones lapidarías. Bajo 
el tribuno, el astuto político que ofen-
de a la Gironda—los monárquicos— y 
luego la alaba. Elogia a Papen y sus 
rnini'stroK monárquicos; seduce al puéblo 
para después llamarle al orden, y ame-
naza a las potencias exteriores para 
en seguida ofrecerles la paz en nombre 
de la victoriosa revolución. 
En verdad, cruelmente dantoniano, no 
ha estado Hítler. De aquí que lo que 
más destaque es su ensañamiento con el 
más débil de sus contrarios exteriores: 
Austria, y con los más caídos de sus 
enemigos interiores: los intelectuales de-
tamiento. En una palabra, todos son 
problemas municipales. 
También les llamaremos a la refle-
xíóii sobre el hecho de que no es una 
actitud patriótica ni sensata sacar jugo 
político a todas las cuestiones. ¿Por 
qué no coincidir todos ín problemas que 
de todos también son? De un lado res-
petemos al campo y a sus intereses. So-
mos la capital de la nac'ón y debemos 
comprender y defender a todos los es-
pañoles. Y de otro lado, somos vecinos 
de Madrid y a todos nos interesa resol-
ver estos problemas municipales, sin 
hostigarnos estérilmente. 
En el clavo 
de que acaben las diferencias entre los 
protestantes. 
Los ataques de Goebbels 
Se ve que al preguntar "¿qué se pre-
para?", refiriéndonos a los socialistas, 
hemos aplicado el escalpelo a un centro 
nervioso. ¡Qué sacudida! ¡Cuánto des-
concierto para no replicar nada, ni 
lanzar más que gruesas afirmaciones, 
no tan sólo gratuitas, sino eminentemen. 
te desleales y saturadas de mala fe! 
Que aún hay diferencia entre dos apli-
caciones de la misma imputación, se-
gún se haga sin fundamento alguno, 
o bien con la certeza de que la verdad 
es todo lo contrario. 
Para replicar a nuestras líneas, tan 
encaminadas a lo que constituye en 
realidad una preocupación pública y 
tan sólidamente basadas en hechos y 
en predicaciones, que se verifican ante 
los ojos de todos, no encuentra "El So-
cialista" mejor cosa que asegurar que 
EL DEBATE "alentó y amparó el pis-
tolerismo libre". Claro que no aduce 
textos y en ese plan casi sorprende 
que se quede ahí. Pero si se refiere a 
los sindicatos libres, nosotros, en la 
época del auge de los mismos, perma-
necíamos, como siempre, realizando 
nuestra labor con apartamiento de to. 
do contacto político, mientras el señor 
Largo Caballero colaboraba con el Go-
bierno en el Consejo de Estado y man. 
tenía en el seno del partido la con-
veniencia de acudir a la Asamblea. 
¡Bah! Poco tiene que decir quien a 
tales expedientes acude y nuestra pre-
gunta queda en pie, y cada vez más 
firme. Si será viva la inquietud que ha 
despertado en "El Socialista" el ver con-
cretamente señalados a los suyos, que 
exhibe como testimonio unos párrafos, 
que reproduce largamente, de un fondo 
publicado en "El Liberal". No más le. 
jos que el día anterior llamaba a este 
periódico "pergamino viviente" y "hoja 
insepulta", acusándole de vivir con cua-
renta años de retraso. Nos explicamos 
el asombro de sus lectores cuando ha-
yan visto que se acude a llamarle como 
testigo. 
No es "impertinente", por lo tanto, la 
pregunta que formulábamos. Puede re-
sultar impertinente para quien se ocu-
pa en ciertos manejos, que se le pre-
gunte lo que hace. Pero, en tal caso, la 
pregunta sería pertinente, y mucho, mi. 
rando al bien de España, que es lo que 
nos interesa, y lo que les tiene sin 
cuidado a los socialistas. Y, de paso, 
ya sabemos quién a* opone al d«Mraae... 
Este ha sido uno de los temas que 
más tiempo ha consumido del largo y 
poco afortunado discurso que esta no-
che y durante dos horas nos ha pro-
nunciado Goebbels en el Palacio de los 
Sports. Bien de palabra, como siempre, 
pero revelando escasa preparación en 
el ministro de Propaganda, lo ha que-
rido hacer tomando base de la obra rea-
lizada en un año de Gobierno. Al con-
trario de Hítler ha aludido y azuzado a 
la masa con latiguillos no muy nuevos 
e ironías no muy ingeniosas. Las ha 
incitado a aplastar a los monárquicos 
-=-a los que les van a ser suprimidas 
las Asociaciones—, a los moderados en 
lo económico y a los intransigentes en 
lo religioso. El ataque violento en res-
petuoso lo ha limitado a la Iglesia pro-
testante, de quien lo que menos ha di 
cho es que en vez de en discordias de-
bían andar ocupados en obras socin-
les. No se crea con ello que ha habla 
do en ateo. Siempre ha dado a enten 
der que es y se debe ser religioso. 
Los millares apretujados—tras pa-
gar 50 pfennings—en la inmensa pala, 
muy aburridos y fríos por lo general, 
;, sabéis cuándo de verdad han aplaudí-
do? Pues cuando Goebbels les asegura-
ba que el pueblo en el Gobierno es co-
mo el público en el teatro. Debe ver có-
mo se representa, pero sin caer en lri 
tentación de meterse él a actor. No po 
drán llegar a participar en la goberna-
ción-decía -. sino los que sean del par-
tido y hayan entrado en el personal del 
teatro como modestos acomodadores. 
Con pueblos de esta docilidad, de esta 
vocación a ser mandados, es un gus4̂  
ser político. 
Hemos telefoneado lo que piensan los 
dirigentes. No queda tiempo para in 
tentar la narración de lo que el pueblo 
siente. Sinteticemos. En este día de hov 
respecto del de hace un año en la de 
recha — religiosa, económica y cultu-
ral—se ha perdido mucha confianza en 
el Gobierno, y se sienten grandes apren 
siones mal disimuladas por el miedo. En 
las izquierdas marxistas, rotas las or-
ganizaciones, el odio va por dentro. Los 
incondicionales del racismo, llegado el 
mañana de las realidades tras la no 
che de los fervores, sienten cansancio 
algunos, impaciencias muchos, desilu-
sión bastantes. A pesar de ello, Hítler 
sigue siendo intangible. A nadie se le 
ocurre el que se pueda vivir sin él. 
Bermúdez CAÑETE. 
(Más información en la página 
Se reúne !a Congregación 
de Ritos en el Vaticano 
Examen de los milagros del Beato 
Parzham y de la causa del 
Beato Leonardi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—En el Vaticano se ha re-
unido la Congregación de Ritos para 
discutir los milagros propuestos para 
la Canonización del Beato Conrado de 
Parzham. capuchino. También se dis-
cutió acerca de la renovación de la 
causa de Canonización del Beato Juan 
Leonardi, fundador de los Clérigos Re-
gulares de la Madre de Dios.—Daffina. 
Una estatua de San Andrés 
ROMA, 30.—En las fiestas de la Pas-
cua será colocada en la fachada de la 
Basílica de San Pedro la nueva esta-
tua de San Andrés, que mide seis me-
tros de altura, y está constituida por 
seis enormes bloques de Travertino, con 
un peso total de 300 quintales.- Daf-
fina. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 30.—De puro asombrado el 
cronista no sabe cómo empezar. Figu-
raos que hace dos horas el inmenso Pa-
lacio de los Sports—¿no debería lla-
marse ya de la política?—rebosaba de 
estudiantes y académicos con las gorras 
pintorescas—por el tamaño reducido y 
los colores vivos—de las Corporaciones. 
Era la fiesta con que los no católicos 
—es decir, los que permiten a sus aso-
ciados la "mensura" el duelo—celebra-
ban, a la par que el día del Imperio 
pasado, el aniversario—la víspera—del 
racismo gobernante. Asistían 79 bande-
ras de sendas Corporaciones, entre sa-
bles de honor. 
Primero las canciones estudiantiles, 
coreadas por entusiasmos y añoranzas. 
El discurso pidiendo el mantenimiento de 
las Asociaciones del doctor Saedler—el 
jefe de la estudiantina alemana—, cató-
lico, que ya habló en la fiesta de éstos, 
según comuniqué. 
Fríck, el ministro de la cabeza rapa-
da, la nariz romana y el mirar pene-
trante, sube a la tribuna... Y verás, lec-
tor, lo que dijo: 
El "Führer" os saluda y os hablará 
la próxima semana, cuando promulgue 
vuestro nuevo derecho. Vosotros, Uni-
versidad, habéis vivido hasta ahora se-
parados del pueblo. Os considerábais 
clase aparte y superior, y no lo erais 
—el aplauso estudiantil en forma de ta-
coneo de algunos hace más violento el 
silencio de los demás— ; la Universidad 
ha traicionado al pueblo (caras largas; 
Smith, el ministro, mira al techo; ej 
consejero Meissuer. a quien el racismo 
odia, representante en el acto de Hín-
denburg, inclina la cabeza.) —Por qué 
no os conmovió la muerte de Horst Ves-
sel; por qué no consentisteis la protes-
ta de algunos estudiantes cuando cla-
maban contr? yersallfig .) contra, pro-
fesores extraños—judíos —; por qué am-
parásteis el marxismo disfrazado bajo 
la careta de la ciencia. El racismo no 
consiente la traición. El racismo no ad-
mite libertad de investigación, sino pa-
ra la verdad, y la verdad es el pueblo. 
No hay rostro sin una emoción. La cien-
cia que no se inspira y sea fiel al pueblo, 
no tendrá cabida en nuestra Universi-
dad. En ésta se ha de enseñar y mucho 
más todavía se ha de vivir el verdadero 
socialismo alemán: la fraternidad y la 
solidaridad entre todos. Como en sus 
aulas eso será difícil, habréis de ir a 
las milicias y a los campos de trabajo 
para que no caigáis en la tentación de 
olvidar al pueblo, superior a lo demás. 
Sobre vosotros gravita la más agobian-
te de las responsabilidades. ¡Ay de vos-
otros si no cumplís con vuestro deber... 
Y hubo un silencio y golpearon unos 
sables de los guardias de las banderas, 
y luego un medroso taconeo, como si 
en el aula máxima de la opinión alema-
na—el discurso se transmitió por ra-
dio—el pueblo hecho estudiante hubiera 
oído las más espantosas de las verda 
des o la más infernal de las maldicio 
nes.—Bermúdez CASETE. 
Nuestro extraordinario de 
sesenta y cuatro páginas 
Se publicará eM2 de febrero, con 
motivo de la inauguración de 
las nuevas rotativas 
Como ya anunciamos a nuestros lec-
tores, el próximo día 12 de febrero, ani-
versario de la Coronación del Papa, pu-
blicaremos un suplemento extraordinario 
de 64 grandes páginas, con el que se 
verificará la inauguración de nuestras 
nuevas rotativas. 
Este número será un compendio de la 
grandeza histórica de la Iglesia espa 
ñola, cifrada en hechos, figuras y apor 
tacíones a la cultura universal, que son 
a la vez páginas gloriosas de nuestra 
Historia. Desde los tiempos primitivos 
en que los habitantes de nuestro suelo vi 
ven dispersos, en la superstición y en la 
idolatría, hasta la época moderna, el des 
file de los siglos va mostrando en todos 
los variados aspectos de la civilización 
y de la nacionalidad la obra gigantesc_ 
de los eclesiásticos en ei mejoramiento 
de las costumbres, en la organización 
política y social del país, en la conser 
vación de la cultura antigua, en el des 
arrollo de las libertades públicas, en la 
práctica de la caridad y de la benefi 
cencía, en la creación de escuelas y Uní 
versidades, en el esplendor de las Be 
lias Artes y de la Literatura, en el des 
cubrimiento, evangelízación y coloniza 
cíón de América y Filipinas. Figuras in-
gentes en todos los campos del saber 
presentadas en selectas monografías, for 
man una galería magnífica de nuestra 
Religión y de nuestra raza. 
Medio centenar de autorizados inves-
tigadores y especialistas estudian y des-
criben en nuestro número extraordina-
rio los diferentes temas, que aparecen 
ilustrados profusamente con fotografías, 
reproducciones, dibujos, mapas, etc., etc. 
En días sucesivos iremos comunican-
do a nuestros lectores el nombre de las 
personas que han Intervenido en ]a con-
fección de este número y la descripción 
detallada del mismo. 
Fué aprobado ayer por el 
Consejo de ministros 
Tiende a que puedan ejercer la 
representación que les otorgó 
el sufragio popular 
El señor Lerroux desmintió unos 
rumores de crisis 
REORGANIZACION DEL PATRO-
NATO DE TURISMO 
El ministro de Estado tiene buena 
impresión sobre las negociaciones 
con los Estados Unidos para la 
exportación de nuestros vinos 
HOY CONTINUARA EL CONSE-
JO DE MINISTROS 
A las diez medía de la mañana co-
menzó el Consejo de ministros en la 
Presidencia del Consejo. No asistió el 
de Gobernación, por continuai indis-
puesto. 
La reunión ministerial terminó a las 
dos menos diez de la tarde. 
Refiriéndose a algunos rumores de 
crisis, un periodista hizo al ministro de 
Marina la siguiente pregunta: 
—¿Es parcial o total? 
El señor Rochr creyendo que 'a pre-
gunta se referia al proyecto le amnis-
tía, contestó: 
—Paicial para esos dos señores. Pe-
rt el presidente Ies dará a ustedes cuen-
t~ de ella. 
Aclarado el motivo del interés perio-
dístico, el ministro de Marina negó fun-
damento a los rumores de crisis, y di-
jo que en el Consejo no había habido 
nada que con ella se refiriera. 
—No creo que haya motivo—añadió 
el señor Rocha—. Lo más importante ha 
sid la cuestión del proyecto de amnis-
tía. Lo demás han sido cuestiones de 
trámite. Consultas sobre Tratados co-
merciales, IO no he informado más 
qu de un asunto sin interés mayor. 
—¿Cuál será la actitud del Gobier-
no ante el dictamen de la Comisión de 
Justicia sobre los haberes del clero? 
—No sé. En el Consejo no hemos ha-
blado de esa cuestión. Habrá que ver 
cómr se desarrollan lo? hechos y cómo 
se manifiesta el Parlamento. 
También negó, por último, r' minis-
tro e Marina que tuvieran motivo los 
n mores de dimisión de] ministro de 
Instrucción pública, señor Pareja Yé-
benes. 
Amnistía parcial 
Después del ministro de Marina sa-
lif el presidente del Consejo. 
—¿Cuál es esa noticia de interés po-
ítico que nos anunció usted anoche, se-
ño: presidente? — preguntó un perio-
dista. 
—Yo soy amigo de ustedes y les 
oriento siempre , ara que estén bien in-
formados. No hay más noticia de in-
terés que la de que el Consejo de mi-
nistros ha aprobado el anteproyecto de 
amnistía para los señores Calvo Sote-
lo y Benjumea. que se presentará ma-
ñana o pasada a las Cortes. 
Después Ô" informadores interroga-
ron al jefe del Gobierno sobre el fun-
damento que podían tener los rumores 
de crisis circulados, a causa de la de-
rrota sufrida por el Gobierno en dos 
Comisiones parlamentarias. 
El señor Lerroux repuso, al tiempo 
que montaba en su automóvil: 
—Nadie ha pensado en eso. 
La exportación de vinos 
El ministro Cz Estado fué también 
p* eguntado por un informador el Con-
sejo se había -.cupado de la exportación 
de vinos a los Estados Unidos. El se-
ñor Pita Romero respondió afirmativa-
mente. Como el reportero insistiera so-
licitando ampiiacíón de la noticia, el 
ministro de Estado dijo: 
—Aun es prematuro hablar de ello, 
porque se están iniciando las negocia-
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, PROVINCIAS. — Ataques en un pe-
I riódico de la Esquerra al Presidente 
! de la República.—Como protesta con-
1 tra la crisis de trabajo, los obreros 
i de Avila acuerdan declarar la huelga 
general.—En un incendio, al parecer 
! ntencionado, quedan destruidos en 
Vizcaya 8.000 pinos (págs. 3, 5 y 12). 
EXTRANJERO. - El Reichstag ale-
mán aprueba la reforma constitucio-
nal; quedan suprimidos todos los Es-
, tados particulares, asi como sus Go-
biernos y Parlamentos; un discurso 
i político de Hítler con motivo de la 
celebración del primer aniversario de 
su elevación al Poder.-Se ha consti-
tuido en Francia un Gobierno que no 
satisface a ningún partido. - Roose-
velt ha aprobado la ley de desvalorl-
zación del dólar (págs. 1 y 3). 
Miércoles 81 de enero de 1984 (2) E L D E B A T E 
clones. Lo que si le puedo adelantar es 
que las negociaciones se desarrollan 
po. buen camino y en ambiente perfec-
tamente favorable. 
NOTA OFICIOSA 
«Presidencia. Se «lió cienta de <in 
documento enviado por el Comité or-
ganizador de la Conferencia Paneuro-
pea pidiendo al Gobierno español envíe 
representantes a este concurso, que 
tendrá lugar en Viena e. dia 2" del pró-
ximo mes de febrero, acord.lndose que 
pase a estudio do los ministroí; de Rs 
tádo e industria y Comercie 
El presidente del Consejo d'ó cuenta 
de asuntos relacionados con el orden 
público, según la información proceden-
te de los ministerios d; la Gobernación 
y del Tralajo. 
Propuso y se aprobó autorizar al mi-
nistro dé Hacienda para proceder a la 
r novacidn del Consejo de Administra-
ción del Patri"monio de la República. 
Se aprobó el proyecto de decreto re-
organizando el Patronato Nacional de 
Turismo. 
A propuestf ael ministro de la Go-
bernación, se acordó autorizarle para 
enviar al gobernador de Ciudad Real 
100.000 pesetas, destinadas a remediar 
la situación de varios pueblos de la 
provincia, comprendidos en un plan de 
obras públicas, y el ministro del ramo 
anunció empezará, a realizarse dentro 
tle pocas semanas. 
Se trató y encontró un arbitrio para 
remediar el inflicto obrero quf se ba 
planteado m una fábrica de Mieres, por 
resolución de una autoridad judicial. 
Estado. Concediendo la banda de la 
Orden de la República al general ins-
pector de la Guardia civil, don Cecilio 
Badia. 
Deliberó el Consejo sobre las nego-
ciaciones comerciales en curso con va-
rios paises. 
Justicia.- -Propuesta de libertad con-
dicional, de procedimiento sumarlo, a 
favor de veintidós penados que sufren 
condenas de duración inferior a dos 
años, impuesta por Tribunales de la ju-
risdicción ordinaria. 
Decreto restableciendo algunas pri-
siones de partido judicial y suprimien-
do algunas otras. 
Decreto promoviendo en el turno ter-
cero a la categoría de fiscal de terri-
torial a don Juan Francisco Marín Gu-
tiérrez, fiscal provincial de ascenso, que 
sirve e] cargo en la Audiencia de Bar-
celona y que pasará a la de Palma de 
Mallorca. 
Idem id. a la categoría de fiscal pro-
vincial de ascénso a do- Julio de In 
chausti, fiscal provincial de ascenso, que 
silve el cargo en la Audiencia de Bar-
celona. 
Idem id. a la categoría de fiscal pro-
vincial de entrada a don Alberto Gil 
Albert. abogado fiscal de término, que 
sirve el cargo en la Audiencia de Bar-
Audiencia de Valladolid, donde conti-
nuará prestando sus servicios. 
Marina.--El Consejo aprobó la orden 
ministerial de Marina para que se man-
tengan las líneas de comunicaciones 
transoceánicas números 1, 3 y 4, de-
biendo ser la prórroga por un máxi-
mo de dos meses, toda vez que antes 
de expirar dicho plazo se ha de pre-
sentar a las Cortes el proyecto de ley 
de Comunicaciones marítimas. 
Trabajo. - Decreto nombrando vice-
presidente y vocales del Consejo de Tra-
bajo. 
Idem ampliando en Ion términos que 
se citan la interpretación del apartado 
5.° del artícul 35 del decreto-ley de 
It de octubre de 1933, sobre casas ba-
ratas.» 
AMPLIACION 
La mayor parte del Consejo fué In-
vertida en el estudio del proyecto de 
ley de amnistía parciaJ. Este proyecto 
consta de preámbulo y de un solo ar-
ticulo, en el que se determina la con-
cesión de una amnistía nominativamen-
te a los señorea Calvo Sotelo y Gua-
dalhorce respecto a las responsabilida-
des en que pudieron incurrir, y que fue-
ron juzgadas por eil Tribunal de la Co-
misión de Responsabilidades. Se dice 
también en dicho artículo, que la am-
nistía les será concedida para que pue-
dan ejercer la representación que les 
otorgó el sufragio. 
También se invirtió mucho tiempo en 
diversos asuntos que llevó al Consejo 
el jefe del Gobierno, asuntos de trámi-
te, relativos al Patronato de Bienes de 
los Jesuítas, al de Turismo, cuya re-
forma es principalmente de carácter 
reglamentario, y al nombramiento de 
delegado del Trabajo en Cataluña. Acer-
ca de este nombramiento, según pare-
ce, ha habido algunas reclamaciones, 
que el Consejo ha desestimado, en-
tendiendo que el nombramiento ea per-
fectamente legal. 
El señor Lerroux informó después 
ampliamente sobre «1 orden público, «n 
ausencia del ministro de la Goberna-
ción, con quien estuvo conferenciando 
durante una media hora por teléfono 
durante la celebración del Consejo. 
En el Consejo se aprobó un proyecto 
de ley del ministerio de Obras públicas 
abreviando los trámites para la» subas-
tas. Entre las modificaciones más im-
portantes que introduce, está la de su-
primir el informe del Consejo de Esta-
do cuando las obras sean de urgente ne-
cesidad, determinadas por ej paro obre-
ro y siempre que sobre ellas recaiga 
unanimidad en el Consejo de ministros. 
También se aprobó la distribución de 
cantidades correspondientes ai plan ge-
neral de carreteras y con cargo al cré-
dito extraordinario que votaron las Cor-
tes Constituyentes. De las provincias 
más beneficiadas resultó la de Ciudad 
Real, a la que corresponderán 700.000 pe-
setas. Como se sabe, •este crédito fué vo-
tado para remediar el paro de las pro-
vincias manohegas y andaluzas. 
Ea ministro de Obras públicas eatá 
trabajando sobre un anteproyecto, en el 
que se drtermina el orden de prelacíón 
para la construcción de los ferrocarri-
les de urgencia. 
Dice el jefe del Gobierno 
A primera hora de la tarde llegó 
al Congreso el señor Lerroux, y seguí-
damente conferenció con el presidente 
de la Cámara. Al salir del despacho 
presidencial, se dirigió a los periodis-
tas, preguntándoles: 
—¿Dónde han nacido esos rumores 
de crisis de que me han hablado sus 
compañeros al salir esta mañana del 
Consejo? Yo—siguió diciendo el señor 
Lerroux—me he quedado absorto al co-
nocer que ya se estaba telegrafiando la 
crisis fulminante del Gobierno. 
Loa periodistas dijeron al señor Le-
rroux, que la crisis la habían funda-
mentado en las derrotas sufridas por 
el Gobierno en las Comisiones de Pre-
sidencia y Justicia, y el señor Lerroux 
dijo: 
—Pues carecen de base todas esas 
noticias de crisis. Ya he dicho a uste-
des que nosotros somos un Gobierno 
minoritario sujeto a estas Incidencias. 
Además--añadió el Jefe del Gobier. 
no—, no es razonable suponer una cri-
sis fulminante hasta que los dictáme-
nes no hayan pasado de la Comisión 
a la Cámara, donde no sabemos toda-
vía lo que pasará. 
—¿Y del proyecto de amnistía? 
—Pues sencillamente que ha sido 
aprobado en el Consejo de esta ma-
ñana, como ya saben ustedes. El pro-
yecto será puesto en limpio esta mis-
ma tarde y se llevará hoy o mañana al 
Presidente de la República para que 
con su firma autorice su lectura a las 
Cortes. En ese caso mañana mismo po. 
drá ser leido en el Parlamento. 
Un periodista le habló de que el pro-
yecto había causado mal efecto entre 
los socialistas, y el señor Lerroux hizo 
el siguiente comentario: 
—¿No es mejor facilitar la venida 
de esos señores al Parlamento y fren-
te a frente discutir con ellos lo que 
tengan que discutir? 
Hoy, otro Consejo 
El señor Lerroux manifestó que hoy 
se celebrará otro Consejo de ministros, 
porque él retuvo principalmente la aten-
ción del Consejo de ayer y sólo pudie-
ron despachar tres ministros. Por esta 
causa la reunión de hoy será continua-
ción de la celebrada ayer. 
Un escrito de los pasivos 
Una Comisión del Centro general de 
Pasivos de España ha visitado al señor 
Lerroux, para entregarle un escrito en 
el que se condensan las aspiraciones 
mínimas de los pasivos pobres y an-
cianos, contenidas en la exposición que 
entregaron al ministro de Hacienda en 
el mes de diciembre. 
711 jefe del Gobierno les prometió que, 
a pesar de las dificultades que ofrece 
la situación de la Hacienda, haría lo 
posible por convertir en realidad sus 
deseos. 
Las obras públicas de Málaga 
La Asociación Nacional de Contratis-
tas de Obras públicas nos remite la si-
guiente nota: 
"Mientras el subsecretario de la Go-
bernación y el de Obras públicas sien-
ten gran preocupación por los despidos 
que forzosamente realizan las Empresas 
constructoras de Madrid y piensan su-
bastar nuevas obras de importancia 
para aminorar la crisis de trabajo, la 
Jefatura de Obras públicas de Málaga 
no siente la más mínima preocupación 
por remediar el paro obrero, devolvien-
do los fondos a Madrid y paralizando 
obras en comarcas de gran crisis de 
trabajo, como sucede en la de Anteque-
ra, en la que han sido paralizadas las 
obras de la carretera de Cuesta del Es-
pino a Málaga para devolver a Madrid 
los fondos, dejando en la calle a gran 
número de obreros." 
Notas varias 
El próximo domingo, día 4 de febre-
ro, en el Teatro Beatriz, tendrá lugar 
un acto de propaganda, en el que to-
marán parte don Ramón Alberola y don 
Antonio Goicoechea. 
Pueden recogerse las invitaciones en 
el Secretariado de Renovación Españo-
la, plaza del Celenque, 3, y en las ofi-
cinas del Centro Monárquico, calle del 
Marqués de Villamagna, número 8 
* * * 
El director de "La Lucha" nos comu-
nica que ha sido denunciado y recogido 
el número de dicho periódico correspon-
diente al día de ayer. 
» * * 
PARIS, 30.—Contrariamente a lo que 
han anunciado algunos diarios españo-
les, el financiero español don Juan 
March, que ha salido de París esta no-
che, a las ocho y cincuenta, no regresa 
inmediatamente a España. 
Se detendrá en San Juan de Luz, don-
de se reunirá con algunos miembros de 
su familia y donde permanecerá proba-
blemente algunos días. 
• 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e l a d e r o g a c i ó n de las fronteras municipales 
E l ministro de Trabajo declara que esta ley es perturbadora e inútil, 
porque ya existen las oficinas de colocación. Brillante intervención del 
diputado obrero señor Ruiz Alonso. E l señor Casanueva renuncia el acta 
obtenida por Guadalajara 
m s . . 50 pts Ayala. 62. Tel. 54815 Garage TAFF. 
Peluquería y Barben? 
Conde de Xiquena, 10 
(Avisos al teléfono 44449) 
La m á s confortable e higiénicR 
Servicio e s m e r a d í s i m o , apropia-
do a su distinguida clientela. 
Comienza la sesión de Cortes a las 
cuatro y cuarto, bajo la presidencia del 
señor ALBA. Media docena de diputa-
dos en lo» escalios y animación en las 
tribunas. En el banco azul, los minis-
tros de Trabajo y Marina. Se advierte 
en la parte alta del salón una instala-
ción de grandes focos de gas, que se 
ha dispuesto, sin duda, para los casos 
de avería de la luz eléctrica. 
Se aprueba el acta y entra el jefe 
del Gobierno. 
Se da lectura a un largo despacho. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
El PRESIDENTE declara su senti-
miento por la muerte del diputado por 
Gerona señor Sagrera Corominas, per-
teneciente a la Esquerra catalana, que 
aún no habla podido acudir a la Cá 
mará por causa de su enfermedad. 
El s eñor SANTALO agradece en 
nombre de la Esquerra estas manifes-
taciones y elogia la rectitud del fina-
do, que era últimamente alcalde de Pa-
lafrugell. 
Consta en acta el sentimiento de la 
Cámara. 
El PRESIDENTE manifiesta que el 
ministro de la Gobernación le ha co-
municado su absoluta imposibilidad de 
acudir a la sesión de hoy, para tratar 
de los sucesos escolares. Cree que po-
drá asistir a la sesión de mañana. 
El señor AIZPUN reitera al Gobier-
no el ruego que hizo hace días sobre 
la Comisión gestora de Navarra. 
A petición del señor CASANUEVA 
se verifica un sorteo para decidir la re-
nuncia entre las actas de Guadalajarn 
y Salamanca. Habrá de renunciar, se-
gún el resultado, al acta de Guadala-
jara. 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley de renovación de las obli-
gaciones del Tesoro, por dos años, al 
5,50 por 100 de Interés. 
Se pasa a discutir 
La derogación de la ley de 
Términos municipales 
El señor MAROTO (agrario) consu-
me un turno en pro del dictamen, razo-
nando la conveniencia de derogar la ley. 
Le interrumpe el señor SABORIT (so-
cialista) diciendo: Su señoría no da co-
locación a ningún obrero socialista. 
El señor MAROTO: Todos mis obre-
ros son socialistas. Mejor dicho, lo eran, 
porque han dejado de serlo al darle? 
yo trabajo. 
El señor SABORIT: Por patronos 
como su señoría es indispensable que 
no se derogue esta ley. (Grandes pro-
testas. ) 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Y 
Melitón, el que dejó vacia la Casa del 
Pueblo de La Solana' (Grandes risas.) 
Relata el señor MAROTO multitud 
de abusos cometidos por los socialis-
tas en los pueblos agricultores y dice 
que el señor Largo Oaballoro logró lie 
nar las Casas del Pueblo imponiéndo 
se por el hambre. 
UN SOCIALISTA: Lo logró por la 
justicia. 
El señor MAROTO: ¡Si su señoria 
llama Justicia al hambre! 
(Entran los ministros de Justicia y 
Comunicaciones.) 
Consume un turno en pro el señor 
MARTINEZ HERVAS (socialista). Sos 
tiene que 1 ley que va a derogarse no 
entrañaba privilegio para los socialís 
tas, y dice que las organ'zaclnnr̂  cam-
pesinas socialistas son 2.545. Se ex-
tiende en largas consideraciones sobre 
la actuación de los patronos y la im-
procedencia de derogar la ley. 
El orador se extiende de tal mane-
ra, que en la Cámara hay la expecta-
ción del fin 3 su discurso cada vez 
que termina un párrafo. Se encara el 
señor Martínez Hervás con el señor 
Primo de Rivera, por creer que desea 
que termine su discurso. 
El señor PRIMO DE RIVERA: Siga 
su señoria su discurso; yo no le digo 
nada. 
El señor MARTINEZ HERVAS: Sigo 
hablando de los trabajadores del cam-
po, tan mal representados en estas Cor-
tes, en virtud de las últimas eleccio-
nes, por diputados como su señoria. 
(Aplausos socialistas y del señor PRI-
MO DE RIVERA, en broma.) 
El señor MARTINEZ HERVAS sigue 
I r ^ a mm m Francés. Inglés Alemán y Es-
mJ \ J IYI /A v3 pañol por profesores nativos en 
A C A D E M I A F I D B S . JACOMETBEZO. 1 (Junto al "cine" Callao) 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los» 
SELLOS DE RAFERINA PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Fernando el Santo, It 
hablando. Cuando termina, el señor 
PEREZ MADRIGAL, que tenía pedida 
la palabra, declara: Después de oír es-
te elocuente y extenso discurso, renun-
cio a la palabra y a la vida. (Grandes 
risas.) 
¿Una obstrucción socialista? 
Contesta por la Comisión el señor 
CAZORLA (radical). Hace notar que 
en los escaños socialistas ha empeza-
do a hacerse una obstrucción al pro-
yecto. Declara que está suficientemente 
atendida la colocación obrera median-
te la ley que el señor Largo Caballero 
propuso. 
El fin de la ley de Términos era su-
primir el caciquismo. Ese objeto no se 
ha logrado. Insiste el señor Cazorla en 
que ya funcionan las Bolsas de traba-
jo y los Jurados mixtos del campo. 
El señor CORDON ORDAS: No fun-
cionan. Lo mismo dicen el señor Mar-
tin Gil y otros diputados socialistas. 
Termina el señor CAZORLA dicien-
do que no se compadece el internacio-
nalismo de los socialistas con los tér-
minos municipales. 
El señor BRAVO FERRER explica el 
criterio de la minoría conservadora, en 
pro del dictamen. Fundamenta las ra-
zones que aconsejaron la promulgación 
de la ley de Términos, y movieron a los 
conservadores republicanos a darla sus 
votos, ê pretendía con ella lograr una 
parte de la justicia social, que fué ins-
piración de la revolución de abril. La 
realidad ha deshecho aquella ilusión por 
causa del ataque al principio de liber-
tad de trabajo, los excesos de los je-
fes socialistas y la colocación forzosa 
de obreros haraganes u obreros de la 
ciudad. 
Recuerda que Acción Popular de Se-
villa, cumpliendo estrictamente su de-
ber, tuvo que amenazar con la baja en 
sus filas a los patronos que se lanza-
ron a incumplir las bases de trabajo. 
En el programa de las derechas, decla-
ra, no figuran estos ataques a los de-
rechos obreros. Ruega al ministro de 
Trabajo que paralelamente a la dero-
gación de la ley de Términos, se díc 
te una disposición que impida la reba-
ja de los Jornales, para que no pueda 
decirse con razón que el Parlamento 
de la República favorece injusticias so-
ciales. (Muy bien.) 
El señor ARAGAY explica el crite-
rio de la Esquerra catalana, opuesto a 
la derogación de la ley de Términos. Le 
contesta un DIPUTADO DE LA LLI-
GA, miembro de la Comisión, diciendo 
que desea la consolidación del alza del 
salario y el aumento de su poder de 
adquisición, si bien cree que la ley de 
Términos no es necesaria para este fin. 
El señor Ruiz Alonso, 
obrero de la CEDA 
Interviene el señor RUIZ ALONSO 
(Acción Obrerista). Declara que es re-
presentante de obreros no socialistas y 
quiere salir al paso del señor Aragay, 
que dijo en su discurso que los diputados 
obreros católicos aprobaban esta ley 
porque no se preocupaban del bien so-
cial. 
Está muy equivocado. Estos diputa-
dos defienden al obrero, se acualquiera 
su filiación política. En materia social 
nadie nos aventaja, dice; somos tan re-
volucionarios o más que vosotros. Pero 
en el aspecto político, no. Nosotros no 
podemos cooperar a que prospere vues-
tro caciquismo. 
Nadie podrá hacer indebidamente que 
bajen los salarios y se incumpla la le-
gislación social si los Sindicatos profe-
sionales obreros, sean de la filiación que 
sean, saben ser eso, profesionales y aín-
cian a los ministros, exigiendo cada 
día. Durante dos años habéis hecho 
cumplir la legislación serial; seguid ha 
riéndola cumplir, que fuerza tenéis. 
Un DIPUTADO SOCIALISTA: No se 
han cumplidos esas leyes. 
El señor RUIZ ALONSO: Entonces, 
¿qué habéis hecho? Habéis demostrado 
patentemente vuestra incapacidad. (Muy 
bien. Aplausos.) 
El sfr-ñor MANGLANE (federal cata-
lán) dice que no se logra nada con tan-
to hablar y propone que se nombre una 
Comisión parlamentaria que trabaje con 
el Gobierno y con el Consejo Ordenador 
de la Rconomía Nacional. 
Aún intervienín otros dos diputados 
socialistas. 
El ministro de Trabajo 
E5 ministro de TRABAJO explica la 
posición del Gobierno. Quiere que sus 
palabras sean un puente de serenidad 
entre orillas de pasión. extraña de la 
posición de loe socialistas ante este pro-
yecto de ley. Dice que siente admiración 
por algunos dirigentes socialistas y M 
extraña d'? que protesten ahora de que 
se aparte un muerto, un estorba, del 
camino. 
Si ee quiere mantener este estorbo es 
que se buscan fines (ta dase o de parti-
do, cosa que no puede permitir un Go-
bierno de toda la nación. 
Recuerda que la ley de Términos no 
se derogó cuando debió ser d'arogada. 
Hubieron de dar sus propios genitores 
hasta una docena de disposiciones que 
la d̂ snaturaJizaron completaanente. ¿A 
qué mantenerla ahora? 
9? comprenden los fines elevados que 
esta ley atendió. Pero una vez promul-
gadas otras leyes que los atienden, no 
hay por qué mantenerla. 
El señor ALVAREZ ANGULO (so-
cialista) : Porque no se cumplen. 
El MINISTRO: ¿Entonces qué habéis 
hecho vosotros en dos años? 
Recuerda el ministro los abusos a que 
dió lugar la ley discutida, tales como 
el empleo dea obrero inepto y la prohi-
bición de las tradicionales emigraciones 
del trabajo ái región a región. 
Los Registros de colocación 
No es cierto que no haya Instituciones 
protectoras del trabajo en Eapaña. De 
5.572 Municipios de más de 500 habitan-
tes, hay 3.849 en los que hay registros 
de colocación obrera funcionando. (Gran-
des prot-̂ stas de los social'íitas, que di-
cen que no es cierto.) 
Un SOCIALISTA dice: Pero no son 
obligatorios para el patrono. 
El MINISTRO: El mismo carácter 
tienen en todos los países, pero sirven 
para ordenar el trabajo. 
Brinda la colaboración del Gobierno 
para el funcionamiento de Bolsas de 
Trabajo. En Madrid, sin ir más lejos, 
no existe esa Bolsa de Trabajo. . 
El señor MARTINEZ GIL: Yo pre-
senté un proyecto mío al Ayuntamien-
to, y fué rechazado. 
El MINISTRO: Celebraré que sea 
cierto así, para que podamos crear 
una Bolsa modelo, en la que los obre-
ros no tengan que exhibir cédula de par-
tido para lograr colocación. 
Declara que él tiene el mejor animo 
para lograr la Justicia, y que el Go. 
biemo se encuentra con toda ecuani-
midad entre los fuegos de patronos y 
obreros. Niega que el Gobierno 
mediatizado por las derechas, y se de-
clara ferviente obrerista e hijo de obre-
ros. Creyendo que rinde un beneficio 
a la producción, que no es sólo el obre-
ro, sino también el patrono y el con-
sumidor, presentó este proyecto de ley 
contra una ley ya inútil y perturba-
dora, esperando con justicia los votos 
de la Cámara. (Aplausos.) 
Rectifica el señor MARTINEZ GIL 
(socialista): Niega que la ley haya si-
do usada con fines proselítistas y ase-
gura que si se garantiza la colocación 
obrera, ellos no in5istirán. Dice que 
en Madridejos y otros pueblos no fun-
cionan los Registros de colocación, y 
asegura que son los patronos quienes 
tienen interés en que se inscriban como 
agricultores obreros de otros oficios. 
Insiste en la necesidad de dar vlrtua-
lidad a la colocación obrera, y pide que 
se separen las cuestiones sociales de 
las políticas, para evitar las repre-
salias que promueven en los campos 
tempestades de odio. 
Rectifica también el señor MARTI-
NEZ HERVAS. 
Termina el debate de totalidad y se 
suspende esta discusión. Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
(Preside el señor CASANUEVA.) 
Don BRUNO ALONSO (socialista) 
ruega al ministro de Obras públicas, con 
ocasión del accidente ferroviario de 
Santander, que «xija de la Compañía del 
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Norte mayor cuidado en el peligroso 
tramo de Alar a Santander, en el que, 
por hacer economías se quitaron las 
cuadrillas de obreros que hacían la vi-
gilancia. Pide también responsabilida-
des por la gestión de la Compañía. 
El señor SALAZAR ALONSO (racü. 
cal) ruega que se convoquen los con-
cursos para provegr las vacantes de de-
positarios municipales. 
El señor MANSO (socialista) d^a-
ra que en el campo de Salamanca hay 
obreros a los que aún no se ha pagado 
la recolección de 1931. El ministro de 
Trabajo ha dado órdenes contradictorias 
sobre el particular y, según declara el 
señor Manso, ello es debido a presiones 
i» las derechas. 
El MINISTRO. Declárelas. 
El señor MANSO insiste en qu? en la 
decisión del ministro ha influido la po-
lítica. Niega valor a los recursos judi-
ciales interpuestos por los patronos y 
retplte que el ministro como todo el Go-
bernó, está mediatizado. 
El ministro d'e<l TRABAJO contesta 
que la intervención del señor Manso es 
un cohete lanzado para que le vean .sus 
electores. No le importa verse chamus-
cado, porque ello es inherente al banco 
Azul. Explica la tramitación del caso, 
fundándose en los informes que recibe 
acerca de la marcha de los embargos 
en Salamanca. 
El señor MANSO anuncia una Inter-
pelación sobre el tenia, que acepta el 
ministro. 
El señor SIERRA POMARES (popu-
lar agrario) se interesa por los Intere-
ses remolacheros en la reglón arago-
nesa. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos cinco. 
Fí D F R A T F PRECIOS D E 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
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FRANQUEO CONCERTADO 
U n a s o l u c i ó n d e a r m o n í a s o b r e l a l e y d e T é r m i n o s 
E l presidente de la Cámara confía en que se llegue a ella. Hoy se discu-
tirá el dictamen sobre intensificación de cultivos en Extremadura. Es 
probable que en la sesión de esta tarde vaya también la interpelación so-
bre los sucesos escolares. Una proposición de las minorías derechistas 
para la defensa de la riqueza nacional 
La Comisión de Presupuestos aprobó el dictamen de haberes del Clero 
El presidente de la Cámara, al termi-
nar la sesión, dijo a los periodistas: 
—El orden del dia para mañana es el 
siguiente: Dictamen de la Comisión de 
Marina sobre el proyecto (je ley conce-
diendo recompensas a un jefe y un ofi-
cial del Cuerpo de auxiliares de los ser-
vicios técnicos de la Armada. Otro de 
la Comisión de Comunicaciones sobre el 
proyecto de ley facultando a la Direc-
ción de Correos para contratar la re-
paración de coches-oficinas. Informe de 
la Comisión de Presupuestos. Otro de 
la Comisión de Justicia sobre el proyec-
to de ley regulando los haberes del Cle-
ro parrpquiai. Informe de la Comisión 
de Presupuestos. Apoyo de las siguien-
tes proposiciones de ley: del señor Mar-
tínez de Velasco sobre modificación de 
la Reforma agraria; ídem del señor 
Martínez de Velasen sobre régimen de 
la expropiación de fincas a la extingui-
da Grandeza de España, y del señor Gil 
Robles sobre revisión de la de Bases de 
la Reforma agraria. 
Después agregó el señor Alba: 
—Mañana espero que ei ministro de 
la Gobernación podrá venir a la Cámara. 
Hoy he conferenciado con él y no se en-
contraba bien, pero me ha dicho que 
hará un esfuerzo para venir mañana con 
el fin de desarrollar la interpelación so-
bre los sucesos escolares, interpelación 
que tendrá dos aspectos: el pedagógico 
y el del orden público, por lo que ven-
drá también el señor ministro de Ins-
trucción pública. Hoy hemos terminado 
el debate de totalidad sobre el proyec-
to de ley derogando la de Términos mu-
nicipales, y como en la discusión de es-
ta tarde se ha señalado una posible so-
lución de armonía, dejaré un día por 
medio a fin de que la Comisión estudie 
las enmiendas y vea la manera de llegar 
a una solución. Pondré, pues, a discu-
sión el dictamen de Agricultura sobre 
intensificación de cultivos en Extrema-
dura. 
Un periodista le preguntó que cuán-
do se podría discutir el caso del señor 
Calvo Sotelo si el proyecto de amnistía 
se lela hoy. 
El señor Alba contestó que no lo po-
día decir porque primeramente el pro-
yecto ha de pasar a la Comisión. Agre-
gó que en caso de leerse hoy, la Comi-
sión podrá dar dictamen el jueves, en 
cuyo caso podría ponerse en el orden 
del día el viernes, pero le parecía un 
poco difícil que pudiera ir esta misma 
semana, aunque, según dijo, él estaba 
dispuesto a dar toda clase de facilida-
des. 
El dictamen de habe-
res del Clero 
La Comisión de Presupuestos, en su 
reunión de ayer tarde, trató del dic-
tamen enviado por la Comisión de 
Justicia sobre loa haberes al Clero. Fué 
combatido por el señor Prieto, quien di-
jo estaba en pugna con el artículo 
de la Constitución, en virtud del cual 
no pu?de concederse ningún auxilio a 
—¿El Gobierno mantendrá el dicta-
men? 
—Insisto en decirles que no pasará 
nada, pues el proyecto del Gobierno ea 
inconmovible. 
Después se le preguntó sobre el pro-
yecto de Ordenación ferroviaria. 
—No puedo hablar sobre eso—contes-
tó—por si mis declaraciones influyen 
en la situación de los valores de esas 
Compañías, y sólo una cosa puedo afir-
mar, y es que el proyecto de ley de Or-
denación ferroviaria estará en la Cá-
mara antes de un mes. 
La amnistía para Calvo 
Sotelo y Guadalhorce 
Los diputados populares agrarios, al 
conocer que el Gobierno había decidido 
proponer la amnistía para los señores 
Calvo Sotelo y Guadalhorce, manifesta-
ron que no sólo les satisfacía la noti-
ciero. Igual criterio defendió el señor Ciai gjno que con ello se mostraba que 
Santaló, de la Esquerra. En favor del]fué acertada su actitud en el salón de 
dictamen se expresaron los señores Ba- sesiones al discutirse el asunto. 
rro" de Lis y Mondéjar y otros dipu 
tados. Puesto a votación el dictamen 
se aprobó por mayoría, con los votos 
en contra de los tres socialistas y el 
representante de la Esquerra. 
Este proyecto --epresenta, según ma-
nifestó el señor Villanueva, presidente 
de la Comisión de Presupuestos, uno* 
treinta millones, para los que habrá que 
habilitar el oportuno crédito. También 
se aprobó un crédito por valor de no-
vecientas mil pesetas para el ministe-
rio de Comunicaciones, con destino a 
coches-oficinas. Sobre la Mesa quedó 
otro crédito de veintiséis millones para 
construciones escolares. 
El señor Guerra del Río 
Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Obras públicas, señor Guerra 
del Río, qué pasará en la Cámara con 
el proyecto de ley sobre los haberes 
del Clero. 
—Aseguro—contestó—que no pasará 
nada. 
R A D I A D O R E S " S I L V A " (Patentados) 
Automóviles, camiones, aviación. Los más modernos, fuertes, duraderos, econó-
micos. Se construyen en seis horas. Se garantizan. Por fácil adaptación hacemos 
expediciones rápidas de bloques a talleres de reparaciones de coches a provincias 
enviando medidas. Radiador "SILVA" es la superrefrigeración de todos motores, 
Talleres: Cartagena, 22. Madrid. Teléfono 5O510. Telegramas Amosllva. Madrid 
—¿Ha seguido usted el régimen en cuan-
to a la bebida? 
—Sí, señor; nueve bocks diarios. 
—Tres. 
—No, señor; recuerde usted que fué en 
consulta y cada uno de ustedes me en-
cargó que tomase tres vasos. 
i"L*iatl̂ e Koln«r Zeifcun̂ ", Colonia.) 
-Cédele tu sitio a esta señora, niño. 
-No cabe, mamá. 
É"Nebelfipalt«c", Zuifefê  
—¿Con que eres el último de la clase? 
—No os culpa mía, papá. Es que al úl-
timo lo echaron 
("Mueha", Vawovi*̂ ; 
Como el señor Gil Robles se encuen-
tra enfermo de gripe desde el domin-
gó, no acudió ayer al Congreso y ac-
tuó dp lefp de minoría el señor Aizpún. 
Este nos dijo que el acuerdo ministe-
rial demostraba que la minoría popular 
agraria estuvo acertada en aceptar las 
manifestaciones del Gobierno cuando 
dijo por boca del ministro de Justicia 
que no serían necesarios nuevos reque-
rimientos de las minorías para que el 
Gobierno removiera los obstáculos a fin 
de que los señores Calvo Sotelo y con-
de de Guadalhorce pudieran ocupar sus 
escaños. Se ha visto—agregó el señor 
Aizpún que tomamos una actitud de 
eficacia para nuestros deseos; otra co-
sa hubiera sido traer complicaciones 
políticas. 
Agrarios y conservadores 
Algunos elementos destacados de la 
minoría conservadora con quienes ha-
blamos ayer tarde en el Congreso, ne-
garon que hubiera negociaciones enta-
bladas con carácter oñcíal para llegar 
a una fusión con el grupo agrario. No 
niegan sin embargo, la posibilidad de 
que puedan unirse ambos grupos, sobre 
todo ífn el caso de que haya una coinci-
dencia programática, lo cual se verá 
después de la conferencia del señor Mar-
tínez de Velasco. Lo que sí se puede 
asegurar es que, tanto por parte del se-
ñor Maura como por la á&l señor Mar-
tínez de Velasco. no habrá dificulta-
des para llegar a esta unión. La perso-
na que nos hablaba nos dijo que Incluso 
ambos e?taban bien dispuestos para lle-
gar a una intelig?ncia. 
En defensa de la rique-
* za nacional 
Firmada por representantes de ias 
minorías derechistas, y en primer tér-
mino por don Honorio Maura, se presen-
tará hoy una proposíc ón en la que pi-
den a la Cámara que s-- sirva declarar 
la urgente necesidad de que el Gobier-
no presente un proyecto de ley de de-
fensa de la riqueza nacional, castigan-
do con severas penas, que no puedan en 
ningún caso ser objeto de Indulto o am-
nistía, los atentados contra esta rique-
za en cualquiera de sus diferentes as-
pectos. 
I ' señor Lerroux, a quien se le dió 
conocimiento di la proposición, dijo qu* 
él no Impediría nunca las iniciativas de 
los diputados, y anunció que el Gobier-
no apoyará la proposición. 
La Comisión de Respon-
sabilidades 
En la reunión que celebró ayer la Co-
misión de Responsabilidades, se acor-
dó el reparto de turnos para con-
testar en el salón de sesione» a lof 
diversos votos particulares y enmien-
(ContinAs al final de 1» primera co-
Inmna de tercera plana) 
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En el Colegio de las Esclavas, a las 
alumnas del cursillo diocesano 
1 
£1 Arzobispo de Zaragoza clausuró 
ayer el cursillo para sacerdotes 
Bendición en Murcia de la bandera 
del Centro Catequístico 
Esta tarde, a las seis, en el Colegio 
de las Esclavas (Francisco Giner, 6) 
dará don Angel Herrera, presidente de 
la Junta Central de Acción Católica, una 
conferencia a las alumnas del curso dio-
cesano de Acción Católica de la Mujer. 
La entrada será libre, pero tendrán 
derecho preferente las cursillistas que 
vayan provistas de la correspondiente 
tarjeta. 
Clausura del cursillo 
para sacerdotes 
ZARAGOZA, 30.—Hoy se ha celebra-
do la sesión de clausura del cursillo de 
Acción Católica dedicado a los sacer-
dotes. 
A las siete y media, en el Salón Fuen-
clara, y presidida por el Prelado, doctor 
Domenech. se celebró la clausura, en la 
que hablaron la señorita Matilde Bas-
teros, de la Academia de Oratoria del 
Colegio del Sagrado Corazón, y don 
Francisco Jiménez, de la Escuela de 
Propagandistas de la Unión diocesana 
de Juventudes Católicas. 
El profesor del cursillo, don Vicente 
Enrique, desarrolló el tema "Organiza-
ción de la Acción Católica en Italia y 
en España; realidades y tendenoias". 
Cerró el acto el Arzobispo con un dis-
curso en el que felicitó a los sacerdotes 
que hablan acudido al cursillo, reco-
mendándoles que propaguen por los pue-
blos de Zaragoza las doctrinas y ense-
ñanzas de la Acción Católica. 
Bendición de una bandera 
MURCIA, 30.—En la iglesia de San 
Francisco, de Yecla, se celebró la fiesta 
de bendecir ¡a bandera del Centro cate-
quístico. A continuación hubo una pro-
cesión infantil por el interior del tem-
plo. Los propagandistas católicos seño-
res Hervás y Esteban visitaron después 
el domicilio de las Juventudes católicas. 
Más tarde estuvieron en el local de la 
Asociación de Padres de Familia. Por 
la tarde se trasladaron a las escuelas 
que las obreras del Sindicato de oficios 
varios han abierto en el asilo de San 
Vicente. 
Por último, en el local del Sindicato 
Católico se celebró un acto de Acción 
Católica, con asistencia de más de dos 
mil personas. Para que los discursos lle-
garan con claridad al mayor número po-
sible de personas se instalaron altavoces. 
El señor Hervás habló de la Acción 
Católica como salvación de la sociedad, 
y declaró que se precisaba un movimien-
to bien organizado para obtener mayo-
res frutos, pues hasta ahora han sido 
escasos debido a la desunión existente 
entre los católicos. 
El señor Esteban, párroco de la Pu-
rísima, de Yecla, habló de la propagan-
da hecha en Murcia. Albacete y Ori-
huela. 
Señala la obligación que tienen los 
padres de mandar a sus hijos a las es-
cuelas cristianas y requirió el esfuerzo 
de todos para oponerse a la legislación 
atea, encaminada a la destrucción de la 
familia cristiana. 
Log oradores fueron muy aplaudidos. 
Una estafa en la Reforma 
agraria yugoeslava 
BELGRADO, 30.—Han sido detenidos 
eJ subprefecto de Sarajevo, 30 aboga-
dos, un ingeniero y todos los oficiaJee de 
la Sección agraria de la Bucovina, a 
consecuencia de haberse descubierto 
malversaciones en perjuicio del Esta-
do, que ss elevan a varios millones. 
Están también comprometidos 150 
funcionarios. Consistía él asunto en ta-
sar a un precio exagerado las propie-
dades que el Estado debia adquirir, de 
conformidad con la ley sobre la Refor-
ma agraria. 
Varios subprefrctos de la Bucovina 
han sido suspendidos de sus cargos. 
das que han sido presentados al dicta-
men de la Comisión. 
La C. de Agricultura 
Es órgano de la Unión Socialista de Cataluña, que tiene 
un representante en el Gobierno. La edición no fué re-
cogida. Companys firma el primer nombramiento de no-
tario hecho por la Generalidad 
AYER REANUDO SUS SESIONES E L PARLAMENTO, SIN QUE 
ASISTIESEN LOS DIPUTADOS DE LA LLIGA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30. - Es un síntoma 
que no debe pasar inadvertido en estos 
días la persistencia y al mismo tiempo 
la impunidad con que las personalida-
des destacadas de la Esquerra y quie-
nes más íntima relación tienen con los 
consejeros de la Generalidad proclaman 
la necesidad de rebelarse contra el Go-
bierno y el Parlamento de Madrid y aun 
contra las más destacadas personalida-
des de la República. Hoy, el diputado 
socialista Ruiz Ponseti, de la Unión So-
cialista de Cataluña, que tiene un con-
sejero en el Gobierno de la Generalidad, 
conminó desde el Parlamento catalán a 
fin de que no se dé vigencia en Catalu-
ña a las leyes sociales que voten las 
Cortes y no sean del gusto de la Es-
querra. Y el periódico "Justicia Social", 
órgano del partido a que pertenece el 
Consejero Comorera, publica un artícu-
lo que se titula: "Declaración contra 
Alcalá Zamora", en el que asegura que 
262.000 votos de la Esquerra les "impo-
nen el deber de desprestigiar, combatir 
y destruir las Cortes sediciosas, para 
restablecer hasta donde sea posible el 
ejemplo vivo de las otras Cortes y en-
volver en este movimiento al ciudada-
no Alcalá Zamora, a fin de enderezar 
la República". La edición de este perió-
dico no ha sido recogida. 
Ello no ha de causarnos sorpresa, 
pues ya en las propagandas electorales 
los oradores más destacados de la Es-
querra se expresaron en términos aná-
logos en presencia del presidente de la 
Generalidad, que, como es sabido, re-
presenta—según el Estatuto—al Poder 
central en la Cataluña autónoma. Tam-
poco intervino el fiscal en averiguar lo 
F I G U R A S d f A C T U A L I D A D El Sindicato Nacional Ferroviario, con su Ejecutiva 
que pudiera haber de punible en aque-
llos discursos que con tanto entusiasmo 
fueron aplaudidos. Y dado el ambiente 
que aquí se respira con tanto pacto, 
frente único y tantas idas y venidas de 
personajes a Madrid, nos parece intere-
sante destacar esa actitud de rebeldía, 
vista con tanta complacencia por las 
personalidades responsables del Gobier-
no de Cataluña. 
Coincide esa labor demagógica con 
una política perturbadora y desconcer-
tante en el orden social. Los periódicos 
protestan contra las manifestaciones del 
consejero de Economía, al afirmar que 
el despido de obreros en las fábricas 
obedece a espíritu de venganza de la 
burguesía y amenazando con que si cie-
rran los talleres y fábricas procederá a 
la incautación de los mismos, apoderán-
dose de las maquinarias. Por lo visto, 
para los gobernantes de Cataluña todo 
el problema industrial se reduce a una 
vil venganza de los patronos reacciona-
rios. Nada representa para ellos la si-
tuación creada por el régimen de con-
tingentes, tarifas . aduaneras y el cierre 
de los mercados de América del Sur, 
Francia, Holanda, Suiza, etc., y la re-
percusión que en la industria catalana 
ejerce la supresión de las obras públi-
cas de la Dictadura, la no adquisición 
de material ferroviario, la quiebra del 
comercio español. Remédiese todo ello, 
procúrese que afluyan pedidos a los fa-
bricantes y no habrá despidos. 
Pero parece que hay un especial in-
terés en soliviantar a las masas y crear 
situaciones peligrosas. La política des-
concertante que sigue el Gobierno de 
Cataluña con los conflictos planteados 
en la zona del Alto Llobregat son un 
ejemplo vivo de ello.—ANGULO. 
Consejo en la Generalidad 
La Comisión de Agricultura trato 
ayer tan sólo de varios votos particu-
lares y enmiendas que se han presenta-
do al dictamen que esta Comisión vie-
ne elaborando. Asimismo, se trató de 
algunas cuestiones relacionadas con el 
régimen interno de la misma. 
El señor Azpeitia, dijo a los perio-
distas que la Comisión había acordado. 
Por unanimidad, que su presidente, se-
fior Alvarez Mendizábal, recabase del 
Presidente de la Cámara que el pro-
yecto sobre Intensificación de cultivos, 
eD razón a la urgencia de su carácter, 




La minoría socialista se ocupó del 
Proyecto d s 1 ministro d e Trabajo, 
derogatorio del decreto de 23 de 
agosto de 1932. por virtud del cual las 
grandes empresas, hasta ahora, no pue-
^n optar entre la indemnización o la 
readmisión en caso de despido decla-
rado injusto en los Jurados mixtos. El 
señor Largo expuso los motivos que el 
gobierno Azaña tuvo para dictar aque, 
decreto. 
Asimismo, se ocupó la minoría de 
* discusión de votos particulares y en-
'endas presentados al proyecto de ley 
^ 61 que ae deroga la ley de Térmi-
coio municiPales. en relación con la de 
cación obrera. Se oyó un informe 
ta señor Largo Caballero y se redac-
on nuevas enmiendas, 
que t̂orizado el señor Llopls para 
niofi freSenle un Proyecto de ley para 
con el Estatuto de Clases pasivas. 
ffia J fín de que se compute a los 
vos l í sustituSdos para efectos pasi-
Wtución 0 que haya durado fiU 9US' 
El » * » 
Alvare?11^0 ^ Mála£a. sefior Laude 
eiado m, A-cción Popular, ha anun-
tuación 5 ^ ^ a c i ó n ac?rca de la si 
BARCELONA, 30.—El presidente de 
la Generalidad manifestó hoy a los pe-
riodistas que *el Consejo celebrado ano-
che terminó a las dos y media de la 
madrugada. Dijo que el Gobierno se 
ocupó de problemas políticos candentes 
y de la situación social, no porque ha-
ya ningún hecho que requiera una aten-
ción especial, sino para seguir el curso 
de los acontecimientos y para estudiar 
las orientaciones a seguir. Se ucapó tam-
bién el Consejo de la adecuada instala-
ción de los distintos departamentos y 
de las obras que para ello habrá que ha-
cer. Gran parte del Consejo fué dedica-
da a estudiar la labor de la representa-
ción catalana en la Comisión mixta del 
traspaso de servicios, los distintos pro-
blemas que tiene planteados y, en espe-
cial, la valorización de los servicios. En 
último lugar estudiamos el plan parla-
mentario de esta nueva etapa que em-
pezará hoy. 
Añadió luego el señor Companys que. 
finalmente, tuvo la satisfacción de fir-
mar el primer nombramiento de notario 
que ha hecho la Generalidad. 
Un periodista le preguntó por el al 
canee que tenía un articulo publicado 
en el órgano de la Unión Socialista de 
Cataluña, en el que se hace referencia 
al Presidente de la República, y dado 
que forma parte del Gobierno catalán un 
representante de dicho partido. 
El señor Companys contestó que. en 
todo caso, él pronunciaba el nombre d<i 
señor Alcalá Zamora con el máximo '•es-
peto, y que como la pregunta envolvía, 
a su juicio, una maniobra política, no :a 
podía contestar, por cuanto que esta 
cuestión no podía ser tratada en Con-
sejo, ya que cada partido de la coali-
ción conserva su posición política con 
plena independencia. 
Respecto a las conversaciones con lev-
representantes de las minorías sobre 8 
nueva etapa parlamentaria, dijo que ha-
bía conferenciado con el señor Simo Bo-
farull, de los radicales autónomos; con 
el señor Pablo Romeba, de Unión De-
mocrática de Cataluña. Habría, asimis-
mo, llamado a un representante de la 
Lliga; pero, dada la actitud de retirar 
su minoría del Parlamento,, como ofi-
cialmente se ha hecho público por su 
Consejo, he creído que, si acaso, era al 
presidente del Parlamento a quien co-
rrespondía ponerse al habla con ese par-
tido De todos modos, el Gobierno irá 
esta tarde al Parlamento dispuesto a 
responder a todas las Interpelaciones. M1 
satisfacción sería que la LVga desvie 
ra de su actitud y ocupara sus esca-
lios, donde siempre ha sido y será am-
parada en su derecho por el presidente 
V respetada por la mayoría. 
Tenninó diciendo que e] Parlam^'o 
es el único sitio donde democráticamen-
te podemos aceptar diálogo y ^ e 
hace posible la convivencia ^ J B r 
tidos de opiniones encontradas. Nosotros 
a él iremos, y la opinión juzgará. 
El Parlamento reanuda 
Después habla el diputado Pablo Ro-
meva, de la Unión Democrática cata-
lana. También se queja de los abusos 
electorales y se lamenta de la ausen-
cia de la Lliga. Dice que colaborará 
con el Gobierno desde la oposición, pe-
ro en caso f- que se ataque a la au-
tonomía catalana, se pondrá al lado del 
Gobierno catalán. Es muy aplaudido. 
También hicieron uso de la palabra to-
dos los jefes de las minorías; pero por 
tener éstas representantes en el Go-
bierno, no pudieron hacer oposición. 
Conferencia sobre las 
El Comité Nacional no ha aceptado la dimisión de don Tri-
fón Gómez. Mantiene sus acuerdos anteriores; pero los so-
meterá a referéndum. No obstante, se producirá con la má-
xima disciplina para la U. G. T. Besteiro dice que no cree po-
sible una escisión. "Las revoluciones hondas, añade, no 
son las sangrientas" 
"LOS JEFES POLITICOS DEBEN ENCAUZAR RACIONALMENTE 
LOS INSTINTOS DE LA MASA" 
Ayer y anteayer estuvo reunido <;! bles procedían lo mismo de represen-
Don Benjamín Alvarez Suárez, en 1925 obrero de una mina de 
Asturias y hoy miembro del Colegio de Abogados de Madrid, a 
quien esta Corporación ha tributado un homenaje 
El caso del señor Alvarez Suárez es un ejemplo de tenacidad y de 
meritísimo afán por elevarse a una esfera superior. Pero demuestra, ade-
más, lo que puede conseguir una voluntad firme. Con los escasos recur-
sos que le proporcionaba su trabajo en la mina—en la que ocupaba un 
puesto inferior aún al de minero—, el señor Alvarez Suárez comenzó sus 
estudios. Fué luego camarero y ayuda de cámara, y cuando cursaba el 
tercer año de la carrera, obtuvo una beca en la Universidad Central. De 
esta forma ha llegado el señor Alvarez Suárez, con feliz éxito, a la meta 
que se propuso. 
L a cris is f r a n e e s a Rooseveft firma !a nueva 
(Viene de primera plana) I ty MoilGtaria 
En las últimas veinticuatro horas se ——• 
ha visto ciara la oposición entre la na-! De valorización de 50 centavos en 




BARCELONA 30.—En el salón Mo-
zart pronunció una conferencia el se-
cretario de las Derechas de Cataluña, Comités, a los representantes de las WASHINGTON, 30.-E1 señor Roose-
don Jo.̂  Beltrán Güell, que disertó so- 5>«W a los delegados de todos los po- velt ha firmado el decreto de desvalo-
bre la situación de su partido en reía Jf1"63 ?ecr(?Í°a ^e Prenden dominar a rización del dólar en unos 50 a 60 cen-
ción con el problema catalán. El ora- Frantc'a- Sin estos obstáculos hubiera tavos, y la creación de un fondo de 
dor puso do manifiesto la actuación de const!t-uld<> su Gabinete anoche. La Fe- estabilizaoón de 400 millones de libras 
las derechas catalanas en las eleccio-!deración de izquierdas se ha encarga- esterlinas, que se obtendrá de los bene-
nes En las pnmeras que se celebra-ido de multiplicar las dificultades." Aei|ficios resultantes de la incautación de 
ron después d̂  constituirse el partido.¡fT exPre,sa ^ í f 1 ? * el editorialista del los "stocks" de oro. 
obtuvo 26.000 votos, que más tarde han! Joumal des Debats . | La medida prevista ha pasado, pues, 
aument-do. Asegura que los errores de¡ Hay un divorcio evidente entre el a ser ley.—Associated Press, 
la Lliga repercuten en beneficio del i Parlamento y el país. Es un hecho que 
partido de derechas. Entienc'e que la puede advertir cualquiera y que todo 
Lliga tendrá que virar en redondo, pues el mundo confiesa. Pero los radicales-
de lo contrario se verá abandonada de socialistas parecen empeñados en pro-
les elementos derechistas. Se ocupó lúe- bar que la oposición es más bien, como 
' : de la orientación de las Derechas dice André Chaumeix, "entre la nación 
catalanas, y dice que es un partido an- y el̂ arJ;eliŝ lo^J)arlamentario•,.—San-
tiparlamentario. antiliberal y corpora 
Comité Nacional del Sindicato Nacional 
Ferroviario. De las reuniones se ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Durante los días 29 y 30 del mes ac-
tual se ha reunido en Madrid el Comité 
Nacional de este Sindicato Nacional Fe-
rroviario con asistencia de todos sus 
miembros que lo constituyen y que son: 
Trifón Gómez, José Gómez Osorio, 
Gregorio Guerra, Antonio Martínez de 
Goñi, Antonio Péraz. José Moreno Re-
macha y Leoncio Raposo, de la Comi-
sión Ejecutiva; Casimiro Vi tienes, por 
la zona de Madrid̂  Manuel de Alba, poi 
la de Salamanca; Constant no González, 
por Monforte; Francisco Clavijo. por 
Oviedo; Teófilo Rodríguez, por Vallado-
lid; Jesús Cotelo, por Bilbao; Pablo Mo-
reno d:ü Pecho, de Zaragoza; Manuel de 
Lafuente, de Valencia; Raimundo Fa-
rré, de Barcelona; Melchor Guerrero, de 
Murcia; Antonio Hernández, de Grana-
da; Manuel Perea, di Córdoba; Gumer-
sindo Lizano, de Sevilla; Silvestre Se-
rrat, de Mérida, y Valentín Collado, de 
Ciudad Real. El compañero Manuel Ji-
ménez, miembro de la Comis ón Ej¿cu-
tiva, que se halla enfermo, ha hecho 
consítar por escrito su identificación con 
la posición adoptada por la Comisión 
Ejecutiva, sometiéndose a las decisio-
nes del Comité Nacional. 
Así constituido el Comité Nacional, 
la Comisión Ejecutiva informa de cuál 
es el objeto de la reunión, la cual tiene 
por finalidad examinar la situación del 
Sindicato, después de las reuniones ex-
traordinarias celebradas los días 4 y 5 
del mas de diciembre de 1933 y 8 y 9 
del mes en cureo, en las cuales fijó su 
posición el Comité Nacional, previo de-
tenido examen que hizo de la situación 
política eocial de nuestro país. 
Después de esta información dada al 
Comité Nacional, la Comisión Ejecuti-
va presentó la dimisión, poniendo sus 
cargos a disposición del mismo, el cual, 
por unanimidad, no admitió esta dimi-
sión y designó una ponencia de su se-
no constituida por Manuel de la Fuen-
te, de Valencia; Jesús Cotelo, de Bil-
bao; Raimundo Farré, de Barcelona; 
Manuel de Alba, de Salamanca, y Gu-
mersindo Lizano, de Sevilla, con el car-
go de redactar y presentar a examen 
del Comité Nacional una propuesta de 
resolución relacionada con el momento 
presente del Sindicato Nacional Ferro-
viario. 
Después de reunida la Comisión de 
referencia presentó a la deliberación del 
Comité Nacional la proposición, cuyo 
texto, aprobado por unanimidad, dice 
lo siguiente: 
«El Comité Nacional, consciente de 
la responsabilidad que le incumbe en 
los presentes momentos, ha tomado el 
acuerdo de mantener la posición adop-
tada eñ sus reuniones celebradas con 
carácter extraordinario durante los días 
4 y 5 del mes de diciembre de 1933, y 
8 y 9 del mes en curso. 
Un referéndum 
El nuevo Gobierno tivo. Se refiere después al problema ca 
talán, y en cuanto a la lengua, asegu 
ra que el uso del catalán no quiere sig- PARIS, 30.—Esta mañana ha queda 
nificar apartamiento de España, y a do constituido el nuevo Gobierno fran 
este respecto cita el caso de Suiza.,cés, cuya composición es la. siguiente 
donde se usan tres idiomas distintos. 
Combate el separatismo, pero se decía 
tos FERNANDEZ. 
Accidente al "S. Elcano" 
en aguas de Chile 
ra partidario de una autonomía muni-
cipal y comarcal, con el debido respe-
to a las I?v 1 jurídicas y costumbres 
que caracte n a Cataluña. 
Un tranvía y un remol-
que, incendiados 
BARCELONA, 30.—En la plaza de 
Comercio, final del trayecto de la línea 
de tranvías número 40, en el momento 
que se estaba haciendo la maniobra de 
cambiar de lugar el remolque, el cobra-
dor de éste y un guardaagujas obser-
varon que del coche motor salían gran-
des llamas. Poco después también se 
declaraba el incendio en el remolque. 
Este quedó destrozado completamente; 
el coche motor sufrió grandes daños. 
Un fugado de la cár-
cel, detenido 
] 
•-UaCión âA f̂ '̂ 'vu â zî x ue la. N.-
se encuP * quica en V1* actualmente 
Lra la provincia de MáJaga. 
las sesiones 
BARCELONA, 30.-Hoy 93 han rea-
nudado las sesiones en el Parlamento. 
Había mucha animación y como esta-
ba anunciado, los diputados de la Uig* 
no acudieron a sois bancos. 
En la sesión, el diputado social* a 
señor Ruiz Fonseti, se lfment̂ qde '0 
ocurrido en las pasadas elecciones. Ha-
ce constar su queja de que las eyes sô  
cíales dependan del Gobierno de Madrid 
y no del de Cataluña, pues t.me que ei 
actual Gobierno reaccionario r̂ t,fique 
aJgunas de dichas leyes socale* pro 
mulgadas por el Gobierno Azaña. Pre 
cnmta si el Gobierno de Cataluña as a 
S dispuesío a acatar tales modificacio 
nes dT las leyes ^ t l » b t £ ^üende 
nue el Gobierno catalán debe/-?e1!!^ 
c'ontra las leyes del P-lamento de Ma-
drid en todo lo concerniente a la cues 
?ión social, y hace constar que * joto-
t-rviene de esta manera el Gobierno 
de Cataluña, entonces no tendrán má. 
remedio nue lañarse a la revolución ca-
llegera. 
BARCELONA, 30.—Entre los indi-
viduos indeseables y vagos detenidos 
ayer por la Policía figura uno que dió 
el nombre de Juan María Prous VUa. 
Se sabe que utiliza varios nombres. Ha 
confesado que es uno de los que =9 fu-
garon de la cárcel Modelo de Barce-
lona. Declaró también que en su casa 
tenía algunas armas. Cuando la Poli-
cía se presentó en ella no encontró las 
armas y se procedió a la detención de 
una mujer que había allí, la cual pa-
rece entregó un paquete sospechoso a 
un individuo desconocido. Este detenido 
es el mismo que cuando en barco ve-
nía de Valencia a Barcelona, al saber 
que iba a ser detenido al desembarcar. 
ee tiró al agua y a nado ganó la costa. 
Dos dimisiones 




Hacienda y Presupuestos, Pletrí. 
Guerra, Coronel Fabry. 
Agricultura, Qutuille.* 
Aire, Pierre Cpt.* 
Francia de Ultramar (antes C010-
nias). De (fouvenel. 
Comercio, Jcan Mistler.» 
Educación Nacional, Aimé Berthod. 
Marina militar. De Chapedelaine. 
Marina mercante, Guy la Chambre.* 
Pensiones, Cucos.* 
P. T. T. (Comunicaciones), Bernier. 
Salud pública, Lisbonne. 
Trabajo, Jean VaJadicr.* 
Obras públicas, Paganon.* 
Los subsecretarios de Estado en ei 
nuevo Gobierno son los siguientes: 
Presidencia del Consejo, Mart'naud 
Deplat; Economía Nacional, Patenotre;* 
Negocios extranjeros, André Marie; In-
terior, Jean Herard; Francia de Ultra-
mar. Maxenze Bibió: Enseñanza técni-
ca. Daussain; Educación nacional y Be-
llas Artes, Barden; Educación física. 
Saltó un tubo del motor Diesel 
UN OFICIAL LEVEMENTE HERIDO 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Se re-
ciben noticias en esta capital, dando 
cuenta que el buque escuela español 
"Juan Sebastián Elcano" ha sufrido un 
accidente cerca de la costa chilena. Se 
carece de detalles. 
En los círculos de la Marina y en-
tre la colonia española ha causado vi-
va preocupación la noticia del acciden-
te ocurrido cerca de los canales del 
Sur de Chile, frente a Angostura, ai 
buque escuela español "Juan Sebastián 
Elcano". 
El subsecretario de Marina ha mani-
festado que el accidente fué originado 
por la explosión de un tubo del motor 
Diesel. 
El buque chileno "Alejandro" ha re-
molcado al español hasta el puerto 
de Nolinet. El comandante españo. ha 
anunciado que la averia podrá ser re-
parada con los medios de a bordo. 
El vapor "Alejandro", llevando a bor-
do al oficial que ha resultado herido a 
consecuencia de la explosión, señor Valdo 
Sánchez, y a los cadetes, ha llegado a 
Puerto Monti. 
El estado del herido no inspira in-
quietud. 
(* quiere decir que formaba parte 
del Gobierno anterior.) 
BARCELONA, 30.—Ha presentado la 
dimisión de su cargo el señor Ventós,! preocupan al Parlamento y a 
PARIS, 30.—Después de haber pre-
sentado ios ministros al Presidente de 
la República, Daladier, en una enérgi-
ca declaración a la Prensa, ha mani-
festado que ha querido formar un Go-
bierno de resurgimiento y de autoridad 
republicana para restablecer la con-
fianza y el orden y proseguir el sanea-
miento de las finanzas, condiciones to-
das ellas indispensables para el buen 
éxito de la política exterior francesa. 
El primer Consejo de Ministros del 
nuevo Gabinete ha decidido hacer com-
pleta luz sobre los acontecimientos que 
la opi-
tes posible una extensa reforma fiscal. 
Daladier se propone además hacer el 
sábado una declaración radiada al país, 
exponiendo su programa. 
Los funcionarios 
comisario-delegado de Orden público en 
Lérida. 
También parece que dimite el señoi 
Valldeoriola, comisario de la Generali-
dad en dicha provincia de Lérida. 
Una caja llena de bombas 
BARCELONA, 30.—Hoy, cerca de la 
barriada de casas baratas de Horta 
nión pública. 
El Consejo ha estudiado la situación 
financiera, examinando los puntos esen-
ciales de la reforma fiscal, que parece 
ser indispensable. 
El Gobierno se presentará a la Cá-
mara el martes próximo. Daladier lee-
rá la declaración ministerial. El pre-
sidente tiene el propósito de aprovechar 
NIZA, 30.—Anoche se han registrado 
numerosos incidentes en el curso de una 
manifestación organizada por los fun 
cionarios. 
Los manifestantes apedrearon y rom-
pieron las lunas de algunos escapara-
tes. 
La Policía tuvo que intervenir dura 
mente para restablecer el orden y prac 
ticó algunas detenciones. 
Los chóferes 
Ahora bien, respetuoso con las ñor 
mas democráticas a que siempre ajus 
tó su conducta esta organización sindi-
cal, estimó pertinente someter esta su 
posición a un referendum, entre todo 
el personal asociado, para que pueda 
expresar el mismo con absoluta líber 
tad su pensamiento, en orden a esta 
actitud del Comité Nacional. 
Esto, no obstante, cumple el deber de 
declarar que el Sindicato Nacional Fe 
rroviario, organismo perteneciente a la 
U. G. T., se producirá con la máxima 
disciplina en orden y relación a los acuer-
dos de la mencionada Central Sindical 
Consecuente con este pensamiento 
afirma su decisión inquebrantable de 
mantener la disciplina interna en el Sin-
dicato, y en este sentido exhorta a la 
Comisión ejecutiva y a ios elementos di-
rectivos de las zonas para que cumplan 
este propósito por cuantos medios regla 
mentarlos estén a su alcance. 
El Comité Nacional, para cumplir la 
resolución anterior, ha señalado la for 
ma en que ha de efectuarse el referén 
dum a fin de que esté garantizada la 
libre expresión de la opinión de cada uno 
de los asociados, señalando el plazo de 
todo el mes de febrero para su celebra 
ción. 
Y. por último, el Comité Nacional fué 
informado por la Comisión ejecutiva de 
las gestiones realizadas cerca del minis 
tro de Trabajo y presidente del Consej 
de ministros en relación con el propó-
sito del Gobierno de derogar el decreto 
que aclaró el artículo 51 de la ley de 
Jurados mixtos. 
El Comité ha recibido con satisfac 
ción la impresión que acerca del resul 
tado de esta gestión le fué transmitida 
por la Comisión Ejecutiva." 
Declaraciones de Besteiro 
El señor Besteiro fué abordado ayer 
en el Congreso por los periodistas acer-
ca de su dimisión y de la actitud del 
partido socialista y de la U. G. T. 
—Yo no tengo que hacer ninguna de-
claración—dijo—. porque no ha habi-
do nunca una cuestión más clara y que 
mejor comprenda el público. 
-Se habla de una posible escisión—le 
indicó un periodista. 
—No hay nada de eso—replicó el ex 
presidente de la Cámara—. Por ahora 
no veo posible una escisión. 
—Pero cabe que subrayemos ese "poi 
ahora". 
—Del porvenir nadie sabe nada; pero 
quiero decir que no veo el camino de 
una posible escisión 
—Se habla de que usted seria el ini-
ciador de la misma. 
—No hay tal caso. De mí no ha de 
tantes de una que de otra tendencia 
en el pleito que se debate. Ahora es la 
nueva Comisión ejecutiva y el Comi-
té nacional quienes han de decidir en 
definitiva sobre la celebración del Con-
greso. No cabe duda que. más tarde o 
más pronto, ha de reunirse. 
Corporativismo y legalidad 
Se habló en una conversación amplia 
acerca de las nuevas tendencias socia-
listas, y dijo que se inician lo nrsmo en 
Inglaterra, que en Bélgica y Francia ten-
d.ncias a hacer un socialismo construc-
tivo, que cree y construya aprovechan-
do los elementos democráticos. Yo 's-
toy conforme con ella en el smtido de 
pue hav que apurar esos elementos de-
mocráticos, dándofl'ís un nuevo sentido 
r f r i-Mvo y para ello hace falta va-
riarlos, dando entrada, por ejemplo al 
elemento corporativo. 
—En esto—se le dijo—coinciden tam-
bién las derechas. 
—E51 corporativismo de las derechas 
—reiplicó—es un corporativismo estáti-
co; mientras el nuestro es dinámico y 
se acomoda a las variaciones del esta-
do social. Hay que dar entrada—agre-
ga—a ese elemento corporativo, bi'an 
dentro de la Cámara o bien creando 
otra. 
—Pero entonces, ¿habrá que reformar 
la Constitución? 
No seria nacesario; porque el ele-
mento corporativo podría organizarse 
en un organismo que tuviera potestad 
de iniciativa o carácter consultivo, lo 
ue cabe dentro de la Constitución. Pe-
ro, en último término, si se le quiere 
dar facultades legislativas al nû vo or-
ganismo, se puede reformar la Consti-
tución dentro de los medios legales que 
la misma Constitución permite. 
Habló del sentido renovador de al-
gunos socialistas ingleses, que creen po-
sible que resulte útil la Cámara de los 
Lores si la Corona usa de la facultad 
de nombramiento durante una corriente 
laborista y un Gobierno laborista. 
Las revoluciones hondas 
y las sangrientas 
—Se ve—le dijo un periodista—que 
usted es opuesto a ir a una revolución 
que resultaría sangrienta; pao si el 
partido socialista va por ese camino, 
¿seguirá usted aún la disciplina? 
El señor Besteiro no dió contestación 
terminante a esta pregunta, y se limitó 
decir lo siguivente; 
—Yo no soy cortacabezas. No siem-
pre las revoJuciones sangrientas son 
las más transformadoras. La historia 
enseña, quizá, lo contrario, y es posible 
hacer una transformación económica, 
más profunda que la de Rusia, sin necesi-
dad á¿ 6us procedimientos sangrientos. 
La revolución política inglesa fué, qui-
zá, la más sangrienta de Europa, pero 
resultó más honda la revolución indus-
trial. 
Un periodista de izquierda le Habló 
de qua el pueblo español, que es un pue-
blo de gran instinto, no seguiría a las 
derechas. 
Hace falta un sedante 
—Quizá—dijo el señor Besteiro—es-
to del instinto sea un mal nacional. AJ 
instinto le tiene que gobernar la ra-
zón. La labor de los "líderes" políti-
cos tienen que encauzar y gobernar ese 
instinto, dando a la revolución una fina-
lidad y un orden. España es un pue-
blo pasional, y necesita hoy un sedan-
te, un sedante que no pido sea muy 
grande, sino que se limite a que la ra-
zón pueda intervenir. 
Habló de que, a veces, lo que produ-
ce más sangre son las contrarrevolu-
ciones y de que hay una damagogia y 
una democracia sociaj. Las derechas 
dijo—.pueden hacer una demagogia 
social. 
En un inciso dijo que, en ocasio-
nes, la violencia puede tener justifica-
ción. 
—Yo hoy me encuentro como Don Qui-
jote después de su aventura con los mer-
caderes: resignado, en espera de otra, y 
recitando romances. 
Se le indicó que en Cataluña se había 
hecho el frente único, y dijo: 
—He visto que han celebrado un mi-
tin. 
Dicen otros socialistas 
Otros diputados socialistas manifesta-
ron que se ven obligados a la nueva 
táctica por la persecución que sufre el 
obrero campesino, en forma, decían, que 
nunca se ha conocido. Don Teodomiro 
Menéndez declaraba que les ocurre aho-
ra lo que no les ocurrió más que pa-
sajeramente en el año 17 durante el ré-
gimen anterior: tener que salirse de la 
legalidad. 
Don Fernando de ios Ríos no quiso 
dar su opinión. Dijo que él siempre se 
atiene a la discipUna, y que sí alguna 
vez vence lo contrario de lo que él pien-
sa acepta hasta con gozo el proceder 
contra su criterio. Sólo así puede tener 
vida duradera una institución o una so-
ciedad. 
El señor Jiménez Asúa dijo que cree 
que a los intelectuales del socialismo no 
les toca intervenir en lo que no es cues-
tión doctrinal, sino de táctica. 
—Los period'Ptñ.̂  p*̂ *""nlaron al ¡̂ ñor 
Largo Caballero si podía dar una im-
presión del resultado de la reunión de 
anteanoche. No contestó. 
También se le preguntó si en la re-
unión celebrada por loe diputados so-
cialistas se había tratado de este pun-
to, y contestó: 
PARIS, 30.—Para protestar contra el 
nuevo régimen de la gasolina, trescien-
tos choferes de "taxis" se reunieron 
anoche en la Plaza de la Opera, con sus 
coches, para impedir la circulación. 
En efecto, durante bastante tiempo 
consiguieron sus propósitos, pero las 
fuerzas de Policía, tras largos esfuer-
zos, consiguieron restablecer la norma-
lidad. 
En Lyon los "taxis" abandonaron hoy 
las paradas habituales en señal de pro-
unos niños han encontrado una caja He- el plazo hasta el martes para adoptar 
na de bombas, que estaba próxima r : rto numero de sanciones relativas a 
^ar donde días atrás se encontraron; los acontecimientos judiciales en curso. 1 testa, desde las 11,45, a las doce de la 
unos explosivos ^ Gobernó proyecta efectuar lo an- mañana. 
partir, ni el asunto de que hablamos 1 tien̂  P0J ^ uparse de este „̂ asunto, m del de ayer, ni del de an-creo que pueda originarla. 
Se le indicó también al señor Bes-
teiro la posibilidad de que la supuesta 
escisión ocurriera al celebrarse el Con-
greso de la U. G. T. que se está pre-
parando. 
—Primero es necesario—dijo—que SP 
celebre. 1 
A otras preguntas de los periodistas 
sobre tal Congreso manifestó que ya es 
conocido el estado de la cuestión. Ya he 
hecho público que la mayor parte de 
las contestaciones a las consultas que 
hicimos fueron favorables a que se ce-
lebre; pero estas conteatacionea favora-, 
teayer, ni tampoco del de mañana. 
Amenazas claras 
Firmado por el nuevo Comité de la 
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, aparece en "El Socialista" un ma-
nifiesto, cuyo último párrafo dice asi: 
"La Federación Nacional de Traba-
jadores de la Tierra se pronuncia sin 
reservas por la revolución, y dice a sus 
afiliados que se preparen a realizarla 
y a defenderla bajo las rojas banderas 
(Continúa al final de la primera co-
lunana de la página cuarta) 
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Vamos a transformar la vida interna de Alemania para fun-
dir el partido y el Estado, el pueblo y el Reich. La cuenca-
del Sarre, único obstáculo para la amistad francoalemana. 
Se disuelven todas las organizaciones monárquicas 
BERLIN. 30.—Hoy ha celebrado el 
Reichstag sesión extraordinaria para 
conmemorar el primer aniversario de 
la subida al Poder del canciller Hitler, 
y, por consiguiente, del movimiento na-
cional socialista. 
El presidente del Reichstag. Goering 
abrió la sesión con una alocución en 
la que brevemente esbozó la labor rea-
lizada por el régimen nacionalista socia. 
lista, desde su subida al Podar en fa-
vor de la salud de Alemania. Hizo 
notar que. comparando el estado, de 
la política y administración alemana ac 
tuales, con el de hace un año, se llegaba 
a la conclusión de haber asistido a un 
verdadero renacimiento de la nación 
alemana, merced a la labor realizada 
por la mano maestra del gran Führer 
Hitler. 
A continuación el ministro del Inte-
rior, Frick, presentó al Parlamento la 
"ley de Reconstrucción del Reich ale. 
mán". 
Fué aprobada en sus tres lecturas, 
por unanimidad, con una sola votación. 
Según la ley, quedan abolidas las so-
beranías de loe Estados particulares. Se 
disuelven todos los Parlamentos de di-
mente grandes, que es casi tanto como 
decir todos los Emperadores y Reyes 
de la historia germánica, la cuestión 
de la forma definitiva del régimen que 
debe gobernar al Reich alemán, está 
completamente fuera de toda discusión.̂  
Hoy, conferencia del señor Céspe-
des Mac-Crohon sobre Rusia 
ADVERTENCIAS PARA LA RECTI-
FICACION DEL CENSO 
Recibimos la siguiente nota: 
"Acción Popular recuerda a sus adhe-
ridos y simpatizantes que desde el 28|autonzado declaran que las negociacio-
del corriente está abierto el período de comerciales que actualmente se ce-
rectificación del Gen» y que sólo du-ilebJ"an entre los 'epresentantes d« Bs-
rante él pueden hacerse inclusiones, rec-IPafta V Francia podrán llegar en plazo 
La negociación comercial Francia quiere favorecer Roban en Málaga la caja 
francoespañola el comercio austríaco de un vapor pesquero 
La delegación española está en 
contacto con la Comisión 
de exportadores 
PARIS, 30.—Informaciones de origtn 
Pasando después a la cuestión eomd-¿i^cádonéÉ y exclusiones en la Sección!brevísimo a un acuerdo satisfactorio. 
mica, Hitler dijo: Durante el año pa- Estadística del Ayuntanvento, plaza 
sado, el principio que ha guiado a to- de] conde de Miranda, número 3. Declaraciones del señor Badía 
das las medidas tomadas por el Go 
bierno ha sido que la nación no existe 
para salvar la economía, ni la econo-
mía para defender al capital, sino que 
el capital y la economía existen para 
servir a la nación. Ahora que la lucha 
para transformar la vida interna de la 
nación y del Reich, cuya meta final es 
la fusión del partido y el Estado, del 
pueblo y el Reich, todavía no está ter-1 y ¿e cinco y media a nueve y media 
minada. Fiel a lo que .prometió en sus ^ ]fl noche, para facilitarlos. 
primeros tiempos, el régimen continua 
rá este proceso de fusión. 
Referente a la cuestión de la esteri-
lización, el canciller hizo notar que el 
coste de curación de enfermedades he-
reditarias sobrepasa ya los 350 millo-
nes por año. Si las iglesias se encar-
gan de los cuidados a prestar a estos 
enfermos hereditarios, nosotros estamos 
chos Estados, asi como la representa- dispuestos a renunciar a su esteriliza-
ción independiente de cada uno de ellos. ci5n. 
Los Estados, pues, pâ an a ser meras La política exterior 
provincias dentro del Reich alemán. To- y ; 
da la maquinaría administrativa pasa-| Todo el resto de] discurso ostá dedí-
rá de ahora en adelante a depender de cado a la - ^ « ^ extranjera. Hitler 
la Administración Central de Berlín, la afirma con fuerza qUe quiere ser pro-
cual ejercerá la misión que ahora des- onlgta de ^ lítica de reconcília-
empeñaban los Gobiernos particulares ^ verdad entre lag nacioneS( siem. 
de cada Estado mediante Statthalter o ae devuelva . A1emanía el ho-
gobemadores d̂ependientes del mmiste-^ âcional y la igualdad de derechos 
con las demás naciones. Este principio 
es esencial en la política extranjera del 
racismo. 
rio, del Interior. 
El Reichtstag acordó además que los 
demás detalles de la ley fueran redac-
tados más adelante por el ministro del 
Interior y promulgados sin más forma-
lidades. 
Discurso de Hitler 
El Gobierno del Reich está convenci-
do de que, al luchar por estos ideales, 
contribuye a la restauración del mundo, 
porque mientras no se elimine el ve-
neno y se aclare por completo la at-
í*1"!! nTín^r^ido S e el 30 de móafera Pática, no podrá reinar la con-¡ha organizado un campeonato social de 
resumen de lo sucedido desde el 30de restablecerse la coqperacito Ufoot-baU" v se invita a los socios de 
del año pasado. "Cayó con solo ^ internacional. L. ' A ü i - ™ . . -
Siendo necesario para las Inclusiones | rj.^,,» 0rt T 
los datos de naturaleza, fecha de naci-; PAR^S. 30.-Las negociaciones co-
miente y estado, rogamos a cuantas imerclales francoespaftolas continúan su 
personas nos hayan interesado su inclu- ûfSo normal- La representaaón espa-
sión en el Censo contesten con toda ur- ;ola. además de sus reumones con la 
gencia a la circular que recibirán inte- de Francia, permanece en estrecho con-
resando dichos datos, o se pasen por tacto con la Comisión asesora de ex-
estas oficinas, Alfonso XI, 4, de diez y portadores. 
media a una y media por la mañana: Los delegados españoles celebraron 
esta tarde con sus colegas franceses una 
extensa deliberación que duró hasta las 
cinco y media, y fué seguida de una 
conferencia de los respectivos presiden-
tes. 
El señor Badía ha recibido hoy a los 
corresponsales españoles en París, a 
instancias de éstos, manifestándoles que 
las conversaciones, basadas en el prin-
Los que deseen realizar rectificacio-
nes de nombres, apellidos, sexo y edad, 
deberán fnrilitqrnos inmfdiatamfnlo 
la cédula de 1933 y el contrato del nue-
vo domicilio si la rectificación ha de 
recaer sobre este extremo. 
Los funcionarios públicos y sus fami-
lias no necesitan llevar el año de resi-
dencia, bastando para su inclusión que 
presenten un certificado del jefe de la 
Ha firmado con dicho país un 
acuerdo comercial que aumen-
ta los contingentes 
PARIS, 30—Esta mañana se ha fir-
mado el acuerdo comercial que regulará 
el régimen de contingentes entre Fran-
cia y Austria. El acuerdo reviste im-
portancia especial, teniendo en cuenta 
el objeto que se perseguía, es decir, el 
apoyo de Francia a Dollfuss en su lu-
cha por la independencia de Austria. 
En él se asegura a Austria un aumen-
to de- los contingentes, especialmente 
por lo que se refiere a los productos 
textiles, aparatos de electricidad, má 
quinas y piezas sueltas, quincalla, ju-
guetes y artículos de caucho. 
En virtud de una cláusula referente a 
las recomendaciones de Stresa, Fran-
cia se compromete a escuchar con be 
novoloncia las peticiones complementa 
rías que Austria pueda formular sobre 
ciertos productos 
Las reclamaciones austríacas 
LONDRES, 30.-—Contestando en la 
Cámara de los Comunes a diversas pre-
guntas que hablan sido formuladas so-
bre las diferencias austroalemanas, el 
.señor Edén ha manifestado que no tenía cipio de reciprocidad de los conlingen-¡noticiag de que el alemán ha. 
tes, se desarrollan satisfactoria y ñor 
tnalmente, aunque, claro es, resultan 
oficina donde presta sus servicios, en i largas y complicadas por el momento el que se indique el nombre, apellidos, 
edad, naturaleza, domicilio y la relación 
de parentesco que tenga con el funcio-
nario." 
Conferencia sobre "Un 
viaje a Rusia" 
Hoy, a las siete y medía de la noche, 
tendrá lugar en el salón de la J. A. P. 
la anunciada conferencia de don Isidro 
Céspedes Mac-Crohon sobre "Un viaje 
a Rusia", organizada por la Academia 
de Oratoria. 
Sección deportiva de la JAP 
La Sección Deportiva de la J. A. P. 
un golpe el Gobierno fundado en el com- |la misma a pasarse por la Secretaria El acuerdo germanopolaco es una¡para inscribirse en dicho torneo. La ins-
ciaba el héroe y honraba al cobarde y P 
daba más importancia al númerol1^ ^ 103 pueblos no deben topedii^reío. 
promiso v en la filosofía que despre-
1 prueba de que las diferencias que exis- cripción se cerrará el día 10 de fe-
qUe que se busquen los medios de estable-que a la calidad; cayó para siempre., 
L t a erupción volcánica ?ue ha trans- ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ l ^ Y i L ' ^ í 
Misa de Réquiem por 
en que se efectúan que coincide con ne 
gociaciones comerciales con otros paí-
ses y también por la naturaleza de las 
cuestiones que se debaten. 
Agregó que las negociaciones se en-
cuentran actualmente en el momento 
culminante del período predefinitivo y 
que, salvo contingencias imprevistas, 
cree que terminarán a mediados o a úl-
timos de la próxima semana. 
FALLECE EN SEVILLA EL ESCULTOR 
DON JOAQUIN BILBAO 
CADIZ, 30. — Esta mañana riñeron 
unos mendigos a la puerta del cuartel 
de Artillería, adonde habían ido para 
recoger la comida sobrante de medio-
día. Uno de ellos, llamado Antonio Ji-
ménez Suárez, de dieciocho años, sacó 
una navaja y con ella produjo a otro 
de los contendientes una herida grave, 
a consecuencia de la cual falleció en el 
hospital adonde fué trasladado. El agre-
sor fué detenido por el oficial de guar-
dia del cuartel. 
FERROL, 30.—Cuando navegaba por 
alta mar el vapor inglés "Sheaf Spear", 
de la matricula de Newcastle, fué sor-
prendido por un fuerte temporal, arre-
batándole un violento golpe de mar una 
de las hélices. El barco, que entonce? 
navegaba a doscientas millas de El Fe-
rrol, hizo algunas llamadas de auxilio, 
a las cuales acudió el buque de la mis-
ma nacionalidad "Neptunia", que re-
molcó hasta este puerto al vapor ave-
riado. 
MALAGA, 30—A primera hora de la 
noche se declaró un incendio en una 
fábrica de azúcar situada en la carrete-
ra de Cádiz. El fuego destruyó la de-
pendencia dedicada a vivienda del jefe 
electricista, don José Díaz Ortiz. Las 
pérdidas son de importancia. Hasta aho-
ra se ignoran las causas del sir.iastro 
MALAGA, 30 — Unos d3-conccidor 
penetraron en el vapor pesqu3ro "Sir3 
na", que estaba surto en el puerto, y sf 
llevaron la caja de caudales, que conte-
nía 2.000 pesetas. Ha sido detenido un 
sospechoso. 
MALAGA, 30.—Unos ladrones pene-
traron por una ventana, que violenta-
ron, en una carnicería sita -n el Pasa-
je de Santa Isabel; abrieron luego un 
boquete en un tab que y pasaron a unos 
BUCAREST, 80.—Noticias de origen j almacenes y a un estanco. De e'stos de* 
autorizado aseguran que los ministros! últimos establecimientos s? llevaron una 
ya- contestado todavía a las reclamacio-
nes austríacas. 
Después desmintió el rumor, según el 
cual el Gobierno británico tratará de 
disuadir a Austria de plantear la cues-
tión ante el Consejo de la Sociedad do 
Naciones, agregando que se complacía 
en tener ocasión de declarar que ê e ru-
mor está por completo desprovisto de 
fundamento. 
El Pacto balcánico 
importante cantidad en metálico y 
gunas existencias. 
al-
SEVILLA, 30.—Esta nochr en la ca-
lle las Sierpes, un individuo llamado 
formado la vida del pueblo alemán se 
hizo posible porque antes los defenso-
res del Estado habían entregado el ba-
luarte ante una insignificante insurrec-
ción marxista de desertores que deshi-
cieron la confianza del pueblo alemán 
en sus destinos. Pero la revolución na-
cional-socialista no sólo ha deshecho los 
partidos y roto su poder para siempre, 
sino que los extinguirá en la memoria 
del pueblo. 
El principio nacionalista de mante-
ner la pureza de la raza no significa 
desprecio a los demás pueblos, sino que 
debe a la convicción de que las aspi-
raciones del pueblo alemán se pueden 
alcanzar solamente con la condición de 
realizar sus ideales; pero esto lleva al 
más profundo respeto a las caracterís-
ticas de los demás pueblos. 
La forma de Gobierno 
Aquí—continuó Hitler—debo protes-
tar contra la tesis recientemente sos-
tenida en Alemania, de que la Patria 
sólo puede ser feliz de nuevo bajo el 
gobierno de los principes hereditarios 
(grandes y continuados aplausos), co-
mo se repite muy a menudo. En este 
año hemos reforzado con toda inten-
ción la autoridad del Reich y la auto-
ridad del Gobierno contra todos los que 
quieren volver a la política pasada. Con 
todo el respeto al valor de la Monar-
quía en el pasado, reconociendo loe mé-
ritos inmensos de los Emperadores, real-
de la Unión General de Trabajadores y 
el Partido Socialista." 
Opiniones de agrarios 
y radicales 
El jefe de la minoría agraria, señor 
Martínez de Velasco, nos dijo que con-
slderalba las decisiones de la U. Q. T. 
de suma Importancia. El peligro re-
volucionario, añadió, víen« a darnos la 
razón que tuvimos al aceptar la Re-
pública. 
En los mismos términos se expresó 
el seflor Royo, que cree que se luchará 
mejor contra la revolución estando las 
derechas dentro de la República « in. 
cluso dispuestas a gobernar y a afron-
tar las revoluciones. Por lo demás se 
muestra optimista sobre el porvenir. 
Las decisiones de los socialistas daña-
rán más que a nadie, a ellos mismos. 
Sí consiguieran que triunfara el mo. 
vimiento, ellos serían los primeros arro-
llados por loe anarquistas, que no de-
jarían en paz ni al propio Largo Ca-
ballero. 
Varios diputados radicales manlfes. 
taron que, a eu entender, no habrá pe-
ligro, máxime sí todas las fuerzas po-
líticas, toman posiciones que favorez-
can la actuación del Gobierno, porque 
éste cumplirá su deber de defender a 
la sociedad, y esperan que no se les 
escape ningún hilo de la trama. 
Un legado para el partido 
socialista 
"El Socialista" de ayer confirma la 
noticia publicada por un diario de la 
noche de que una anciana dejaba al 
Partido Socialista un millón de pesetas. 
Sin embargo, dice que la cantidad no 
llega, ni con mucho, al millón de pese-
tas. Como el Partido Socialista carece 
de personalidad jurídica, dice dicho pe-
riódico, es posible que reciba la heren-
cia su presidente. Se trata de una an-
ciana de ochenta y seis años, según "El 
Socialista". 
Un acto para el frente único 
SEVILLA, 30.—El Comité provincial 
del partido comunista ha enviado una 
nota a los periódicos en la que se les 
Invita al acto que se celebrará el 4 
de febrero para tratar de la organiza-
ción del frente único, de mejoras de 
condición de la vida de los obreros, de 
la amnistía revolucionaria y las luchas 
contra el fascismo. A dicho acto han 
sido Invitados, especialmente, el parti-
do socialista, las juventudes socialistas, 
la Federación local de Sindicatos de la 
C. N. T., la Federación Anarquista, la 
F. U, E. y la Asociación de Amigos de 
la Unión Soviética para tomar parte en 
el m|Uju 
la señora de Cort confianza crónica. En cuanto a las re-laciones austroalemanas, es evidente que 
no son satisfactorias, pero la culpa no I por acuerdo de la Junta de gobierno 
es del Reich. Es absurdo pretender que de la Asociación Femenina de Acción 
Alemania quiere violar la independencia popular, tendrá lugar mañana jueves 
de Nogocios Extranjeros de Turquía, 
Rumania, Yugoeslavia y Grecia están 
completamente de acuerdo acerca de las 
bases del Pacto balcánico redactado en 
Ginebra por le* ministros de Negocios 
* Extranjeros de Rumania y Grecia, Titu- Luis Pérez, de veinte años, arrojó una 
SEVILLA, 30.—Esta mañana ha ta- leseo y Máximos, respectivamente. piedra contra una de las lunas del Circu-
llecldo en Sevilla el escultor laureado El día 2 del próximo mes de febrero10 Mil tar, que quedó rota. Detenido, 
don Joaquín Bilbao, perteneciente a la se celebrará en Belgrado una reunión, nk" * '• - * 1 v d^ *" 
Academia de Billas Artes d? Santa Isa-|ia que asistirán los cuatro ministros de'señal de protesta contra los que esta-
bel de Hungría. Ganó numerosos pre- Negocios Extranjeros de dichos países lban dentro, mientras él tenía hambre y 
míos en Exposiciones nacionales y ex- reunión que estará dedicada a examinar frío- Parece que tiene perturbadas sus 
tranjeras y deja numerosas obras de ar-jpor última vez el Pacto, que será firma-¡facultades mentales, 
te, muchas de las cuales s? encuentran do primeramente en Belgrado y defini 
en Sevilla. Su muerte ha sido muy sen-
tida. 
tivamente en Atonas durante la prímp 
ra semana de dicho mes. 
de Austria, pero es evidente que los 
grandes ideales que vibran ahora en el 
pueblo alemán no podían detenerse en 
la frontera, especialmente cuando al otro 
lado vivía una nación alemana por la 
sangre y por el Idioma, y que ha forma-
do parte del Imperio alemán durante si-
glos. 
Cita el ejemplo de la Revolución fran-
cesa, como demostración de la marcha 
de las Ideas a través del mundo; se re-
fiere en términos de alabanza calurosa 
a la amistad germanoitaliana y a la po-
pularidad de Mussoílni en Alemania, y 
termina dirigiéndose a Francia con es-
tas palabras: Francia teme por su se-
guridad, pero nadie en Alemania la ame-
naza, y estamos dispuestos a dar prue-
bas de ello. Una vez que la cuenca del 
Sarre haya sido devuelta a Alemania, 
no existirá entre los dos países ningún 
conflicto de territorios, y por eso insls-
timos en que la devolución de la cuenca 
del Sarre despejará la atmósfera y apre-
surará la llegada de la paz. 
Contra los monárquicos 
en la iglesia pontificia de San Miguel 
(calle de San Justo), una solemne mi-
sa de Réquiem en sufragio del alma de 
doña Mercedes Gómez de Tortosa de 
Cort, vocal que fué de dicha Junta, re-
cientemente fallecida. 
Los mejores a p a r a t o s 
R A D I O 
.véalos en la exposición de 
I . C . E . 
Dato,! Tel. 95.924 
Los actos de la Semana 
Catequística en Bilbao 
El X M Sur" emprende 
el regreso a Europa 
Continúan celebrándose con igual El avión postal italiano destrozado 
animación que en días ánteriores j en Fortaleza había sido erró-
— • — neamente informado 
BILBAO, 30.—Con la misma anima-, ——• 
ción y entusiasmo de los dos primeros| NATAL (Brasil). 30.—El aeroplano 
días se han celebrado hoy los' actos co-¡ francés "Cruz del Sur", qu» batió el "re 
rrespondientes a la Semana Catequís- cor(j" de distancia al cubrir la distan-
cia entre San Luis de Senegal y Bra 
sil, ha salido hoy en viaje de regreso.— 
ZAMORA, 30.—En Villarrin de Cam-
pos, por cuestiones per.'onales, riñeron 
¡varios mozos. Durante la reyerta sona-
, ron vario" disparos, a consecuencia de 
ios cuales resultó muerto Francisco Gó-
!mez Flórez Como presunto autor fué 
detenido Casto Gómez Cuadrado. 
ZAMORA, 30.—En las obras de los 
saltos del Duero que se realizan en el 
pueblo de Muelas del Pan hizo explo-
sión un paquete que contenía 26 car-
tuchos ds dinamita. El obrero David 
Domínguez resultó muerto y gravemen-
te herido Manuel Otero. 
D m p ras • m * ts r n m 
BERLIN, 30.—En su calidad de jefe 
de la Policía secreta de Prusia, el jefe 
del Gobierno prusiano, Goering, ha di-
rigido una carta al ministro del Interior 
del Reich, Frick, en solicitud de que se 
disuelvan Inmediatamente todas las fe-
deraciones y organizaciones monárqui-
cas, así como que se tomen medidas pa-
ra Impedir el resurgimiento de tenden-
cias y movimientos análogos. 
Justifica Goering su petición, alegan-
do que durante las últimas semanas, va-
rías organizaciones antiguas y otras 
nuevas de carácter monárquico han in-
tensificado la propaganda de sus ideas 
en contra de las disposiciones vigentes 
en el Reich y en los distintos Estados 
particulares alemanes. Agrega que se 
ha podido probar que esas organizacio-
nes son hostiles al movimiento nacional-
socialista y, consiguiente, al régimen ac-
tual, y en ellas empiezan a esconderse 
personas enemigas del Estado. Dice a 
este respecto que deben ser combatidos 
no sólo los comunistas, sino también 
todos los enemigos del régimen naciona-
lista-socialista, aunque se hayan ador-
nado con galones monárquicos. "El nue-
vo Estado desconoce el litigio de la for-
ma de Gobierno." Tanto la Monarquía 
como la República, han fallado, y am-
bas están ya lejos. Los unos estorbaron 
el advenimiento del nuevo Estado y los 
otros no hicieron nada para fomentar 
el advenimiento del mismo. 
Goering termina su carta afirmando 
que todo ello no afecta para nada al 
sran respeto que debe al gran Rey de 
Prusia. 
La vista de la causa por el 
error de Osa de la Vega 
CUENCA, 30.—De Belmente y Osa 
de la Vega han llegado 400 vecinos, tes-
tigos en la vista que se sigue por el 
error judicial de Osp de la Vega. Tam-
bién ha llegado el médico señor La-
varga. En automóviles, procedentes de 
Madrid, han llegado los abogados. A úl-
tima hora se dice que es probable que 
se suspenda el juicio por enfermedad 
del señor Jáuregul. En Cuenca se hallan 
los guardias civiles procesados y el se-
cretario judicial Sfñor Rodríguez Vera. 
A pesar de que todavía no ha llegado 
el certificado médico de la enfermedad 
del seflor Jáuregul, la Impresión es que 
estará en poder de la Sala de un mo-
mento a otro y ello originará la suspen-
sión del juicio. 
Terremoto en California 
SAN FRANCISCO, 30.—A mediodía 
se ha d«jído sentir un fuerte temblor 
d<» tierra en la capital. 
Afortunad amenté eJ fenómeno no ha 
revestido gravedad —Associated presa. 
Doctrina Social Católic 
por 
A. Martin Artajo y M. Cuervo 
Prólogo de Angel Herrera 
Contiene : las Encíclicas •Rerum 
Novarum" y "Quadragessimo 
Anno", el "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa del Sindi-
calismo Obrero Católico" Ed îór 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
índice alfabético. Esmeradamente 
encuadernado. 
Precio: 5 pesetas 
Venta y pedidos a la A. C. DE P. 
Alfonso XI, 4. 
tica. 
En el salón parroquial de San Vi-
cente Mártir, se dió la primera lección Associated Press 
por el doctor Llórente, sobre el plañí 
cíclico concéntrico. Asistieron más tte 
250 sacerdotes, varios de los cuales in-
tervinieron en la lección, recogiendo ex-
plicaciones verbales del profesor. 
También en el mismo lugar se cele-
bró !a segunda conferencia en idioma 
vasco por el presbítero señor Ibarguchi, 
interviniendo asimismo algunos semanis-
tas, que hablaron en vasco. 
Por último, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús pronunció otra con-
ferencia don Manuel Siurot, que des-
arrolló el tema: "Instrucción útil y cris-' FORTALEZA, 30.—Uno de los pilo-
tiana; sistemas de instrucción". Hablóltos del avión postal italiano que inten 
de las normas que él uüliza para ins- 16 el "raid" Roma-Buenos Aires, ha de-
truir a los niños y explicó aquellas otras I clarado que el error de dirección que 
RÍO DE JANEIRO. 30.—El avión 
"Cruz del Sur" comunica a las nueve de 
la noche que vuela sin novedad, a 200 
metros de altura, y que a dicha hora 
se hallaba a 0,30 grados de latitud Sur 
y 29,45 de longitud Oeste. 
El avión italiano des-
trozado en Brasil 
que entiende son más aprovechables pa-
ra llegar al alma infantil en la ense-
ñanza del Catecismo. Presidió el acto 
el Prelado dp la diócesis, quien resumió 
el acto en breves palabras. Tanto el Pre-
lado como el señor Siurot fueron muy 
aplaudidos. 
Para mañana estaba anunciada la ter-
cera conferencia, a cargo de la señorita 
Teresa Luzzati, pero, siéndole imposible 
asistir por motivos de familia, se ncar-
gará de dicha conferencia el señor 
Siurot. 
sufrieron fué originado por las informa-
ciones procedentes de Natal y Femando 
Noronha 
ET avión, que tuvo que aterrizar en 
la oscuridad, se considera completamen 
te perdido. 
i a Í H 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21032, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
i • • 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P i R I N A 
Exponerse o la intemperie es 
muy peligroso: gripe, catarro o 
reuma son sus consecuencias. 
ASPIRINA las combate con 
e f i c a c i a . Tenga siempre 
ASPIRINA en casa. 
A s p i r i n a 
• • • B • • B • K H S f 1 1 K H B 1 • • • i • • | 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
LEA USTED LAS ENCICLICAS DE LEON XIII Y PIO XI 
SOBRE EL ORIGEN DEL PODER. "Dluturnum...- INTIMA UNION DE LOS CATOLICOS 
ESPAÑOLES. "Cum multa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTAOS "In 
moríale Del.-" Encícllcaa de Su Santidad León XIII ^...^Z........ ESTADOS. In- 0 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollcl munerla../" D E * " Í Í " I Í ¿ ^ T A ¿ 
MANA. "Libertas..." Enciollca de Su Santidad León XIII U Í O D M I A U nu 
ENCICLICA A ESPAÑA "Dllectisslma Nobla..". de Su Santidad Pío X t © 2 0 " 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA OONSTITDCTW."D!ito^, MM 0 20 * 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA LEY DE CONGREGACIONES. 
A&fltVO •••••••••• ••*••••••••... (fc 
De venta en la Oficina de Informes, Alíonso XI, 4, Pedido» a la Secretarta ¿ ia ^ r» rt« P 
Deacuento a partir de 600 ejemplares. 
^rnnfinnnnñfmnrinn ni orwmoooooooouuiiic i 
o » * 
Alfonso Xl, 4. 
REnU'SD MUERTO POR D E S W 5 
UN CENTINELA 
Los otros presos se colocaron en 
actitud de protesta 
OVIEDO, 30.—En el hospital ha fa-
llecido Manuel Ramírez Uceda, recluí-
do en la Cárcel Modelo, que esta ma-
ñana fué herido por un centinela, al 
cual insultó cuando aquél le ordenó que 
se retirase de la ventana. Manuel Ra-
mírez se hallaba asomado a la venta-
na y arrojaba al exterior prendas de 
ropa, las cuales recogía una mujer. El 
centinela se apercibió de la maniobra y 
le ordenó que se retirase. El recluso en 
vez de obedecer la orden, le insultó, y, 
entonces, el centinela disparó, y el re-
cluso quedó herido en una mano y en el 
vientre. Fué conducido a la Casa de 
Socorro y más tarde al hospital, donde 
falleció. Entre los demás reclusos, ente-
rados de lo ocurrido, se produjo algu-
na efervescencia, y como protesta se 
negaron a tomar el rancho. También 
los presos que desempeñan servicios 
dentro de la prisión se declararon en 
huelga y se negaron a trabajar. El di-
rector de la prisión denunció el caso 
al gobernador, y éste dispuso que una 
escuadra de guardias de Asalto marcha-
ra a prestar servicio a la cárcel, como 
así lo hicieron. Con esta medida pudo 
evitarse todo incidente. 
J ó v e n e s antifascistas 
condenados en Italia 
Formaban un grupo de infiltración 
titulado "neogüelfo" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—El Tribunal especial de 
la Defensa del Estado ha condenado a 
penas que varían entre cinco y dos 
años de reclusión, a cuatro jóvenes que 
se decían católicas, y que, contraria-
mente a las disposiciones expresas de 
la autoridad eclesiástica, lograron pe-
netrar en las Juventudes Católicas y 
crear un grupo denominado «Neo Güel-
fo>, que se dedicaba a propaganda ac-
tiva contra el régimen fascista. 
Naturalmente, las organizaciones ca-
tólicas no tienen nada que ver con es-
tos jóvenes, que actuaban de acuerdo 
con otros grupos jóvenes, igualmente 
clandestinos, que obedecían a loa so-
cialistas y a los republicanos. En los in-
terrogatorios finales, loa acusados han 
reconocido estar bien castigados, y han 
invocado perdón en escritos que han 
dirigido a Muasoliní. El Tribunal, por 
su parte, ha usado de una especial cle-
mencia al dictar las condenas.—Daf-
fina. 
Noticia rectificada por 
U L T I M A H O R A 
Informes del ministerio de 
la Gobernación 
Esta madrugada el subsecretario de 
Gobernación manifestó que en Castellón 
continúa la huelga, aunque con meno* 
violencia. La de Toledo sigue en igual 
estado y la de Avila transcurre sin in-
cidentes, hasta tal punto, que las fuer-
zas que se habían concentrado se van 
reintegrando a sus puestos. 
Agregó que en Madrid se anuncia pa-
ra hoy miércoles una huelga de obreros 
de los Enlaces ferroviarxs, que perte-
necen a la Empresa Fomrnto de Obras 
y Construcciones, y que en Coruña ha-
bía terminado la huelga de la construc-
ción. El ministerio de la Gobernación 
—continuó diciendo el señor Torres 
Campañá—se ocupa con interés de la 
situación creada en Málaga con motivo 
de las violencias aisladas que allí se su-
cr.den. La huelga de Jerez continja, no 
habiendo aceptado I03 obreros un laudo 
del gobcrnadc~ Se enviará un delegado 
especial ¿el ministerio de Trabajo para 
que intervenga en la solución de este 
conflicto. 
Respecto a las noticias publicadas en 
la Prersa sobre la recogida de armas, 
el señor Torres Campañá dijo: 
- Reitero '.as manifestaciones que hice 
ú1.tim?m3nt.e. A los gobernadores d? pro-
vincias se lia cu"?^ la siguiente circu-
lar: "Ruê -í a V. E dé órdenes oportu-
na"; para que en nirgún caío se devuel-
van armas que estén en depósito sin pre-
via presentación de licercia en vigor, re-
cibo del depósito y guía correspondien-
te, y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el decreto de 15 de abril de 193J. que 
se refiere a la d'solución de Somatenes. 
Las demás armas serán destruidas y 
convertidâ  rhatarra, según fué acor-
dado anteriormente." 
M e r c a d o s de Madrid 
(Cotizaciones del día 80) 
Aves y huevos.—La marcha del mer-
cado durante estos siete últimos días 
fué la sigu:ente: 
El de aves, acusa poca demanda y 
escasas transacciones, y rigen los mis-
mos preciOo de la segunda decena del 
mes que va en curso. 
Poca demanda se ha notado en el 
mercado de huevos, y en cuanto a exis-
tencias, diremos que son más abundan-
tes que en semanas anteriores, por lo 
que los precies no acucan la firmeza 
que venia caracterizando a esta pl?.za 
en los últimos días. 
El mercado de caza se encuentra con 
menos exist?ncias y con precios firmes. 
Damos a continuación los precios que 
rigen y que, por ahora, consideramos 
firmes. 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 7,75; patas, de 5 
a 6: pavos, de 10 a 18; pollos, de 4 
a 5; pollancos, de 6 a 8. 
Huevos.—De Galicia, de 20 a 21; de 
Murcia, de 21 a 22,50; de la Argenti-
na, de 18 a 19; de Bélgica, de 21 a 22; 
.de Castilla, de 20 a 21; de Dinamar-
ca, de 19 a 20; de Egipto, de 12 a 15, 
y de Marruecos, de 18 a 20, el 100. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,50 
a 7 pesetas la pareja; de segunda, de 
5,50 a 6; de tercera, de 3,50 a 4,50, y 
de cuarta, de 2,75 a 3,25; las liebre?, 
de 4,50 a 5,50 pesetas una y las per-
dices, de 5 a 6.50 la pareja. 
M U N D O C A T O L I C O 
Peregrinación a Jerusalén y Roma 
PAMPLONA, 30.—El Comité "Pro 
templo votivo internacional al Corazón 
de María en Roma" ha organizado una 
peregrinación a Jerusalén y Roma, con 
el fin de presenciar la beatificación del 
venerable Padre Claret y visitar las 
obras del templo internacional al Cora-
zón de María, que se está construyendo 
en la Ciudad Eterna. La peregrinación 
durará desde el 13 de marzo al 10 de 
abril, y el plazo de inscripción se cerra-
I rá el día 10 de febrero. 
Nuevo Provisor y Vicario general de 
la diócesis de Palma 
PALMA DE MALLORCA. 30. -El 
Arzobispo-Obispo ha nombrado Provi-
sor y Vicario general de la diócesis al 
canónigo, doctor Juan Rotger. que en 
la actualidad desempeñaba el cargo de 
canciller. 
ñ a 1 niiiniiiiRiHifliiiíflmiHii i si 
Las muertes repentinas 
por aumento de tóxicos 
el "Osservatore" 
ROMA. 30.—El «Osservatore Roma-
no dice que la puesta en libertad del 
párroco de Traunstein en Alemania du-
rante la semana pasada, tenía que evi-
tar cualquier medida que pudiera to-
mar la autoridad eclesiástica. Por con-
siguiente agrega - carecen de funda-
mento los rumoree que habían surgido 
referentes a que la parroquia de Trauns-
tein esté en «Interditto».—Dafflna. 
uncos 
Según i profesor M. Paure, de la Aca-
demia de Medicina de París, en su con-
ferencia a la docta corporación, opina: 
que la muerte repentina, pasando de lo« 
cuarenta y emeo años, es debida, en 
ciertos individuos, a un aumento brusco 
de tóxicos que pueden producirse por un 
desequilibrio momentáneo del organis-
mo, y en consecuencia sobreviene una 
crisis latente de uremia. 
Esta amenaza ¿puede evitarse? Si 
loe tóxicos úricos son los que determi-
nan los accidentes mentados como ase-
gura aquel eminente doctor, la r'nria 
clínica ofrece también los medios para 
premunirse contra ellos en llegando a 
la edad que éstos suelen sorprender, m--
diante un sencillo tratamiento en (M*' 
rentes épocas del año, que purifique la 
sangre. La nueva farmaccp.a, trae P*' 
cientes experimentos, ofrece un d ^ 
vente ideal, llamado Uromil. Por su vir-
tud terapéutica, los tóxicos úricas son 
disueltos y «xpulsados de manera *oT' 
préndente: los análisis de orina antes y 
después comprueban tal aserción. 
Infinidad de módicos eminentes • 
usan para sí, también para cura,J,̂ c 
ataques d? artritis, reuma y gota. V(? ¡j 
la siguiente opinión medical: "El ¿tfo 
es insustituible como disolven'e del ac ^ 
úrico, recetándolo en todrs loe c**™ 0 
reumatismo y cólicos nefríticos. n{, 
prueba de agradecimKmto por el b 
simo resultado que me tiene dado 
mi propia madre, doy la presente . 
Dr. PASCUAL GARCIA MOU* ' 
Del Colegio de Médicos do 1̂  ^ 
mmmmmmwm̂ 'r * n • * 1 
Al efectuar sus compras, 
referencia a los anuncios 
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Clausura índefinida de la Una Asamblea de Acción Contra la ce d u c a c i ó n en 
Universidad de Zaragoza 
Así lo ha ordenado el vicerrector 
hasta que resuelva la Superioridad 
• 
Ayer no se pudieron celebrar las 
clases porque faltaron todos 
los alumnos 
Huelga en Granada y Sevilla con-
tra el monopolio de la F. U. E. 
ZARAGOZA. 30.—La situación de la 
vida universitaria en esta capital con-
tinúa paralizada. Esta mañana se pre-
sentaron a sus clases todos los profeso-
res de la Facultad de Derecho y Letras, 
pero no pudieron celebrarse, porque los 
alumnos, en su totalidad, no hicieron ac-
to de presencia. Lo mismo ocurrió en 
la Facultad de Ciencias, donde, no obs-
tante presentarse todos los profesores, 
sólo pudo darse la clase de Física, a las 
ocho de la mañana. Por lo que respec-
ta a los estudiantes de la Facultad de 
Medicina, sólo asistieron a clase algu-
nos alumnos del sexto año, y no a todas, 
pues sólo asistieron aquellos alumnos 
que están obligados a asistir por tener 
servicios especiales, como los alumnos 
Internos, los del Hospital Clinico y los 
de clínicas, con independencia relativa, 
por tanto, de los demás edificios univer-
sitarios. 
El decano de Medicina requirió, a me-
dia mañana, la entrada de la Policía en 
la Facultad, para evitar cualquiera cla-
se de conflictos, pues se afirmaba que 
elementos extraños a los estudiantes 
habían logrado entrar en el interior des-
de primera hora, en vista de lo cual 
se ha ordenado incoar el oportuno ex-
pediente. 
En dicha Facultad se suscitó un pe-
queño conflicto, durante el cual resul-
tó herido un alumno con un rasguño, 
sin que la herida, leve, haya sido pro-
ducida por disparo. 
Un estudiante herido 
ZARAGOZA, 30.—A las doce de la 
mañana en la Facultad de Medicina se 
produjo una colisión entre estudiantes 
de distintas tendencias. Sonaron dos dis-
paros, a consecuencia de los cuales ha 
resultado herido el vicepresidente de la 
Asociación Escolar Tradicionalista, se-
ñor Iganda. 
La Agrupación Tradicionalista ha en-
viado a Madrid al diputado señor Do-
mínguez Arévalo el siguiente despacho: 
"Incidentes Facultad Medicina supone-
mos dispararon elementos F. U. E., re-
sultando herido vicepresidente A. E. T., 
Iganda. Por Junta directiva: El secre-
tario." 
La Universidad, clausurada 
ZARAGOZA, 30.—A la una de la tar-
de, el vicerrector señor Galindo, ordenó 
que se clausurase la Universidad, y de 
ello dió cuenta a la superioridad para 
que ésta dé una solución eficaz y ur-
gente. 
Las autoridades universitarias han 
cursado esta tarde, a la una y media, al 
subsecretario de Instrucción pública el 
siguiente telegrama oficial: 
"En Derecho y Letras acudieron to-
dos catedráticos, no pudiéndose dar nin-
guna dase por falta de alumnos. En 
Ciencias, lo mismo, salvo clase de ocho 
mañana. En Medicina no se han dado 
clases (ni en primero, segundo, terce-
ro, cuarto y quinto). Las que se han 
dado, en sexto curso tres clases, en los 
locales de Hospital y clínicas, con asis-
tencia, en general, alumnos de cargos 
especiales en dichos servicios internos. 
Ante conflicto promovido Facultad Me-
dicina y peligro mayor, decano requi-
rió entrada Policía. Dicen había habi-
do antea algún disparo. Juez instruye 
diligencias. Un estudiante herido, leve 
rasguño, que no es tiro. Parece que en 
Facultad Medicina entraron primera 
hora elementos extraños, no universi-
tarios. Se ha ordenado incoar expedien-
te. Ante carácter acontecimiento y po-
sibilidad mayores peligros, a la una en 
punto, vicerrector ha declarado clausu-
rada la Universidad, hasta que superio-
ridad disponga resolución que crea con-
veniente y eficaz, pero que es urgentí-
sima. Salúdole." 
El bloque "antifueista", al 
Popular en Zaragaza 
Se celebrará el domingo con asis-
tencia de las organizaciones pro-
vinciales y Sindicatos agrícolas 
• 
Homenaje en Tembleque (Toledo) 
a la presidenta del Comité feme-
nino de Acción Popular 
El sábado próximo se celebrará en 
Zaragoza una gran Asamblea de Acción 
Popular, a la que están invitadas todas 
las organizaciones provinciales de esta 
entidad, así como las Asociaciones y 
Sindicatos agrícolas. El objeto de esta 
Asamblea es organizar la política po-
pular agraria en dicha provincia, en la 
cual se ha de desarrollar una intensa 
labor. En los actos que con este mo-
tivo se preparan hablarán los señores 
Azpeitia y Guallar. 
* * * 
También para el próximo domingo se 
prepara una Asamblea en Sos, y a la 
cual asistirán los representantes de to-
das las agrupaciones agrarias y cató-
licas de la región de Cinco Villas. 
Concurrirán todos los representantes 
parlamentarios que figuraron en la can-
didatura de la Unión de Derechas por 
Zaragoza. 
*• * » 
El señor Azpeitia, que había sido in-
vitado por Acción Popular Agraria de 
Valladolid para que pronunciase una 
conferencia el sábado de la actual se-
mana, ha tenido que aplazarla para la 
otra debido a que por su representa-
ción parlamentaria se ve obligado a 
concurrir a la Asamblea que se ha de 
celebrar en Zaragoza. 
. Homenaje a la presidenta de 
un Comité femenino 
TOLEDO, 30.—En Tembleque se tri-
butó un homenaje a la presidenta del 
Comité femenino de Acción Popular, 
doña Piedad Melgar, consistente en la 
entrega de un pergamino costeado por 
suscripción pública. El acto se celebró 
en el teatro local, completamente lleno 
de público. 
Hablaron don Manuel Oliveros, pre-
sidente del Comité masculino; doña Do-
lores Cereceda, vicepresidenta de la sec-
ción femenina; don Arturo Hoya, ex al-
calde del pueblo; don Dionisio Torres 
y el diputado señor Avia. También asis 
tieron los representantes de esta provin 
cia señores Madero y Sandoval. A con 
tinuación hubo un banquete, al que asiS' 
tieron el Comité de Acción Popular y el 
radical. 
En acción de gracias por 
el triunfo electoral 
TOLEDO, 30.—En el pueblo de Illes-
cas, en el histórico santuario de la Ca-
ridad, se celebró una misa en acción de 
gracias por el triunfo de. las derechas 
en las últimas elecciones; Ofició el canó-
nigo y diputado don Ramón Molina. Asis-
tieron a la misa los diputados señores 
Avia y Madero y un enorme gentío. Des-
pués de' la misa se repartieron entre Ips 
pobres numerosas prendas confecciona-
das por señoritas de Acción Popular. 
Los diputados presentes pronunciaron 
sendos discursos. A mediodía se celebró 
un banquete en el domicilio de la presi-
denta de la Sección femenina de Acción 
Popular, señorita Matilde Bellón, y por 
la tarde se sirvió una merienda a todos 
los socios de Acción Popular. 
Los diputados recibieron a numerosos 
comisionados, que les expusieron las as-
piraciones del vecindario. 
Nueva directiva 
los Centros docentes 
"Ni la Constitución, ni ninguna ley 
la impone; es obra exclusiva 
del señor Domingo" 
Si es preciso, se citarán casos con-
cretos de la labor desmorali-
zadora que se realiza 
Una nota de la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza 
RECOBRAREIS EiV!<¡0& PERDIDO 
1 *M«VJcWA» 
i 
ministro de Instrucción 
ZARAGOZA, 30.—Esta noche los es-
tudiantes de Zaragoza que constituyen 
•1 bloque "antifueista" han dirigido una 
carta abierta al ministro de Instrucción 
pública, «n la que hacen constar que día 
tras día se vienen repitiendo en la Uni-
versidad de Zaragoza los incidentes por 
«1 problema detl monopolio eecolar. Ha-
cen constar que en esta protesta no les 
anima más que la solución de un pro-
blama meramente eetudiantü, que la 
malicia de unos y la falta de concien-
cia de otros quieren convertir en polí-
tico. Hacen constar su propósito de que 
la Universidaid sea única y exclusiva-
mente centro de ciencia, pues de conti-
nuar las cosas en eü actual estado, se 
libará a una situación caótica. Aña-
den que los sucesos se repiten conti-
nuamente, y hoy se tiñó sangre la 
Facultad de Medicina. Esperan que an-
te la gravedad de los hechos se busque 
una solución justa al problema. Termi-
na la carta diciendo: "Estamos donde 
estábamos, y estaremos donde estamos. 
Y para resumir, nada mejor que recor-
dar a vuestra excelencia nuestro tele-
grama: Mientras persista el monopolio 
de la P, U. E. puede cerrar la Univer-
Bidad." Firman, por el bloque "antifueis-
ta", José Prat, Manuel Alavart, Manuel 
Vitoria, José Navarro y otros varios. 
El bloque "antifueista" está integrado 
por unos 3.500 estudiantes, católicos, 
tradicionalistas e independi entes. 
Huelga en Sevilla 
SEVILLA, 30.—Esta mañana s€ de-
clararon en huelga los estudiantes ca-
tólicos de Sevilla, como protesta por el 
monopolio escolar que ostenta la FUE. 
Con este motivo, una Comisión de es-
tudiantes católicos visitó al rector de la 
Universidad para darle cuenta de su de-
cisión, manifestándole que recomenda-
î afi a sus compañeros se abstuvieran 
de asistir a las clases y no promovie-
8en incidentes. 
El señor Candil lamentó la decisión 
de los estudiantes, aun cuando se naos-
tró partidario de que, caso de tener que 
hacer constar una protesta, se haga 
«̂mpre por procedimientos pacíficos. 
Seguidamente los estudiantes católicos. 
ALICANTE, 30.—El Comité directivo 
de Acción Popular ha quedado consti-
tuido como sigue: Presidente, don Ra-
món García Quijada; vicepresidente, don 
Aurelio Castillo; secretario, don Jesús 
Cogollo; vicesecretario, don Aurelio 
Prieto; tesorero, don Julio Roldán; con-
tador, don Elíseo Pérez; vocales, don 
Fulgencio Martínez, don Wenceslao Lo-
renzo y don Juan Beltrán. La nueva 
Directiva tiene el propósito de intensi-
ñcar la propaganda. El próximo domin-
go se celebrarán actos públicos en On-
tur, Villarrobledo y Albalat, en los que 
tomarán parte destacados miembros de 
la minoría popular agraria y de la or-
ganización de Madrid. 
* * * 
BBNAVBNTE, 30. — Organizado por 
Acción Popular se ha celebrado un ban-
quete como homenaje ai diputado del 
partido, don Geminiano Carrascal. Al 
final del acto pronunció el señor Carras-
cal un importante discurso, en el que 
analizó el problema agrario. 
A la comida asistieron numerosas re-
presentaciones. 
milll l l l l i l l l l l l l l l l l i l lI lBIllMIIIIIBiPii""!"!"*""11""1'!" 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión técnica de la F. A. E 
constantemente preocupada por lo que 
a la formación dé la infancia y de la 
juventud se refiere, no puede menos 
—aunque sea con todo respeto—de al-
zar su más enérgica protesta contra la 
activísima, metódica y asidua campa 
ña de desmoralización de nuestra que-
rida juventud española. 
Dejando de momento la ola repug-
nante de cieno pornográfico que se vier 
te con inconcebible descoco en escapa 
rates de librerías, quioscos, puestos de 
libros—en puntos estratégicamente es-
cogidos y "a las propias barbas" que 
diríamos del señor ministro de la Go-
bernación en la acera de su ministe-
rio—, la FAE se contrae hoy a un pun-
to concreto, llamando encarecidamente 
la atención del señor ministro de Ins-
trucción pública sobre el régimen de 
Normales e Institutos, en lo que se re-
fiere a la coeducación. 
Ya en otras circunstancias, esta mis-
ma Comisión lanzó a la Prensa una no-
ta demostrando que desde todos los pun-
tos de vista, somático, psíquico, moral y 
desde el punto de vista de la legislación 
comparada, la coeducación en los Cen-
tros de Segunda enseñanza—y como ta-
les consideramos a las Normales e Ins-
titutos—no puede admitirse, y de ningu-
na manera imponerse, como lo hizo el 
señor Domingo por un decreto, en todos 
los Centros Secundarios de España. 
A esta Federación siguen llegando 
vivísimas quejas desde diferentes pun-
tos de la Península, y la campaña que 
con esta ocasión se está haciendo con-
tra el ministerio, sí es acaso algo vio-
lenta, está plenamente justificada. No 
cesa de repetirse que al señor ministro 
le falta buen asesoramiento, que en el 
Consejo Nacional de Cultura, o no sa-
ben lo que pasa en el mundo o, si lo 
saben, tienen algún interés en no en-
terar e informar al ministro—que la 
nueva sección de técnicos del ministe-
rio de Instrucción pública, en lo que 
a esta materia atañe, no está a la al-
tura de las circunstancias y de la téc-
nica—, que determinadas organizacio-
nes, en este tema concreto de la coedu-
cación evidentemente equivocadas y en 
oposición abierta a los grandes técni-
cos europeos, siguen imponiendo bru-
talmente su concepción filosófica anti-
cristiana de la vida al ministro, al Con-
sejo Nacional de Cultura, a la Sección 
Técnica, y en una palabra, a todo el 
País. Miles y miles de familias, aherro-
jadas por la necesidad, ven con enojo 
creciente cómo en esos Centros se des-
hace metódicamente lo más preciado 
que ellas han puesto en el corazón de 
sus hijos. 
La Comisión Técnica de la F. A. E., 
ve con toda evidencia, que el prestigio 
técnico del ministerio decae de día en 
día. Los ministros, aunque no están 
obligados a entender completamente en 
todas las materias, lo están, sin embar-
go, en consultar a quienes de estas ma 
tenas entienden. 
La Comisión Técnica de la F. A. E., 
ante la desmoralización que se observa 
en los niños y niñas de los Centros de 
Segunda enseñanza, desmoralización 
que va en auge y llegará a lo incon 
cebible, si rápidamente el ministro no 
pone remedio, se verá obligada a lan-
zar a la Prensa, una serie de notas con 
cretas, incluso citando los Centros, de 
donde nos llegan las denuncias de mu 
chas regiones de España. El disgusto 
y enojo de las familias se intensifica de 
día en día. 
No puede tolerarse de ninguna ma 
ñera, que en una de las poblaciones mas 
católicas de España, como se nos de-
nuncia, los alumnos hayan sido coloca 
dos ex profeso en los bancos de las cía 
ses, alternando un chico con una chica, 
precisamente en la edad de la púber' 
tad, y que algunos profesores obliguen 
a los alumnos y alumnas a consultar 
obras abiertamente opuestas a la moral 
y a los sentimientos religiosos que han 
recibido en casa de sus padres. 
Esperamos de la discreción y compe 
tencia del señor ministro, que este asun 
to se resuelva rápidamente. No hace 
falta para ello intervención ninguna de 
las Cortes; ni la Constitución, ni ningu 
na ley, impone la coeducación; es obra 
única y exclusivamente de don Marce-
lino Domingo, inspirado, si es que lo 
necesitara, por personas cuya solvencia 
pedagógica queda muy mal parada.' 
Dos o tres cucharadas 
de CARNE LIQUIDA 
le harón más bien que 
todos las medicinas y 
no le cargarán el es-
tómago como las co-
midas pesadas. 
C A R M E 
L I Q U I D A 
Del Dr. Vatdés García, 
de Montevideo 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTEEPELEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894 
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OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Morillo, 73 
Telé. 35377 
CENTRAL: 
Los obreros de Avila irán Segunda conferencia del 
a la huelga general 
COMO PROTESTA CONTRA 
CRISIS DE TRABAJO 
LA 
En un pueblo de Ciudad Real ro-
turan los vecinos un monte 
del Estado 
Los labradores socialistas de Ga-
listeo (Cáceres) invaden 
una finca 
^ e x % ENCOMIENDA - 22 
Teléfono 7 4 . 7 5 2 
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PRIMAVERA 1934 
APERTURA E L 4 DE MARZO DE 1934 
33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles demanes 
Informaciones por el 
LEIPZIGER MESSAMT, LEIPZIG (Alemania) 
o por el delegado honorario 
DON OSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol, 3 
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En Semana Santa habrá 
procesiones en Zamora 
l̂ Ü] mm im miots.HERN*Ni mm 
número, que no se dieron más que dos 
o tres clases. 
La Confededaclón de Estudiantes Ca-
tólicos ha facilitado una nota a la Pren-
sa en la que hace constar que en los ac-
tuales momentos en que se trata de una 
cuestión de tanta importancia para la 
vida universitaria, como es la represen-
tación escolar que monopoliza la F U. E. 
la Federación de Estudiantes Católicos 
ha acordado declarar la huelga para de-
mostrar a los encargadas de fallar este 
pleito la enormidad de tal monopolio. 
Después dicen que, de acuerdo con es-
ta medida, abandonaron las clases todos 
los afiliados de la Federación y gran 
número de los independientes, demos-
trándose con ello la mmoría en que se 
encuentran los de la F. U. E También 
han abandonado las clases en la Escuela 
de Comercio. . 
En Granada 
ZAMORA, 30.—Varios miembros de 
la Directiva de diversas cofradías visi 
taron al gobernador para expresarle 
sus deseos de celebrar este año las 
| procesiones de Semana Santa. El go-
I bemador accedió y manifestó a los co 
misionados que, si bien velará por el 
¡mantenimiento del orden, rogaba a los 
cofrades que cada cual, dentro de mi 
ideología, se comportara prudente-
mente. 
Los comisionados visitaron también 
al Obispo. Este mostró su complacen-
cia por el acuerdo que hablan adoptado. 
GRANADA, 30.-En algunas clases 
de la Universidad y de la Facultad de 
Medicina los estudiantes dejaron de en-
trar aunque se comportaron pacifica-
mente. No entraron en las clases como 
protesta por el monopolio de que gozan 
los de la F. U. E. En él patio de la Uni-*1 como i* mayoría de los independien- los de la F. U- ^ p a u o a e ^ u -
K * m J * S m 1* Hniversid^ «n tals^ntótod s« celetoió m mitin imp*****' 
¿ C o n o c e u s t e d 
l o s a p a r a t o s 
R A D I O 
f u 
es el comienzo de una 
grave enfermedad. 
Sentida al levantar-
se, es indicio de que 
Vd. va a enfermar 
de los ríñones. 
Una punzada es- la puñalada 
del mal. Corte' inmediatamente 
sus efectos, aplicándose, donde 
le duele, un 
E M P L A S T O 
poroso, americano, 
de fieltro rojo, del 
D r W I N T E R 
Nada hay mejor contra 
dolores de ríñones, ciáti-
ca/ lumbago, reuma, gri-
pe, catarros 
Exija siempre la 
marca registrada im-
presa en la cubierta 
de cada emplasto 
P E D R O C H I C O T F 
Ha puesto a la venta la secunda edición de su último li 
libro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
con prólogo del Insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las últimas creaciones de Cocktalls, Cups, Coblers y otras 
Bebidas compuestas por este famoso "barman" se hallan 
recogidas en este Interesante volumen. 
De venta en todas las librerías de España, al precio de 
SEIS pesetas ejemplar. 
AVILA. 30.—En la Casa del Pueblo 
se reunieron las distintas sociedades, y 
después de una amplia deliberación, se 
acordó declarar la huelga como protes-
ta contra la crisis de trabajo. Los ofi-
cios de huelga correspondientes se pre-
sentarán dentro del plazo legal. Preten-
den que el paro abarque a todos los ofi-
cios. 
Han llegado de Madrid veinticinco 
guardias de Asalto al mando de un te-
niente. El gobernador declaró que te-
nía tomadas todas las medidas para 
evitar desmanes. Agregó que esperaba 
que emprendan obras con el fin de que 
puedan comer muchas familias que lle-
van tanto tiempo sin ocupación. 
Roturan un monte del Estado 
CIUDAD REAL, 30.—La Guardia ci-
vil de Luciana ha denunciado a veinti-
nueve vecinos, los cuales roturaron el 
monte Castinegro, propiedad del Esta-
do, donde actualmente se verifican los 
trabajos de repoblación forestal. 
Los socialistas asal-
tan una finca 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"PLASENCIA, 30. — Los labradores 
socialistas de Galisteo han atropellado 
violentamente la dehesa de Rincón. En 
dicha finca se les da cuarto de labor 
necesario, pero no lo quieren, y, por el 
contrario, se han dedicado a destrozar 
la vega de pastos.—Asociación de Pro-
pietarios de Plasencla". 
Contra los que traba-
1. S. 0. en Avila 
jan fijos 
HUELVA, 30.—En la plaza del pue-
blo de Encinasola se congregauron unos 
cuatrocientos obreros, con el fin de im-
pedir que salieran al trabajo los que tra-
bajan como fijos en las obras de la 
carretera a la frontera portuguesa, ya 
que ellos se ven obligados a establecer 
tumos. El gobernador se ha dirigido al 
Gobierno para darle cuenta de lo que 
ocurre. 
Rechazan una fórmula 
del gobernador 
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.— 
Hasta las últimas horas de la madru-
gada duró la reunión de patronos y obre-
ros bodegueros, bajo la presidencia del 
gobernador. Este dictó un laudo en el 
sentido de que se abonara a los obre-
ros los jornales perdidos durante la 
huelga, a cambio de cuarenta horas ex-
traordinarias de trabajo. Los obreros 
rechazaron la fórmula por entender 
que quebrantaba las bases acordadas en 
1932 y que aún subsisten. Secundan la 
huelga los dependientes de escritorio 
afectos a la U. G. T. y los camareros, 
cocineros y similares. Los hoteles y ba-
res y las tiendas están servidos por sus 
dueños. Los servicios de abastecimien-
to están asegurados. Los panaderos no 
secundaron el paro. Los guardias de 
Asalto patrullan por las calles. 
Conflictos que tienden 
VERSO SOBRE "DEBERES Y DE-
RECHOS DE LOS OBREROS" 
< i 
AVILA, 30.—La segunda conferencia 
del curso organizado por la Casa So-
cial Católica estuvo a cargo del ex 
alumno del L S. O. Quintín Pérez Llá-
bana, cuya presentación hizo el pre-
sidente del Sindicato de Tipógrafos, 
Emiliano Soriano Jiménez. Un gran 
número de obreros llenó por completo 
el local. 
El tema desarrollado fué "Deberes 
y derechos de los obreros". Entre los 
derechos de carácter individual señala 
los que afectan a la dignidad del obre-
ro: trato humano, moralidad, respeto 
a las creencias. Defiende el derecho del 
obrero a adquirir cultura intelectual, 
profesional y religiosa. Enumera y de-
fiende los que se refieren a la previ-
sión en relación con el paro, acciden-
tes, vejez y enfermedad. Los derechos 
de carácter familiar los centra en eü 
justo salario: el que permite subvenir 
a las necesidades de toda la familia 
en lo puramente físico y en lo referen-
te a la educación de los hijos. 
Y en cuanto a los derechos de ca-
rácter económico-social incluye el del 
acceso del obrero a la propiedad, la 
Intervención del obrero en las indus-
trias y la participación en los benefi-
cios. 
Señala como deberes el capacitarse 
técnicamente, rendir todo el trabajo 
que se le paga, no boicotear a las em-
presas destruyendo los útiles del tra-
bajo, no destruir la autoridad del pa-
trono, no apelar a la violencia, hu-
yendo de los predicadores del desor-
den; laborar por la convivencia amis-
tosa de los factores de la producción 
—capital y trabajo—, huyendo de la 
lucha de clases, y tener un gran amor 
al trabajo, del que saldrá una econo-
mía pujante y rica, de cuyos beneficios 
percibirá, de seguro, el obrero, si sa-
be organizarse sindicalmente, con arre-
glo a la doctrina social cristiana. 
El sábado próximo se celebrará la 
tercera conferencia. 
BODAS DE ORO DE LA ARCHIGOFRADIA 
TERESIAWA DE TARRASA 
TARRASA, 30.—Con motivo de la 
conmemoración de las bodas de oro de 
la Archicofradía Teresiana se ha cele-
brado una solemne función religiosa, 
e- la que el Obispo de la diócesis, doc-
tor Irurita, repartió la comunión a más 
de tres mil personas y pronunció una 
elocuente plática. A mediodía tuvo lu-
gar en el salón catequístico un fra-
ternal banquete, y por la noche, en el 
Centro Social, se celebró una velada 
literaria. 
Con motivo de estas fiestas se han 
distribuido cuantiosas limosnas, y a 
los asilados de la Casa de Caridad de 
San Lázaro se les obsequió con una co-
mida extraordinaria. 
•A* A» A* A» 
nniiin 
a empeorarse 
ALICANTE, 30.—El gobernador tie-
ne malas impresiones respecto a la so-
lución de las huelgas planteadas en la 
provincia. Parece que los obreros de lase 
fábricas de la zona de Alcoy y Bafieres 
están dispuestos a solidarizarse con sus 
compañeros de Lorcha, donde la situa-
ción se ha empeorado, porque los obre-
ros nombrados para intervenii" en las 
negociaciones están presos. El alcalde 
de Alcoy habló oon el juez de Oocen-
taina para pedirle su libertad, pero no 
lo consiguió, porque loe detenidos lo es-
tán por el incendio de un coche y otros 
desmanes. Hoy irá el gobernador a Al-
coy para que los obreros nombren otra 
Comisión. Las autoridades están vlgi 
lantes, pues se dice que de no resolver 
se hoy el conflicto se declarará maña-
na la huelga general. 




KARGOORZIE (Australia), 80.—Hoy 
ae han registrado en distintos punto* 
de esta localidad manifestaciones de 
carácter xenófobo, durante las cuales 
la multitud ha Invadido e incimdiado 
tres hoteles, trece establecimientos y 
dos pensiones. 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS 
fRADORES INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna 
íes. Escríbanos dándonos los datos de SUÍ-
problemas; nosotros lee haremos un estu 
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo dt 
fas máquinas. Relojes eléctricos de regula-
olón antomátioa. Cerraduras eléctricas re 
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C A., Sevilla 8 
MADRID 
B A N C O D E E S P A Ñ A . A C A D E M I A O L M E D O 
rHTvWrvf D PIO OLMEDO, jeíe de Negociado. Preparación completa por jefe, oficíales y profesores titulares. Oposiciones üireoior. v. m convocadas. SALUD, 1L — MADRID 
" E U J E S " I N T E R V E N T O R E S D E L E S T A D O 
50 plazas Edad, 21 a 35 años. Instancia* hasta 31 de marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. Preparación por los 
interventoras del Estado señores Mejorada, Martínez O renee y Coello de Portugal. Contestaciones al programa. 
"BOJES'^- PEINOPEi U^MADBID 
apaleó a un obrero 
AUCANTE, 30.—En el pueblo de 
Lorcha fu édetenido el vecino Bau 
tísta Más, quien ha declarado que fué 
él quien colocó el petardo que hizo 
explosión en la fábrica á& papel de 
Pérez Aracil. También se declaró autor 
de la agresión a José Palmer, que fué 
recogido con síntomas de magullamlen 
to, ^mto al depósito de aguas del pue-
blo. 
Incendian un carga 
mentó de lonas 
ALICANTE, 30.—En Elche fué asal-
tado un carro con cargamento de lo. 
ñas, y después de esparcir la mercan-
cía por el suelo le prendieron fuego 
Las pérdidas ee calculan en 4.000 pe 
setas. 
Mineros de la Duro 
Felguera, en huelga 
OVIEDO, 30. — El comandante de] 
puesto de la Guardia civil de Sotondrio 
ha comunicado al gobernador que los 
obreros de la mina de Santa Bárbara, 
propiedad de la Duro Felguera, se han 
declarado en huelga como protesta 
contra el castigo impuesto a un obre-
ro. EH número de huelguistas es de 150 
Falta de materia prima 
OVIEDO, 30.—En el Gobierno civil 
se reunieron los representantes patronal 
y obrero de le fábrica de loza de San 
Claudio, para eetudiar una solución al 
conflicto surgido con motivo del anun 
ció de despido de algunos obreros por 
falta de materia prima. Después de 
amplio debate se llegó a un acuerdo, 
por virtud del cual el sábado pr6x¿ 
mo entrarán al trabajo algunos de los 
despedidos, y el limes los restantes, 
puesto que para fine^ de semana se e». 
pera recibir ei caolín que 
P I L D O R A S 
DE 
P i M d M T C S 
- t A t o d a s tes fanrmtMs. 
D O S I S 
P E S E T A S 
• 
^ ^ A A R A CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedíratálogo a la 
fábrica más importante de españa: 
M ^ C R U B E R 
A P A R T A D O 185 • B I L B A O 
un barco, que atracó ayer en San Juan 
de Nieva. Los obreros quedaron en con. 
suütar a los demás compañeros. Se 
cree que la propuesta será aceptada y 
se evitará, por lo tanto, la huelga anun-
ciada para el día 2 próximo. 
Compra su propia cosecha 
SEVILLA, 30.—En Morón de la Fron-
tera, esta mañana un grupo de unos 600 
obreros invadió una finca. Cuando llegó 
la Guardia civil, el dueño de la finca 
había convenido con los invasores la 
compra de toda la aceituna que reco-
gieran de la finca. De esta forma resul-
ta que eQ propietario compra su propia 
cosecha. 
Huelga de la construc-
ción en Talayera 
TALA VERA DE LA REINA, 30.—Se 
ha declarado en huelga el ramo de la 
construcción. No ee han registrado in-
cidentes. 
Seis mil kilos de acei-
tuna robados 
TALAYERA DE LA REINA, 30.-
En Calera ha detenido la Guardia civil 
a varios individuos en cuyas casas at 
encontraron más de 6.000 kilos de acei-
tuna procedentes de hurtos realizado* 
oondncejen dtaeme fine ai, 
Miércoles si de enero de 1984 (6) E L D E B A T E 
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Gimnastas españoles en el campeonato del mundo 
Se celebrará en Budapest. Vuelos sin motor de la Federación 
de Estudiantes Católicos. Ayer reapareció Abrego en el Jai Alai 
Gimnasia 
España en los campeonatos mundiales 
La Sociedad Gimnástica Española 
prepara la participación de sus equi-
pos de señoritas y adultos adelantados 
en B. campeonato del mundo de gim-
nasia y aparatos, que tendrá lugar en 
los meses de mayo y junio en Buda-
pest. La Sociedad Gimnástica Españo-
la ha sido expresamente invitada a 
participar por la Federación Húngara, 
organizadora de estos campeonatos, 
bajo el control de la Federation Inter-
nationale de Gymnastique. 
Como entrenamiento para el campeo-
nato mundial, se celebrará próxima-
mente un campeonato interclubs entre 
los equipos de la Deuusche Tumveret 
y la Sociedad Gimnástica Española. 
Los gimnásticos se entrenan activa-
mente para estas pruebas internaciona-
les, bajo la c reúción de su profesor de 
Cultura Fisic don Andrés Schwarz. 
Aviación sin motor 
Vuelos de los alumnos de la F. E. C. 
Han continuado sus acostumbrados 
entrenamientos los alumnos del Grupo 
de Vuelos sin Motor de la Federación 
de Estudiantes Católicos en la Mara-
ñosa. 
Los vuelos más destacados fueron 
los siguientes: 
(P.) Núñez-Valletta, 5+5; 50 s. 
(P.) Bengoechea, 5+5; 45 s. 
(P.) Navas, 5+5; 45 s. 
Merino, 5+5; 35 s. 
Córdova, 5+5, 15 s. 
Rambaú, 5+5; 15 s. 
Yuste, 5+5; 13 s. 
Castillo, 5+5; 14 s. 
Cabezal!, 5+5; 10 s. 
Carcer, 5+5; 10 s. 
Altura del cerro de lanzamientos, 60 
metros; viento NO. del OK. T., apara-
to tipo H. G. Z. 1. Nota (P.) piloto cla-
se «A». 
Les alumnos de la E. O. I. I. 
Continuaron sus acostumbrados vue-
los los alumnos de la E. C. I. L en los 
cerros de la Marañosa, y, a pesar de 
tener un viento nulo, se hicieron vue-
los de bastante duración y distancia, 
ejercitándose, principalmente, en virar 
y tomar tierra en un punto determi-
nado. 
Asistieron los pilotea Maluquer, Gi-
meno, Puig, Jorflda, Cameros, Cagigal, 
Blasco, Candeira y Clouté. 
Pelota vasca 
Los partidos del Jai-Alai 
Ayer martes, reapareció en nuestra 
cancha del Jai-Alai, el «as» de los re-
montistas ABREGO, quien hizo se re-
gistrara una gran entrada, pues son le-
gión sus admiradores. 
Jugaba con EKRBZABAL contra 
Ucln e Iturain. Como casi siempre que 
juega, era favorito Abrego, y no se 
equivocó la cátedra. Desarrollando un 
buen juego (sin llegar a sus grandes 
tardes, debido a su larga ausencia de 
las canchas), dominó a sus contrarios 
con bastante facilidad, puea tanto Ucín 
como Iturain, estuvieron muy por bajo 
de sus respectivas categorías, que si es 
excusable en el primero, en Iturain no 
hay razón de ser, porque a un pelo-
tari de su categoría debe exigírsele más 
regularidad en sus actuaciones. La de 
ayer, ya lo dejamos apuntado, fué de-
sastrosa. 
IZAGUIRRE I y GUELBENZU (ro 
jos) ganaron, tras un partido ooanpeti 
dísimo y con muchas alternativas de 
dominio, a Júrico y ligarte (aaulea), 
por odio tantea. Los dos delanteros Ju-
garon muy bien. 
La clasificación de los seis primeros 
es la siguiente: 
1, Mauricio Jiménez, en 1 h., 12 mi-
nutos, 15 s. 
2, Luis Salnz de Aja. 
3, Antonio Muñoz Salvador. 
4, Carlos G. San Miguel. 
5, Tomás Rubio. 
6, José Quiroga. 
Es de hacer resaltar el tiempo que 
invirtió el primer clasificado, Mauricio 
Jiménez, magnífico de estilo y faculta-
des y también el rendimiento de los que 
participaban por primera vez en esta 
carrera, Sainz de Aja, San Miguel, Ru-
blo y Quiroga. 
La acertada iniciativa del Club Alpi-
no Español de traer para preparador de 
sus corredores al notable esquiador no-
ruego señor Sverre, está dando sus fru-
tos entre elementos jóvenes, que se pre-
paran con gran entusiasmo para se-
cundar a los que tantas victorias pro-
porcionaron al Club. 
Actuaron de jurados, encargados del 
Stand de avituallamiento y cronometra-
dores, la señorita Monsalvez y los se-
ñores Nava, Muñoz, Ruiz, Castillo, Ar-
che y Gancedo (J. y C) . 
La prueba de INGAR 
Se celebró la carrera de neófitos de 
Ingar, primera de las anunciadas para 
esta temporada. 
El recorrido fué: salida, "chalet" In-
gar, Alpino, Puerto, Telégrafo, último 
Cogorro y vuelta al "chalet" por el ca-
mino bajo. 
Resultados: 
1 (copa del señor director de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes), Riego 
(Fundación Del Amo), 44 m., 44 s. 
2, (copa del campeón de Primeras, 
Antonio Perol), Flórez (Fundación Del 
Amo), 46 m., 12 s. 
3, (medalla de la Federación), Basel-
ga (Arquitectura), 49 m., 46 s. 
4, Vázquez Blanco (Industriales). 
5, Molins (Arquitectura). 
6, La Cerda (Montes). 
7, Cebrián (Caminos). 
Fuera de concurso, César Tejedor, en 
46 m., 13 s. 
Tomaron la salida once corredores. 
El próximo domingo se celebrará la 
carrea de fondo de ségunda categoría. 
Campeonatos de la S. G. E. 
La sección de montaña de la Socie-
dad Gimnástica Española celebrará pró-
ximamente sus campeonatos sociales de 
esquíes en las categorías neófitos, se-
gundas y primeras. 
Entre los valiosos premios recibidoe 
para estas pruebas figuran las copas 
del preeidente del Consejo de ministros, 
alcaide de Madrid, señor Guerra del Río 
y medallas de oro de la Casa Coppei. 
La inscripción ha quedado abierta en 
la Secretaría de la Sociedad Gimnástica 
Española. 
Para el entrenamiento de sus corre-
dores y desplazamiento al puerto de Na-
vacerrada, todos los domingos, a las 
siete de la mañana, saldrá un autocar 
de la Red de San Luis, que llegará hasta 
donde el catado de la nieve lo permita. 
En estos coches pueden asistir como in-
vitados los que lo eóliciten en su local, 
Barbieri, 20, hasta el viernes anterior 
al día de la salida. 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
El p a ñ u e l o s o b r e l a b o c a 
n o o s e v i t a r á u n r e s f r i a d o 
Cuando sale Vd. del teatro, del cine o de cualquier local 
cerrado y muy concurrido, después de haber estado respirando 
durante algunas horas una atmósfera cálida y viciada, sus vías 
respiratorias están en las melores condiciones para contraer 
unas anginas o cualquiera otra infección al ponerse en contac-
to con el aire fresco del exterior. 
El taponamiento de la nariz o de la boca por cualquier me-
dio que se practique resulta molesto > absolutamente ineficaz. 
Sólo dejando disolver lentamente en la boca 
una pastilla de 
I b R M i m 
conseguirá Vd. el máximo de seguridad contra el contagio den-
tro del local, y de protección contra los efectos del frío y de la 
humedad en el exterior. 
Desinfectan la boca y la garganta. 
Se venden en todas las farmacias del mundo. 
mm 
Esgrima 
Concurso de la A. B. H. 
La Junta directiva de la. Asociación 
de Esgrimidores de Madrid ha acor-
dado celebrar su torneo sedal de flo-
rete, al día S da febrero, a las cinco 
y media en punto de la tard», en la 
Sala de Armas del Casino Militar. Para 
tomar parta «n dicha prueba será pre-
ciso «star al corriente en el pago de 
la cuota social y dirigir la petición 
de la inscripción correspondiente al 
secretario, señor Sobejano, en 1* refe-
rida, Sala de Armas, antea del día 8 
de febrero. 
La Junta directiva de la Asociación 
de ESsgrimidores tomó «1 acuerdo de 
nombrar dojg vocales femeninos para 
que intervengan ampliamente en la nue. 
va marcha de la Asociación, ostentan-
do la representación del elemente fe-
menino que la integra. 
Además de loa torneos sodalea de 
espada y sable, que se anunciaron al 
final del pasado año, se proyecta para 
el mes de febrero, en sus últimos días, 
el campeonato social femenino de flo-
rete, y otras tres pruebas máa de ca-
rácter amistoso, que se celebrarán des-
pués de cada uno de los campeonatos 
de laa respectivas tres armas. 
Rugby 
Gimnástica, 9; Madrid Young, • 
En el campo de Torrijoe se disputó 
un partido amistoso entre los equipos 
"júnior" de la Gimnástica y del Madrid. 
El encuentro fué muy interesante y el 
público, que se había "desplazado" pa-
ra asistir a él, pudo comprobarlo. La 
Gimnástica admlrabUemente mandada 
por Blanco, dominó a menudo y supo 
aprovechar todas las ocasiones de mar-
car. En el Madrid se notó la falta de 
algunos titulares, pero su estrecha de-
fensa no permitió al equipo contrario 
un mayor triunfo. 
Athlétic, 5; S. S. Francalse, 0 
En el campo del Spórting de Las Ma-
tas se celebró un partido entre el Athlé-
tic y la S. S. Frangaise, siempre dis-
puesta a propagar el "rugby" en nues-
tra región. El numeroso público que 
acudió comentó favorablemente las di-
ferentes fases del partido, y es muy 
probable que dentro de muy poco se 
creen equipos, en este pueblo. A pesar 
del dominio de la S. S. F., que no supo 
rematar las jugadas, el Athlétic con-
siguió un ensayo, que transformó, apun-
tándose asi el triunfo. Destacaron en 
este equipo Connor, González, Valero y 
Niembro. Notamos en la S. S. F. a Ber-
múdez, Manrique, Fuster y Muñozcobo. 
Concurso de esquís 
Carrera de llano del C. A. E. 
El Club Alpino Español celebró su 
«arrera de llano sobre 14 kilómetros 
(Puerto de Navacerrada, Puerto de los 
Cotos y vuelta), única de esta especia-
lidad que se celebra en Espato. 
u m s o m m í t m m m } ¡ 
Y S E D A fl 
P R E C I O O E fllBODON 
P R E C I O S S E N S f l E M E S 
9,90 CAMISONES SKDA T.ENOKRIA BOR-DADOS, GRAN VARIEDAD. 
35 JUEGOS CAMEROS HXLO FURO, PRECIOSOS DIBUJOS. 
6,75 LOTE COMPUESTO DE UNIFORME NEGRO, DELANTAL, CUELLO Y FU-
^OS PIQUE. 
f o m r n m 
L U N E S 
2 9 
¡¡Llene sus armarios!! 
3,86 Camisón opal color, fino bordado. 
6,25 Camisón manga larga, bordado 
color. 
4*50 Juegos dos prendas, finos borda-
dos. 
12,50 Juegos de seda, bordado colores. 
5,50 Combinación de seda, negro y 
color. 
3,50 Camisa pantalón color, fino en-
caje. 
5,06 Camisa-pantalón seda, fino mo-
delo. 
5,06 Braga de seda y precioso encaje. 
1736 Juegos cama bordados, matri-
monio. 
0,60 Juegos cameros, bordados color. 
8,05 Juegos cama-cuna, ñnos borda-
ditos. 
PIIINCENfl B L f í N C f í L U N E S , 
¡Una vez al año!! 
4,50 Juegos cunlta, coloree rosa, asul. 
3,50 Sábanas clase popular, ancho 
160 oms. 
4,80 Sábanas encima, jaretón vainica. 
1,20 Almohadas semifuerte a vainica. 
1,05 Cuadrantes jaretón calado mano. 
4,75 Mantelería té, estilos variados. 
4,00 Mantelerías damasco seis cu-
biertos. 
6,50 Mantelerías comida, franjas co-
lor. 
5,20 I/ote seis toallas variadas. 
4,75 Albornoz felpa para niños. 
3,40 Pijamas popelín o franela. 
340 Camisa percal, forma "sport", 
niño. 
1,10 Calzoncillos cortos para niño. 
4,50 Uniformes granité para doncella. 
¡¡Precios sensacionales'.! 
1,78 Delantales piqué, fino adorno, 
0,60 Cuello y pufloa a juego. 
1.95 Delantal envolvente, blanco 
color. 
16,95 Uniforme crespón negro y ce 
lores. 
2.96 Delantales seda gran lujo. 
2,26 Metro seda "fagone" para len-
cería. 
0,78 Metro malla para visillos, oca-
sión. 
4,76 Piezas con i m. opal merce-
rizado. 
21 Piezas para seis sábanas carne 
ras. 
1,76 Lote 6 paños muebiea, vajilla co-
cina, 
6,25 Batas para disección, fuertes. 
E S Q U I N A 
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Cuando no hace muchas noches he-
mos aplaudido a Magda Schnelder en 
unión de Jean Kiepura, volvemos a ad-
mirar su gracia y donoeura, aunque en 
opereta de menos alcances y mucho 
menores proporciones, realizada por 
Max Neufeld. 
Por confusión entre dos anuncioe por 
palabras, es admitida, como dependien-
ta, en una perfumería una pobre mu-
chacha a la que toman los dueños por 
una rica hacendada—creyendo geniali-
dades de aburrida millonaría, lo que 
sólo es satisfacción de apremiante ne-
cesidad—, y a base de esta falsa 
posición se suceden las escenas equi-
vocas en un grato ambiente de alegría 
y comicidad. 
Merced a las llamativas innovaciones 
que en el escaparate realiza la nueva 
dependienta, y a la colocación de un in-
genüo letrero, en el que con palabras 
inocentes, que se refieren a los géne-
ros del eistablecimiento, por el doble 
sentido de la frase, deja entrever posi-
bilidades de personales concesiones, en 
la perfumería, que antes se hallaba 
abandonada por el público, empiezan a 
menudear los clientes guiados por las 
promesas del sugestivo cartel; y, en 
tanito, uno de los soolos se enamora de 
la que es autora de semejante milagro, 
el otro, por azares tan propicios en el 
mundo de la escena, conoce a la ver-
dadera millonaría y cae en sus amo-
rosas redes. 
La música, agradable, pero sin pre-
tensiones, logra entretener; y la ínter, 
pretación es muy aertada, en especial 
por Fritz Schulz y Paul Kemp. 
J. O. T. 
alegrías y otras danzas gitanas, acompa-
ñándola al "aa" de loa "tooaores , el 
gran Montoya, y "jaleándola" la notable 
"cantaora" Isabelita la de Jerez. 
Como se ve, se trata de una fiesta de 
arte y poesía verdaderamente excepcio-
nal, para la ouaJ se reciben ya encargos 
de localidades en la Contaduría del tea-
tro de CALDERON, que se servirán opor-
tunamente sin aumento de precio. 
Interés. Emoción. Ternura 
"La locura del dólar". Hoy en BAR-
CELO. 
Festival de la Cruz Roja 
Con el fin de recaudar fondos para 
la creación del Montepío general del 
personal de la Cruz Roja, el día 1 de 
febrero, a las diez y media de la no 
che, se celebrará en la sala de fiestas 
del Metropolitano un festival, en el que 
tomarán parte la banda de la Cruz Ro-
ja, varias orquestas y numerosos ar 
tistas de los teatros madrileños. La sa-
la estará lujosamente adornada con ta 
plces y plantas. 
Juntas de profesores de música 
Bajo la presidencia del ilustre mú-
sico don Emilio Serrano, se ha cele-
brado la Junta general de la Unión Ar-
tística Musical de Madrid. En esta re 
unión fueron diesutidos los asuntos que 
figuraban en el orden del día y se reeli-
gió por unanimidad la Junta directiva 
—También ha celebrado Junta gene-
ral la Sociedad de Socorros Mútuos de 
Profesores de Orquesta y Canto, cuya 
directiva fué asimismo reelegida. 
Un concierto de piano por una niña 
de cinco años 
SEVILLA, 30. - Ha dado un concler 
to en el Ateneo ra niña de cinco años 
Juanita Alizier. Interpretó al piano di 
versas obras, compuso un contrapunto 
sobre un canto dado y realizó otras de 
mostraciones musicales. Fué presenta' 
da por el maestro de capilla de la Ca-
tedral, don Eduardo Torres, que dió 
una conferencia sobre la precocidad mu-
sical en niños a través de los tiempos 
La niña es hija de padres franceses, na-
ció en Chicago y desde hace tres meses 
se encuentra circunstancialmente en 
Sevilla. Su padre ha manifestado que 
la niña aprendió a tocar el piano antes 
que a hablar. El público la aplaudió 
con entusiasmo. 
GACETILLAS TEATRALES 
Los Quintero han 
triunfado 
con la Artigas y Collado—y hoy son sus 
Cinco lobitos"—el éxito más sonado—de 
cuantos han alcanzado—los fecundos her-
manitos. COMICO, tarde y noche. Ago-
tan se localidades. 
Cine Fígaro 
Exito incomparable de "El hechizo de 
Hungría", por Gustav Froelich y G-itta 
Alpar. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (dos funciones de tarde).— 
4,30 y 6,45: Por tierra de hidalgos (éxi-
to grandioso) (21-1-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Telefo 
no 21864).—6,80 y 10,30: Un negocio con 
América (27-1-934). 
CALDERON (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales). — 6,30 y 
10,30: Antón Perulero (butaca, 3 pesetas) 
(24-1-934). 
COMEDIA. —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El ex... (30-12-933). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6.30 
y 10,30: Cinco lobitos (agotánse localida-
des. Reténgalas, teléfono 10525) (14-1-
934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 6 
pesetas).—6.30 y 10,30: El pan comido en 
la mano (de Benavente). 
LARA.—6,30 (cuarto miércoles de abo-
no benéfico de la Protección al Trabajo 
de la Mujer":- El conflicto de Mercedes. 
10,30: Las doce en punto (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (dos horas en 
franca carcajada) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). — 6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6.30: La chica del gato.—10,30: 
Teresa de Jesús (butaca, 1 peseta). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime-
ro, a remonte, Izaguirre J. y Zabaleta 
contra Ostolaza y Guelbenzu. Segundo, 
a remonte, Echániz A. y Salaverría II 
contra Lasa y Guruceaga. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): En el lago de Como (documental). 
Deportes emocionantes (sensacional pe-
lícula deportiva, comentada en español). 
La fiesta del rey Col (nuevo dibujo so-
noro en colores Sylly Symphony de Walt 
Disney, hablado y cantado en español). 
Revista femenina (noticiario para la mu-
jer, comentado en español). Noticiarlos 
Pathé y Eclair (comentados en español). 
Entierro de las víctimas del "Emerau-
de", en París. Nueva York: Exposición 
anual de avicultura. Niza: El Grand 
Prix Hípico. Roma celebra la fiesta de 
San Antón. Madrid: Partido de fútbol 
entre el Barcelona y el Madrid F. C. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión (segunda semana) (28-1-
934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,80 
y 10,80: Los gansters del aire y El mar 
s i n secretos (emocionante documental 
realizado en el fondo del mar, comenta-
do en español). 
AVENIDA 6,30 y 10,30: Por un solo 
desliz (30-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La locura del 
dólar (magnífico y espectacular "film" 
del famoso director Franz Capra) (18-1-
934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Pintoresca pesca en 
Las Palmas. Carnaval en Italia y Ale-
mania. Modernos trovadores por los ca-
minos de España. Partido de fútbol Ma-
drid-Barcelona, celebrado e n Madrid. 
Una ciudad sepultada bajo las cenizas 
del Vesubio. Nuevo deporte americano. 
Pilotos Ingleses, alemanes, franceses, bel-
gas y egipcios se disputan la Copa Oasis 
en Egipto. Otros reportajes Fox Movie-
tone. Cacería de lobos en La Pedriza. 
Alrededor de Acrópolis (alfombra má-
gica). 
CAPITOL.—6,80 y 10,30 (programa in-
superable): Revista Paramount (actua-
lidades). Concierto (música de Strausa 
y Vives) y La llama eterna (sugestiva 
adaptación de un amor romántico). Te-
léfono 22229. 
CALLAO.—6,80 y 10,30: Yo he sido es-
pía (sobre un relato de Marta Cnokaert, 
"La locura del dólar" 
es la historia de un hombre todo ener-
gía, que fomentó la sed y por «lia triun-
fa. Hoy en BARCELO. 
Cine Latina 
Formidable éxito de "Susana tiene un 
secreto", genial creación de Rosita Días 
y Miguel Ligero, hablada en castellano. 
La mejor superproducción española. 
San Carlos 
"Vuelan mis canciones", la mejor pe-
lícula sonora hasta el día. Western Elec-
tric, el mejor aparato sonoro conocido. 
De esta conjunción resulta el aconteci-
miento más artístico de la temporada 
Barceló 
Hoy, "La locura del dólar**. Un aeun 
to de palpitante actualidad. 
Homenaje a González Ma-
rín. Fiesta de la Poesía 
Para el jueves, 8 del próximo febrero, 
s« prepara un homenaje a González Ma-
rín, que tendrá lugar en el teatro de 
CALDERON, en funcióñ de noche. 
Consistirá el homenaje en un recital 
extraordinario, a cargo del insigne reci 
tador, que llenará la primera y la ter-
cera parte del programa, pues la segun-
da estará a cargo de los poetas cuyos 
nombres damos a continuación, quienes 
rendirán a su genial intérprete el tribu-
to de su admiración y gratitud leyendo 
sendas poesías inéditas a él dedicadas y 
escritas expresamente para esta intere-
santísima "Fiesta de la Poesía". 
Desfilarán por la escena del CALDE-
RON esa noohe memorable los poetas 
más finos y descollantes en nuestro Par-
naso nacional, como son: Enrique López 
Alarcón, Manuel Machado, José Carlos 
de Luna, José María Pemán, Manuel de 
Góngora, Angel Lázaro, Tomás Borras, 
César González Ruano, Olmedllla, Alfre-
do Marquerle, José Ojeda y otros no me-
nos prestigiosos e inspirados entre loa 
que se encuentran en Madrid, de quie-
nes se espera la adhesión, precedidos to-
dos ellos por la figura máxima del Prín-
cipe de la Dramática, don Jacinto Bena-
vente, que leerá asimismo unas cuarti-
llas dedicadas a González Marín. 
T, por fin, como broche castizo de la 
Fiesta, una sorpresa gratísima, sin du 
da, para el público: la inolvidable Pas-I 
tora Imperio bailará "a la guitarra" unas 
por Madeleine Carroll, Herbert Marshall 
y Conrad Veldt) (30-1-934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,80 y 10,80-
Páprika (24-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). _ 
6,30 y 10,30, magnífico programa dobls, 
Una amiguita como tú (deliciosísima cô  
media por Anny Ondra), y Gloria (crea-
ción artística de Brigitte Helm y André 
Roane) (19-1-932). 
CINE IDEAL (cine sonoro).—A Ug 
6,30 y 10,30, Entre la espada y la pared 
(hablada en español; butacas, una pese-
ta; sillones, 0,75). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, éxito creciente. Divorcio en la 
familia (por Jackie Cooper) y Grelffer 
entre estafadores de frac (por Hans Al-
bers y Martha Eggerth) (19-12-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30, 
Anuncios por palabras (grandioso éxito 
de risa). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Teodoro y Compañía, por Albert Prejean 
(éxito inmenso) (16-1-934). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
Violetas imperiales (hablada en espa-
ñol) (17-3-933). 
CBSF,MA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche. Los crí-
menes del Museo (20-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama dobles).—6,30 y 10,30, Cuatro es-
tudiantes. Nochebuena, en español (dibu-
jo en colores), y No quiero saber quién 
eres (por Gustav Froelich y Líane Hald) 
(14-12-932). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15, 
Amor en venta. 
CINEMA OOYA.—6,30 y 10,30, Estre-
lla de Valencia (22-11-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, El asesino 
diabólico. Acontecimiento cinematográ-
fico (30-1-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
El hechizo de Hungría (por Gitta Alpar 
y Gustav Froehlich) (28-1-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, La isla de las almas perdidas (¡emo-
ción! ¡Interés!) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, Vivamos hoy (Joan Cráwford y 
Garv Cooper; dialogada en español) (26-
1-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rlvero. 
7).—11 mañana a 1 madrugada, continua, 
precio único: butaca, una peseta). Perros 
de muestra (documental, hablada en es-
pañol). La suerte de Betty (dibujos so-
noros). Emigración de los peces (docu-
mental UFA). Gráfico Paramount (en-
tre los bastidores del teatro Zeiggfeld de 
Nueva York), (en español). Charlot, pres-
tamista (Charleí Chaplin). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Yo y la Em-
peratriz (Lilian Harvey). Jueves: Una 
morena y una rubia (25-10-933). 
PROGRESO—6,30 y 10,30, Aguilas ri-
vales y El diluvio. 
PROYECCIONES (33976). — 6,30 y 
10,30, Marlene Dietrich en El cantar de 
los cantares (20-12-933). 
ROYALTY.—6,30, 10,30, Astucias de 
mujer (interesante comedia por Mary 
Astor) (23-6-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72327).—A las 
6,30 y 10,30, Vuelan mis canciones (por 
Marta Eggerth) (28-11-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, 8. O. S. 
Iceberg (el "film" que crea una nueva 
era). 
TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30, Rosita Mo-
reno y Raúl Roullen en No dejes la puer-
ta abierta (hablada en español) (8-12-
933). 
« * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
ÍI 
T E A T R O 
C H U E C A 
Compañía Mellá-Cibrlán 
Tarder 
L a c h i c a d e l gato 
Noche: 
T e r e s a de J e s ú s 
del insigne poeta 
EDUARDO MARQUINA 
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Preparación por los ventores de F e r r o c a r r i l e s SEÑORES LECEA 
Interventores del Estado, y Fralsero. au tor de las contestaciones. Academia es-
pecial de preparaciones. ESPARTEROS, 12 y 14, 
M E D I N A Y M A R A Ñ O N 
" L E Y E S C I V I L E S " 
Muy en breve se pondrá a la venta. Haga urgentemente su pedido. El servicia 
por orden de antigüedad. 
Enciclopedia Jurídica. España. Alcubilla. 
Todos los libros a plazos. 
Suministro inmediato a reembolso de cualquier obra. 
R U B I Ñ O S A L C A L A , 104 Teléfono «2289 M A D R I D 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.544 
L A V I D A E N M A D R I D 
E L D F R A T E (7) Miércoles 81 de enero de 
Diputación Provincial 
La Comisión gestora provincial, pre-
sidida por el señor Salazar, se reunió 
ayer en sesión ordinaria. 
Dió cuenta en ella el señor García 
Trabado de sus gestiones sobre el ex-
pediente de la fundación de don Jeróni-
mo Villanueva y del examen sobre los 
solares del Hospital de San Juan de Dios 
que corresponden a la Diputación pro-
vincial. Hizo notar que ésta no percibe 
el alquiler a que tiene derecho por los 
establecimientos que se hallan en los 
mencionados solares y propuso que la 
Diputación se incaute de loe mismos, 
propuesta que fué combatida por el pre-
sidente. 
El señor Ovejero pidió que rápida-
mente se resuelva este asunto. 
Se hizo el nombramiento interino de 
un encargado del gas y calefacción y el 
de un sereno para el Hospital de San 
Juan de Dios. 
El señor Ovejero protesta de una 
circular que el decano de la Beneficen-
cia ha dirigido a algunos establecimien-
tos benéficos y personas relacionadas 
con la Corporación, en la que pide que 
se le indiquen los defectos de que ado-
lece la Beneficencia y el criterio de la 
Diputación frente a estos problemas. 
En vista de ello, y después de inter-
venir el presidente, se acordó comunicar 
al decano de la Beneficencia que la Co-
misión gestora ha visto con desagrado 
la conducta seguida y recordarle la es-
fera de sus atribuciones. 
El señor Cantos pronunció unas pa-
labras de despedida, toda vez que las 
Comisiones gestoras han de renovarse 
el día primero. 
Entonces el señor Salazar Alonso ma 
nifestó que la Comisión de Madrid no 
será modificada. Para iniciar este se-
gundo período se celebrará sesión ex-
traordinaria el Jueves próximo. 
Renovación de las licen-
cias de los "taxis" 
La Delegación de Circulación Ur 
baña ha ordenado la revisión de taxi 
metros para la renovación de licencias. 
En el plazo de un mes, a partir del 
26 del actual mes de enero, los pro 
pietarlos de "taxis" deben solicitar la 
renovación, por otro año, de las licen-
cias que disfrutan. Si no lo hacen asi 
se les considerará caducadas. 
A partir del 1 de marzo, todos loe 
^as hábiles, a las nueve y media, de 
la mañana se revisarán en el Paseo de 
Coches del Retiro, 40 coches, siguien-
do la numeración de las licencias. 
Comprobada toda ausencia de irregu 
laridad, los coches habrán de presen 
tarse en la Dirección de Circulación 
Urbana para proveerlos del nuevo dis-
tlntlvo municipal. Esta Dirección fijará 
también el turno de descanso semanal, 
se permitirá, por una sola vez, el cam-
bio de número para acomodar los días 
de descansp a las necesidades partlcu. 
lares, en lo que serán preferidos quie-
nes posean más de un coche. 
No serán renovadas las lioencies a 
los que deban algún Impuesto o multa. 
Contra la venta de litera-
tura pornográfica 
El teniente de alcalde del distrito del 
Centro, señor Talanquer, ha dado una 
nota explicativa de las medidas adopta-
das respecto a los puestos establecidos 
en la vía pública, toda vez que algún 
periódico las ha Juzgado como pertur-
badoras para la venta de la Prensa. 
Hace notar el señor Talanquer que 
tales medidas han tenido un carácter 
general, pues afectan a toda oíase de 
puestos, a fin de evitar los abusos que 
supone la instalación de tenderetes en 
las vías más céntricas y concurridas. 
Por lo que respecta a los puestos de 
periódicos, las medidas han ido encami-
nadas a prohibir y castigar la venta de 
literatura pornográfica que se realiza al 
amparo de la venta de periódicos. Para 
ello «1 mencionado teniente de alcalde 
ha ordenado que, terminada la expen-
dlclón de periódicos por la noche, a una 
hora prudencial se levanten los puestos 
y no vuelvan a ser Instalados hasta el 
día siguiente. Señala también que ha 
solicitado reiteradamente ayuda del di-
rector general de Seguridad para per-
seguir la venta de la literatura porno-
gráfica. 
Los expendedores de pan 
Recibimos la flguiente nota: 
"En la Asamblea celebrada por los 
«ucpend'edores de pan de Madrid «a día 
>7 de enero de 1.984, convocada por la 
Sociedad "La Panera", »e acprdó por 
aclaanaclón elevar «1 ministerio de Agri-
cultura las siguientes conclusiones: 
Primera. Que sea suprimido el Oon-
•OPCIO de la Panadería de Madrid, que 
viene perjudicando loe interesee de la 
industria en general, ein beneficio para 
«4 vecindario madrileño. 
Segunda. Que se conceda al gremio 
íe expendedores de pan la libertad de 
contratación a que tiene derecho, por 
ser precisa para su normal desenvolvi-
miento. 
Tercera. Que halWda cuenta del au-
mento de gastos que gravitan sobre los 
expendedores de pan, sea elevada la co-
misión o margen de ganancia que percl-
wn aquéllos, hasta el limite preciso pa-
^ poder absorljer loe primeros." 
En honor del oficial ma-
yor del Ayuntamiento 
Para festejar el reciente nombraralen-
^ de oficial mayor del Ayuntamiento de 
Madrid se ha organizado un almuerzo 
« honor de don Manuel Saborido So-
1«r. que se celebrará el sábado próxl-
» las dos dé la tarde. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el 
Rociado de Prensa del Ayuntamiento 
y «n el Circulo de Bellas Artes. 
Banquete al doctor Villaverde 
i 
h n̂oche se celebró un banquete en 
llav/61 doctor don José María de Vi' 
ooLf. ' por su reciente triunfo en las 
BPT,! onea a médico psiquiatra de la 
beneficencia provincial 
d acto asistieron casi un centenar 
8ld^oniensales, y con el agasajado pre-
rionA 108 sefiores Sufler, Codlna, En-
i Salamanca, Tello, Tapia, 
Entré ! ^ GoyaIles y fio " r* los asistentes figuraban los se-
JimTne?1!^' Lu^ue' 01iver' Port!!L0' c i W ¿ f,cá2ar. Castro, Jiménez Bn-
A r r af0lcí' ^món y Cajal (hijo), 
IbtoroS. * ' MlraW, Nonet, Souza, 
^ Aadreu, Nogueras, Cerrada, 
marqués de las Marismas del Guadal-
quivir, Díaz Gómez, Vega Latapié, Ayu-
so y algunos otros. 
El doctor González Bueno leyó nu-
merosas adhesiones al acto. Entre és-
tas, la del presidente del Consejo de 
ministros y las de loe señores Ramón 
y Cajal, conde de Gimeno, Marañón, 
Pittaluga, Goicoechea, Decreff, Vallejo 
Nájera, Muñoyerro, Cifuentes, Saiz de 
Aja, Gómez Merino y muchos más, la 
mayor parte de las cuales fueron aco-
gidas con aplausos cariñosos. También 
fué aplaudido un telegrama de los se-
ñores Calvo Sotelo, Amado y Biempica. 
Habló después el doctor Suñer. Dijo 
que lo hacia a titulo de maestro del 
señor Villaverde, cuyo amor al estudio 
y espíritu critico elogió cumplidamen-
te. Señaló que el agasajado se ha ca-
racterizado siempre por un fino senti-
do moral que le ha llevado a luchar 
constantemente por la verdad en la 
ciencia y en el orden social. Esto quizá 
le haya separado de algunos triunfos. 
El señor Villaverde ha seguido cons-
tantemente una línea de conducta in-
variablemente recta, y a diferencia de 
lo que ocurre en Geometría, que la lí-
nea recta es la más corta, en la vida 
social no es la que conduce más pronto 
al triunfo. Este suele alcanzarse antes 
por la línea curva, o más bien por la 
quebrada. Terminó diciendo que el doc-
tor Villaverde es de los que estiman que 
no basta perseguir un fin bueno, sino 
que hay que emplear medios buenos 
para conseguirlo. 
En nombre del Colegio de Médicos 
habló el doctor Piga, que hizo resaltar 
la personalidad del señor Villaverde co-
mo un investigador bien conocido en 
el extranjero. 
También hablaron el decano de la 
Beneficencia provincial, y el doctor Te-
llo, en representación este último del 
Instituto Cajal. 
A petición de los asistentes, brindó 
don Ramiro de Maeztu. Dijo que tenía 
una gran significación el agasajar a 
una personalidad como la del señor Vi-
llaverde cuando se pretende destruir la 
cultura greco-latina, creadora de per-
sonalidades, por una cultura proletaria 
que pretende la implantación de una 
Igualdad imposible. Para lograrlo se 
realiza una campaña de agitación en 
las Universidades, en las cuales el trar 
bajo ya no se puede realizar. 
Finalmente, el doctor Villaverde agra-
deció el homenaje, muy especialmente 
a los doctores Suñer y Peña que, como 
maestros suyos, le ayudaron a formar-
se científicamente. Prometió cumplir 
con toda puntualidad sus deberes como 
médico de la Beneficencia y con áni-
mo de realizar una labor de hondo sen-
tido nacional, recogiendo las orienta-
ciones de Cajal. Dijo también que, jun-
to oon su compañero de oposición, el 
doctor Lafora, espera poder realizar 
una labor eficiente. Terminó señalando 
que es necesario, ahora que tanto se 
habla de derechos, cumplir loe deberes 
que a cada uno corresponden. 
Todos los oradores, y especialmente 
el doctor Villaverde, fueron aplaudidos 
con cariño. 
En conmemoración de la 
Centre de Cultura Su-
perior Femenina 
M «Ma 1 del próximo mee de febrero 
comenzarán en «1 Centro de Cultura Su-
perior Femenina, a cargo de competen-
tes profesores, las clases espedalee para 
las señorita» cfue vayan a presentarse a 
las oposiciones d* Hacienda, a fin de 
que puedan obtener una sólida prepara-
ción, «In tener necesidad de acudir a 
clases mixtas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la latensi-
dad del anticiclón del Atlántico que hoy 
preeenta su centro sobre las Islas Bri-
tánicas. 
Las presiones débiles relativa» que 
ayer se hallaban ail Oeste de Portugal 
han caminado, como esperábamos, hacia 
el Sur, y se bailan entre Madera y las 
Canarias. 
El tiempo en Europa Occidental es de 
cielo en general nuboso o nebuloso has-
ta el paralelo 48. 
En España el cielo está con pocas 
nubes, y se han registrado durante la 
mañana abundantes nieblas. 
Para hoy 
subida de Hitler 
Ayer, a las siete de la tarde, se cele-
bró en el salón de fiestas del Colegio 
Alamán un acto para conmemorar la 
subida de Hitler al Poder. 
Al entrar el embajador fué saludado 
al estilo fascista, y el público entonó el 
"Horst Wessel". El profesor del Cole-
gio, doctor Zippei, recdtó varias poesías, 
y el cuarteto interpretó canciones ale-
manas. E l director, doctor Schultz, pro-
nunció después una breve conferencia 
en la que expuso loe motivos de la re-
volución nacional socialista. 
Por último, el embajador, conde de 
Weflczeck, hizo resaltar las fechas me-
morables del movimiento, y dijo que ?n 
•«(I camino que sigue el pueblo alemán 
faltan por romper las cadenas exterio-
res. 
El himno nacional fué escuchado por 
los asistentes puestos en pie y con el 
brazo extmdldo. 
Inauguración del Centro 
Vallisoletano 
Se ha celebrado el acto inaugural del 
Centro Vallisoletano, en el que hablaron 
el presidente del mismo señor Tabaré*, 
don Antonio Royo Villanova y don Isi-
doro Vergara. Todos ellos manifestaron 
su ferviente d̂ seo de que el nuevo Cen-
tro alcance el máximo esplendor. 
M director del Museo Nacional de Va-
Uadolid, don Francisco de Cosslo, pro-
nunció la primera conferencia del ciclo 
que ha organizado el Centro. Dijo que 
ninguna empresa puede realizar la nue-
va entidad mejor que la del fomento 
del turieimo artístico, ya que en Vallado-
lid se encuentran verdadero» prodigios 
del arte. Considera a Valladolid como el 
centro geográfico de la Península, y es-
tima como error la decisión de Felipe III 
al suprimir la Corte d? aquella ciudad. 
Habla del carácter histórico de Va-
lladolid, donde tuvo lugar la unidad de 
la Península Ibérica con el casamiento 
de los Reyes Católicos. 
Terminó su conferencia exhortando a 
los vaJliaoletanos a que se valgan del 
nuevo Centro para dar a conocer los va-
lorea históricos y artísticos que encie-
rra su ciudad. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Patogenia del cólico biliar 
Ayer pronunció en la Casa del Estu-
diante una conferencia, organizada por 
la Academia de la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Medicina, el profe-
sor auxiliar de la Facultad de Madrid, 
don Julián Regueiro, que desarrolló el 
tema "Patogenia del cólico billar". Ex-
puso con gran acoplo de datos las dis-
tintas teorías explicativas de esta afec-
ción. , 
El conferenciante fué muy aplaudido, 
Los alumnos de la Escue-
la Superior del Trabajo 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de todos loe 
alumnos Independientes (no asociados), 
sin distinción de matices, de la Escuela 
Superior del Trabajo o Escuela Indus-
tr i é que hoy miércoles 81, a las cinco 
de la tarde, tendrá lugar una reunión 
en el local que desinteresadamente ha 
cedido la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
segundo, para tratar de los asuntos pen-
dientes en la Escuela, ya que estando 
clausurada ésta, no se dispone de otro 
local" 
Alumnos independientes de 1A [Escuela 
Industrial (Casa del Estudiante, Mayor, 
1).—5 t., asamblea. 
Cámara de la Propiedad (Plaza de San 
Martín, 4).—6,S0 t., seslAn ordinaria. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—B 
tarde, don Antonio Farré, inauguración 
del cursillo de Derecho Romano; 7 tar-
de, don Luis Caceras: "Ultimas aplica-
ciones de la célula fotoeléctrica". 
Casa Regional Murciana (Hortaleza, 
3).—7,30 t., junta general. 
Odegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7,30 t., junta general de la Unión de De-
fensa Médica. 
Conferencias sobre "¥3 Pecado" (Igle-
sia de Santo Domingo, Claudio Coello, 
112).—6,30 t., fray Vidal Luis Gomara: 
"La conciencia. Sus clases. Delicadeza y 
escrúpulo". 
Curso de Traumatología de Urgencia 
(Atocha, 106).—8 n., doctor Bastos: "Ca-
sos particulares de traumas cráneo en-
cefálicos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. G-ulnard: "La crea-
ción del "jardín a la francesa" en «1 
siglo XVIE". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 ma-
ñana, doctor Izquierdo: "Insullnotera-
pia". 
Instituto Pedagógico F, A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., don Joaquín 
Espinosa, Higiene escolar; don Daniel 
García Hughes, griego; don Nicolás Ma-
rín Negueruela, Religión". 
Sociedad Española de Antropología 
(Paseo de Atocha. 13).—Sesión. 
Otras notas 
Exposición García Lema.—Mañana, a 
las seis y media de la tarde, se Inaugu-
rará., en el salón del Circulo de Bellas 
Artes, la Exposición de dibujos y pin-
turas del pintor don Pedro García Lema. 
Casa de Toledo.—En Junta general ex-
traordinaria, celebrada para la elección 
de Junta directiva, ha quedado ésta for-
mada por los siguientes señores: 
Presidente, don Angel Cruz; vicepresi-
dentes, don Basilio Vargas y don Pedro 
Cánovas; secretarlo, don José del Monte; 
vicesecretario, don Teodoro A. García; 
tesorero, don Inocencio Alguacil; conta-
dor, don Leonardo Ventas; bibliotecario, 
don Pedro de la Sierra; vocales, don Jo-
sé Díaz Cordobés, don Manuel Márquez, 
don Pedro Cifuentes, don Elias Montoya, 
don Nicolás G. de las Hijas, don Roberto 
Sánchez Moya y don Antonio Jaime. 
Agrupación Castro GU.—Los asociados 
de la Agrupación Artística Castro-Gil, 
con motivo de la fundación de esta en-
tidad, celebrarán el próximo sábado, 
día 3, una comida íntima, con la que 
agasajarán también a don José Gutié-
rrez Solana por el éxito alcanzado en el 
Concurso Nacional de Pintura del Re-
trato. 
Loe premios de Carnaval.—Quienes de-
seen optar a los premios que con mo-
tivo del próximo Carnaval ha estableci-
do el Ayuntamiento deben Inscribirse, 
antes del día 8, en la secretaria general 
del mismo, Sección de Gobierno Interior. 
Las horas habilitadas para este efecto 
son de seis a ocho de la tarde. 
C O N C U R S O 
La Asociación General de Empleados 
y Obreros de los Ferrocarriles de Espa-
ña, con domicilio en Madrid, calla de Mo-
ratín, número 10, y Atocha, 89, saca a 
concurso la plaza de Cajero-Pagador de 
la misma, en las condiciones que se de* 
tallan en el pliego que obra en dicha 
Sociedad y que puede recogerse por loa 
interesados, por Atocha, 89, cualquier día 
laborable de 16 a 20, hasta el SI de mar-
zo de 1984 en que se cierra el plazo pa-
ra la admisión de solicitudes.—Madrid 26 
de enero de 1984, El Secretario general, 
Máximo Fernández.—V.* B.»: E l Presi-
dente, Alfredo Armente. 
VISITEN CASA ALT1SENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 
oeria fina, camisería y novedades 
Precio* excepcionales. 
R A D I O 
Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Las dos grandes marcas. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable, 
Salvador Mas.—SAGASTA, 5. MADRID 
o 
LO TOMA COMO 
IINP G 0 L O S I N P 
J A R A B E 
O R I V E 
r.g M - M • • • • • • • 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
n, ESPOZ x msA, i 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o n i e t a r i a 
de 
E L D E B A T E , 
H O Y , d e B a d a f o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e l i a n a g o t a d o t a s a c c i o n e s d e 
f O O p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s v a 
TRES MILLONES Y MEDIO OE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estados Unidos ha quedado instalada en nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
O Ü I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las series A y B, necesarias oara 
la e d i c i ó n de un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don . - . . . w . . . domiciliado 
en . , calle . . . . . . . . . . . . . . . . . núm 
suscrtbf . . . . acciones nominativas de ( i ) . . . . . . . . . . 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por too en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres planos de la cuantía y en las fechas que, con 
ánticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del ctia i de enero de 1934. 
. . . . . . de de TQ^. . 
(Firma del suscriptor) 
(1) EJgcrfbase en letra. L u acdonee son de 250 y R0 peaetas 
eada une.. 
NOTA.—SU pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de gire 
postal, cheque a sombre de la Editorial Católica, I . A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno <fe ios Bancos de ssts 
plaza: Banco ds España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Bs conve 
nlente qué los acclonlstaa, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A 
La Química española en 
el siglo XVII 
U n a o b r a s o b r e l o s m e t a l e s f a m o -
s a e n t o d o e l m u n d o 
En la Universidad de Valencia se 
creó una cátedra de Quí-
mica médica 
Cuando la de París había prohibido 
» el uso de medicamentos químicos 
Bn el salón de la Unión Iberoameri-
cana pronunció ayer don Rafael Folch 
y Andreu «u anunciada conferencia so-
bre "La Química española en el si-
glo XVII", perteneciente al ciclo sobre 
la ciencia española en la mencionada 
centuria, que ha organizado el grupo es-
pañol de la Academia Internacional de 
la Historia de las ciencia». 
Presidió el acto el padre Barrelro, 
acompañado por los señores Cotarelo y 
Vera. 
Anunció el conferenciante su propó-
sito de imprimir la conferencia, toda 
vez que no ha podido encontrar nada 
escrito sobre la historia de la Química 
española del siglo XVII. Acudiendo a 
las fuentes directas se experimentan no 
pocas sorpresas, ya que puede compro-
barse que los españoles del siglo men-
cionado conocían perfectamente lo que 
se escribía fuera de España. 
Bn la historia de la Química hay un 
primer periodo, el de los alquimistas, 
en que toda labor se endereza a buscar 
la piedra filosofal y el elixir de la vi-
da. Dura este período hasta el siglo XVI. 
Hay un segundo periodo, denominado 
yatroquímico, que termina con la cen-
turia siguien y que se caracteriza por-
que ya se aplica la Química a la Me-
dicina. Casi todos los que se dedicaron 
a la Química eran farmacéuticos o mé-
dicos. Paracelso es quien destaca entre 
todos ellos. Hasta mediado el siglo XVH 
no suele encontrarse en las obras refe-
rencias a los medicamentos químicos. 
Especialmente en Francia había una 
gran prevención contra ellos. La Uni-
versidad de París había prohibido que 
se emplearan. 
En España, sin embargo, se creó en la 
Universidad de Valencia una cátedra ds 
Qutalca médica, y de esta clase de me-
dicamentos dan intereeantee noticias en 
sus obras, entre otros, Gaspar Bravo de 
Sobramonite, en 1649; Gaspar Caldera 
O t r a huelga en los 
enlaces ferroviar ios 
L a h a n p l a n t e a d o l o s m i s m o s o b r e -
r o s d e l a E m p r e s a H o r m a e c h e 
Se han declarado otra vez en huel-
ga los obreros de la empresa Hormae-
che, que tiene sus tajos en las obras del 
Enlace ferroviario. El asunto ha sido 
llevado al Jurado mixto por Iniciativa 
del patrono. 
Gafas y lentes 
Con cristales li-
aos para la con-
' \ J servaclón de la 
^ vista. 
I. .jubosc. Optico. Arenal, 2L MADRID. 
de Heredia, en 1658; Pedro Miguel de 
Haredia, en 1662, y Rodríguez de Pedro-
sa, en 1666. En las farmacopeas par-
ticulares puedan también recogerse da-
tos por demás interesantes. Tales, los 
que suministran Juan del Castillo en su 
"Farmacopea univarsal". 
En los años 1681 y 1682 se produjo 
una interesantísima disputa acerca de 
la panacea inventada por Luis Aldere-
te y Soto, y que la denominó "El agua 
de la vida". Algunos, como Juan Vides, 
Amigo Beltrán y Antonio Ron, fueron 
apologistas de ^sta medicina universal, 
mientras que algunos, entre los que se 
cuentan Juan Guerrero, Andrés de Gá-
mez, Pedro de Godoy y Justo Delgado 
de Vera, combatan el invento de Alde-
rete, aun cuando son apologistas de la 
verdadera Química. 
Más tarde se funda en Sevilla una so-
ciedad de estudiosos de esta ciencia. En-
tr? ellos. Juan Cavial, la ensalza lla-
mándole "verdadera filosofía natural" 
v la consideró como el "fundamento de 
toda buena medicina". También se des-
tacan Flores, Melero y Pedro Osorio de 
Castro. 
Finalmente, el conferenciante señaló 
como admirables las obras de Limón 
Montero y, sobre todo, de Alonso Bar-
ba, el primero entre nuestros metalúr-
gicos, cuya "Arte de los metales" ha 
sido repetidamente impresa en nume-
rosísimas naciones. 
Eil señor Folch y Andreu fué muy 
aplaudido al terminar su interesante 
disertación. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 80 de enero de 1984) 
La cuestión del acelerado rumbo so 
ciallsta ocupa bastante espacio en la 
Prensa de la mañana. 
"A B O" afirma que la tendencia re-
volucionarla perjudica en primer lugar 
a los obreros, a quienes puede acarrear 
consecuencias gravísimas: "La labor y 
la trayectoria de la tendencia revolu-
cionarla en el partido socialista y en la 
U. O. T. es de una temeridad maligna, 
enconada y funesta para la masa obre 
ra. Los que quieren conducirla a la vio-
lencia y al choque, la llevarían a la ca 
tástrofe. Y esto es lo que los obreros 
deben ver con toda claridad." 
"Ahora" encuentra el antidoto al re-
volucíonarismo de los socialistas en la 
formación de un gran frente república 
no de derechas, e invita concretamente 
a Acción Popular a que haga una de-
claración republicana: "Otras fuerzas 
existen de más amplia base y de mayor 
arraigo en el campo de las derechas, a 
las cuales nos permitimos dirigir, Ins 
pirados en los más elementales dicta 
dos del patriotismo, una cordial exhor 
taclón, que las circunstancias hacen 
apremiante. Nos referimos al núcleo de 
Acción Popular, acaudillado por el se 
ñor Gil Robles, fino temperamento po 
Utico, cuyas grandes posibilidades qui 
zá se están malogrando en virtud de 
esas vacilaciones y titubeos que a la sa-
zón tienen suspenso su tolmo. Acción 
Popular no puede permanecer Indeflni 
damente, sin mengua de su bien ganada 
respetabilidad, en esa actitud ambigua 
en que se halla al presente. El sefior Gil 
Robles ha expresado en más de una oca-
sión el propósito de asumir algún día 
las responsabilidades del Gobierno. La 
situación política del país no permite 
demasiadas dilaciones en la ejecución de 
estos planes. Frente a la asonada revo-
lucionarla que se dirige a marchas for-
zadas a la conquista del Poder político 
las derechas que en España representan 
un sentido auténticamente conservador 
vienen obligadas, por Imperio de las cir-
cunstancias, a acelerar el trámite de 
su resuelta incorporación al régimen." 
"El Socialista" afirma que en el par 
tldo no pasa nada, y que donde pasa 
algo es en la República: "Quien quiera 
conocer lo que sucede en el partido so 
ciallsta, que haga balance Imparcial de 
lo que le sucede a la República. Que se 
fije en la conducta que en materia so 
dal sigue. Que desparrame sus ojos por 
los pueblos de España. Que atienda a 
la osadía de las derechas. No necesitará 
más para comprender lo que sucede en 
la Intimidad de nuestro partido: que 
recupera su vieja forma. Que se afirma 
en su clásica posición. Lo ha querido 
asi la República. Le cerró un camino y 
él se abre otro. El inevitable." 
Confirma que una seflora lega cerca 
del millón de pesetas al partido. 
"El Sol" señala la posibilidad de un 
fracaso, que seria catastrófico para el 
socialismo: "Con estas decisiones, el so 
cialismo se dispone a salirse completa-
mente del régimen; dicho de otro modo 
de la legalidad. Prefiere la aventura de 
resultados inciertos a continuar siendo 
un partido que pese, con su fuerza in 
discutible, en la politice de la Repúbli 
ca. La aventura puede tener feliz éxi 
to; puede también ser un fracaso. Los 
fracasos en estas aventuras casi nun-
ca son fracasos a medias, sino rotundos 
catastróficos." 
En "El Liberal" el fondo es político y 
se subtitula de este modo: "El equili-
brista ha perdido el balancín y anda por 
la cuerda floja con riesgo de estrellar-
se." ¿Bh? ¡Qué argumento para un ar 
tlculo en "El Socialista" de mañana! 
Dice "La Libertad": "Es lamentable 
la obcecación del sefior Largo Caballe-
ro Individualmente. Pero es espantable, 
sencillamente, la siutación a que puede 
arrastrar a las masas fanatizadas. Na-
die, más que él, cree en el triunfo de la 
revolución. E] Estado tiene resortes su-
fledenteg para "aplastar", wg-ún frase 
del señor Lerroux, a la sedición socia-
lista. Pero en estas vísperas, que nos-
otros no creemos que pasen de vísperas, 
la vida económica de la nación sufre 
un colapso del que son las primeras víc-
timas los obreroa a quienes trata de fa-
natizar el señor Largo Caballero". 
• « • 
«La Epoca» cree que estarla perfec-
tamente un desarme «a fondo», si pu-
diera realizarse; pero como eso no es 
posible, el Gobierno no debe privarse 
de asistencias ciudadanas: «Y por fuer-
te que se considere el Gobierno, por 
seguro que esté de tener bien firmes en 
su mano los resortes del Poder, no le 
estará de más la asistencia ciudadana. 
Más aún, debiera preocuparse de or-
ganizaría y de armarla, a fin de no 
tener que improvisar lo que no es im-
provisable. 
Al fin tendrá que hacerlo si—como 
se anuncia—Cataluña — nueva Cartage-
na—va a correr la loca aventura. Pero 
cuide de que no sea demasiado tardo. 
El «Heraldo» viene magnifico. Toda-
vía fresco el puntapié socialista de 
anteayer, vuelve por otro, para sujetar 
como sea a su clientela nocturna. Véa-
se la clase: «En este sentido, las ce-
rriles derechas españolas han conse-
guido hacer «reaccionarios» a los socia-
listas. Porque la tendencia actual del 
socialismo español no es de acción, si-
no de «reacción» revolucionaria ante 
los preparativos bélicos de la clerigalla 
fascistlzante y cavernícola». 
«Informaciones» aplaude la amnistía 
de Calvo y Guadalhorce: «Como los lec-
tores verán, en el Consejo de ministros 
de hoy se ha aprobado el proyecto de 
ley de amnistía de loe señores Calvo 
Sotelo y conde de Guadalhorce, elegi-
dos diputados a Cortes, conforme ha-
bían pedido las derechas y ofrecido el 
Gobierno en reciente sesión del Parla-
mento. Se confirma así que la actitud 
del ©eñor Gil Robles y de la minoría 
que acaudilla, al dar por buenas las 
ofertas gubernamentales, no era des-
acertada. Cumple el Gabinete sus com-' 
premisos parlamentarios sin demora y 
sin que, por otra parte, se le haya pues-
to en el trance de apremio que estima-
ba incompatible, con la dignidad de sus 
funciones. Y como en este acuerdo acom-
paña al Gobierno el sentir de la in-
mensa mayoría del país, no hemos de 
regatearle el aplauso que merece». 
A «Luz» le parece muy mal: «Es, 
sobre todo, desmoralizadora en los mo-
mentos en que más se precisa dar mo-
ral, vigor, espíritu a un régimen ace-
chado desde todas las esquinas. Los 
re: ublicanos del 73 cometieron graves 
simplezas que se disculpan por sus vir-
tudes. L-s virtudes de los actuales no 
creemos que les valgan para disculpar 
ésta que acaban de cometer en el Con-
sejo de ministros». 
«La Nación» se ocupa del movimien-
to revolucionario: «En resumen: que 
para nosotros no es una broma, ni 
mucho menos, la amenaza de un serio 
movimiento revolucionario, y que acon-
sejamos, como remedio, una acción de 
todas las fuerzas de orden, a las que 
no deben faltar los máximos concursos, 
sociales y económicos». 
«La Voz» pide mejor organización 
policiaca en ^adrid. 
«La Tierra» se queja de una denun-
cia que dice ha sido «por el delito de 
discutir al sefior Largo Caballero». 
Y sobre - Largo Caballero opina «La 
Lucha» del siguiente modo, por la plu-
ma de su director: «Todos quisiéramos 
que Largo Caballero pudiera desempe-
fiar el papel que trata de atribuirse. 
Pero, hasta ahora, no ha hecho sino 
desorientar a las masas revolucionarlas 
con amenazas tenantes y promesas fá-
ciles, cuyo riesgo más inmediato es ha-
cerles perder las perspectivas del com-
bate. El deber de todos loa revoluclo-
narios es superponer a la palabrería 
irresponsable una labor tenaz de orien-
tación y orgeaización». 
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L a vista por los sucesos de agosto en Sevil la 
El fiscal anuncia su propósito de modificar las conclu-
siones provisionales 
H A S T A M A Ñ A N A J U E V E S N O H A B R A S E S I O N 
Declaran en la sesión de ayer don Jo. 
sé Bastos Ansart, ex gobernador de 
Sevilla; don Juan Benítez. capitán de 
Infantería del batallón número 9; don 
Ignacio Auñón, capitán de Infantería; 
don Migue] Fernández, oficial del mis-
mo regimiento; don José Nosaleda, te-
niente del 9; don Manuel Gómez Gar-
cía, general de la Guardia civil, resi-
dente en Córdoba el día de los suce. 
sos. 
Estoa señores han sido los últimos 
testigos. ¿Afirmación de algo nuevo? 
Ninguna. En sus palabras, lo que tan 
reiteradamente ha brotado a través de 
toda la práctica de la prueba: los pro. 
cesados obedecieron en todo momento. 
E n ellos no hubo cambio. Cambió el 
mando. Y a él, independientemente de 
la persona en quien sucesivamente en-
carnó, ê mantuvieron fieles. 
A instancia de don Angel Antonio 
Tabernilla, defensor del coronel de la 
Guardia civil don Arturo Roldán Tra-
paza, dirigió la Sala exhorto a Cádiz, 
para que, sin moverse del castillo de 
Santa Catalina, el general don José 
Sanjurjo dijese si era suya la orden 
que, firmada por él, como delegado del 
Gobierno, envió al coronel Roldán, 
mandándole que procediese a la inme-
diata detención de los extremistas que 
hubiera en Jerez y a incautarse del 
Ayuntamiento de esta localidad. L a Sa-
la ha recibido un telegrama del juez 
a quien correspondió cumplimentar el 
exhorto, en el que se dice que el ge-
neral manifestó su total conformidad 
al contenido de la pregunta. 
Pasamos a la prueba documental. 
E n su casi totalidad, la dan las Par-
tes por reproducida. Se lee el informe 
que sobre la gestación del movimiento 
y las responsabilidades a que el mismo 
hubiese podido dar lugar, emitió el ge-
neral Ruiz Trillo. L a guarnición, en 
general, aparece en él limpia de to-
da culpa. Pocos jefes debieron tener 
un convencimiento previo de lo que se 
preparaba. Acaso no más de media do-
cena. 
Ha terminado la segunda parte de] 
juicio. Terminada la práctica de la 
prueba, ¿las partes elevan a definiti-
vas o modifican sus conclusiones pro-
visionales? E l fiscal, señor Marsá Bra. 
gado, anuncia su propósito de modifi-
carlas, y pide, para poder hacer su 
trabajo concienzudamente, que se sus-
penda la vista hasta el próximo jue-
ves. L a Sala accede a lo pedido y se 
levanta la sesión. 
Banquete a don Juan Bau-
tista Guerra 
Ayer se celebró en honor del abo-
gado don Juan Bautista IGuerra un 
banquete-homenaje. Motivo ocasional del 
mismo ha sido el triunfo brillante con-
seguido por el señor Guerra, al inter-
poner y ganar, en nombre del Colegio 
de Abogados de Madrid, un recurso con-
tencioso-administrativo contra una or-
den del ministerio de Trabajé, « n . la 
que se sujetaba a los abogados y pro-
curadores y a sus dependientes a los 
Jurados mixtos de Oficinas. 
Motivo ocasional decimos, porque el 
homenaje ha servido para poner de 
relieve que Juan Bautista Guerra, des. 
de su puesto de diputado cuarto de la 
Junta de gobierno del Colegio de Abo-
gados, sirve incansable los intereses 
profesionales de la clase, de3d« muchos 
aspectos. 
Así, para citar un caso, & él se debe 
que el "Boletín" del Colegio se haya 
convertido, al recoger al día la más 
destacada jurisprudencia, en una pu-
blicación útil, llena de interés para los 
abogados. 
Estos concurrieron ayer en número 
crecidísimo a testimoniar a Juan Bau-
tista Guerra su gratitud y su admira-
ción. Muy numerosas también las adhe-
siones recibidas, que leyó don José Ma-
ría Alarcón. Entre ellas las de casi 
todos los Colegios de España y las 
de los señores Goicoechea y Gil Ro-
bles. Este último retenido en cama por 
un fuerte ataque gripal, no ha podido, 
oomo era su firme propósito, asistir al 
acto. 
Brindis elocuentísimos. Don Moisés 
Garrido, en nombre de la Junta de go-
bierno del Colegio; don Rafael Salazar 
Alonso, por la Unión Nacional de Abo-
gados; el señor Gil Mariscal, por la 
Agrupación Díaz Cobeña; don Alfon-
.so Senra, por la Congregación de Abo-
gados; los señores Rodríguez de Vigurí 
y Reyes, cultísimo abogado mejicano, 
y don Melquíades Alvarez. 
Don Juan Bautista Guerra puso dig-
no remate a la agradeble fiesta. Mo-
destia en el tono y acierto pleno en 
sus ideas. Propósito firme de seguir 
trabajando por los intereses profesiona. 
les de loo abogados. Gratitud para to-
dos y un recuerdo a los que desde 
puestos subalternos le ayudan y con los 
cuales comparte el honor que hoy se le 
hace. E l señor Guerra fué ovaclonadl-
slmo. 
Don Melquíades Alvarez entregó al 
homenajeado un artístico pergamino, 
que le regala la Junta. 
Tribunales de Urgencia 
E n el ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Albacete.—Condenando a Valentino del 
Rey Cutanda. Antonio Sánchez Cano y 
Juan Antonio Legidor Abiétar: condenan-
do al Valentín, como autor de un delito 
de desobediencia grave 3in circunstan-
cias, a la pena de tres meses de arresto 
mayor y multa de 500 pesetas; a los otros 
dos, como autores del propio delito, pero 
sin circunstancias, a la pena a cada uno 
de dos meses y un día del expresado 
arresto y multa de 250 pesetas; manda 
que en caso de Insolvencia sufra arresto 
sustitutorio de veinte días el primero y 
quince a los otros dos. 
Alicante.—Condenando a José Antonio 
Expósito Nlguer, por el delito de resis-
tencia, a la pena de dos meses de arres-
to mayor y multa de 250 pesetas. 
Badajoz.—Condenando a Manuel Bue-
no García, por tenencia ilícita d« ar-
mas, a la pena de cuatro mesee y un 
día de arresto mayor. 
Bilbao. — Condenando a Delfín López 
Marcos, por delito de resistencia • In-
sulto a la autoridad, a un mes de arresto 
mayor y 250 pesetas de multa por el 
primer delito y un mes y un día de 
Irresto por el segundo. 
Granada.—Condenando a José Jiménez 
Fér&c por tenencia i* arma* pgr ]§ MM. 
* 1» oondena a auatro meees « i i » 
de arresto mayor, accesorias y costas; 
condenando a Francisco Guerrero Pérez 
por tenencia de armas, por la que se 
le condena a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Ciudad Real.—Condenando a Francis-
co Arcos Alvarez a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Coruña.—Condenando a María Vicente 
Ferro y por igual delito a José López 
Blanco, o sea, por tenencia de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma 
yor. 
Guadalajara. — Condenando a Camilo 
Corral Olivo, conocido por Antonio Fran-
cisco Palomino Martínez, por tenencia 
ilícita de armas, al primero un mes y un 
día de arresto mayor y al segundo a la 
de ocho meses de prisión menor. 
Murcia. — Condenando a Antonio Fe-
rraz Más a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por desacato y 250 pese-
tas de multa. 
Orense. — Condenando a Claudino Ro-
dríguez Sotelo, Claudio Vila Alonso, Edo-
sino Coello Depazo, por tenencia de ar-
mas, respectivamente; absolviendo a los 
primeros y condenando a cuatro meses 
y un día de arresto mayor al último. 
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R a d i o K A D E T T E 
E l más moderno de los receptores universales. 
Cinco lámparas. Altavoz dinámico. Toda Euro-
pa a potencia. PTAS 325, con garantía de buen 
funcionamiento por todo el año 1934, incluso 
lamparas. Para sectores en que el voltaje re-
base loa 110 voltios suministramos reductor de 
voltaje. Envío a provincias con facultad de de-
_ . volución después de probado. 
GAuMONT RADIO. Concesionario: C. Velasco. 
Arenal, 23. 
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DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
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Preparación por profesorado especializado en cad a una de las preparaciones. Turnos tarde y noche. 
INSTITUTO " E U J E S " . — P R I N C I P E , 14. — MADRID 
am y 
C A R N 
Presenta actualmente su LIQUIDACION ANUAL con GRANDES REBAJAS EN TODOS \ 
LOS ARTICULOS. Como esta importantísima Casa, desde su principio, hace este recla-
mo para renovación de sus modelos, todos sus artículos son selectos y completamente 
nuevos. Interesa mucho a las NOVIAS aprovechar esta única ocasión. Inmenso surtido 
en artículos para reponer la casa: Juegos de cama, Colchas, Mantelerías, Toallas, De-
lantales, Batas señora y Abrigos de niña, en toda su extensión. 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 8 . - M A D R I D 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los señores siguientes: Números 135, 
don Luciano Mas Cartell, 11,60; 139, don 
Pedro Mateo Agulló, 12,80, y 141, don Ma-
nuel Mallén SangUenza, 11. 
Hoy están convocados desde el núme-
ro 143 al 170. 
Secretarios Judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer aprobó el opositor 
don Dámaso Ruiz Jarato, 22. 
Para hoy están convocados desde el 
número 51 al 60. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 1.509, don Ra-
fael Blanquer Llacer, 23,00; 1.519, don Ra-
fael Bordoy Luque, 20,79, y 1.523, don 
Antonio Barrojo Moreno, 91,12. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 1.532, 
1.533, 1.537, 29 y 52. Como suplentes, los 
números 68, 74, 80, 111, 120 y 127. 
Enfermeras visitadoras.—El día 6 de 
febrero, a las siete de la tarde, empeza-
rán los ejercicios del concurso-oposición, 
en la Escuela Nacional de Puericultura 
(Fejrraz, 60). 
Oficiales comerciales.—Se ha prorroga-
do por ocho días el plazo para estas opo-
siciones de oficiales comerciales del Cuer-
po especial y técnico de secretarios y ofi-
ciales comerciales. 
Profesores de Educación Física.—Poi 
disposición del ministerio de Instrucción 
pública, inserta en la "Gaceta" de ayer, 
se anuncian para ser provistas en pro-
piedad, en virtud de concurso, todas las 
vacantes de profesores de Educación Fí-
sica que existan en la actualidad en los 
Institutos y colegios de segunda ense-
ñanza y las que • vaquen hasta la fecha 
en que termina el plazo de admisión de 
instancias, que será el día 1 de junio. 
UNA A C L A R A C I O N 
S o y u n c a b a l l e r o 
LO NARCOTIZAN PARA ROBARLO 
i m 
• • • • • • • • • • • • • 
Nos ha visitado el abogado don José 
Tejera Beteta, para hacer constar que 
no es el José Tejera, detenido como su-
puesto autor del atentado contra el ins-
pector de voceadores de "La Nación". 
Roban unos bueyes y les 
cortan las patas 
BADAJOZ, 30.—En Herrera del Du-
que, durante la madrugada, unos desco-
nocidos penetraron en una casa propie-
dad de Francisco Chacón y se apo-
deraron de una yunta de bueyes, a la 
que cortaron las patas delanteras y 
traseras. 
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De seis y media de la tarde a nueve 
de la noche loe matrimonios sin hijos 
no saben qué hacer y se van a un cine 
matógrafo cualquiera a convencerse de 
que el inglés es un idioma muy diverti-
do que, por regla general, necesita de 
unas composiciones musicales, más o 
menos cursis, para que la dama y el ga 
lán lleguen a entenderse, después de mil 
incidentes. 
Los palanquetistas saben esa costum 
bre de los matrimonios sin hijos y apro-
vechan la oportunidad más que un pa-
rado un cigarro puro. Llegan al cuarto; 
hacen saltar la cerradura; ponen un 
buen trozo de algodón en la puerta para 
que quede bien cerrada, o echan el ce 
rrojo y se van directamente al armario 
de luna. 
Mientras el matrimonio se golpea las 
rodillas con la mandíbula inferior a 
causa del alborozo que les produce el 
llanto de Laurel y la gesticulante cara 
de queso de bola de Hardy, el palan-
quetista se corre la gran juerga selec-
cionando en el domicilio de la feliz pa-
reja las joyas y efectos de más precio 
para apoderarse de todo ello y salir lue-
go de la casa silbando, un trozo esco 
gido de "Katiuska" con el fin de des-
pistar. 
Para evitar estos robos no hay más 
procedimiento que llevarse el armario 
de luna al cinematógrafo; pero parece 
que los empresarios han puesto algunos 
inconvenientes a esta solución. Además, 
los maridos alegan que los armarios de 
luna se estropean mucho si se les mue-
ve constantemente, y no hay más reme-
dio que dejarlos en casa, pues no está 
bien visto que una señora vaya por la 
Gran Vía con un armario, aunque para 
disimular lo lleve distraídamente, como 
quien lleva un bolso de piel de cocodri-
lo. Estas cosas también las saben los 
palanquetistas y se aprovechan de la 
incomprensión de los empresarios y del 
poco galante proceder de los maridos. 
Ayer un palanquetista entró en el do-
micilio de don José. Don José, natural-
mente, estaba en un cinematógrafo con 
su señora. E l maleante se apoderó de 
250 pesetas en billetes, 40 en metálico, 
un impermeable y una caja de ciga-
rros puros habanos. E l palanquetista se 
quedó asombrado. Cogió una cuartilla y 
escribió con lápiz: "Siempre hubo ricos 
y pobres. A 30 de enero y usted con 
290 pesetas en su casa y una caja de 
habanos. ¡Para que luego le hablen de 
la cuesta! Enhorabuena, señor, y que 
dure la racha. ¡Lo que se reirá usted 
cuando oiga decir por ahí que no hay 
dinero! Le estoy viendo partiéndose la 
columna vertebral. Que siga el carca-
jeo y yo que lo vea. Los puros me los 
fumaré a su salud. Dejo el abrigo de 
pieles de su señora porque sé lo que 
para las señoras significa esa prenda, y 
soy un caballero." 
L o narcotizan y lo roban 
Don José Calle, apoderado de una ca-
sa de automóviles, se presentó en el Juz-
gado de guardia para denunciar que an-
teanoche, cuando marchaba por la calle 
de Nicasio Gallego se le acercó un in-
dividuo para pedirle una limosna, y mien-
tras buscaba una moneda para dársela 
al mendigo, otro sujeto le aplicó a la 
nariz un trapo impregnado de éter. E l 
señor Calle perdió el conocimiento y los 
dos individuos le arrebataron un mone-
dero con 200 pesetas. B l denunciante 
ha declarado además que, afortunada-
mente, los atracadores no le encontra-
ron una cartera en la que guardaba 
2.700 pesetas. Agregó que no hizo ante-
anoche mismo la denuncia debido a ha-
llarse indispuesto por las emanaciones 
del éter. 
"Inquilinos" de cuidado 
Catalina Matallana Sánchez, domici-
liada en la calle del General Pardiñas, 
número 26, denunció que cuando se en-
contraba en su casa con una hermana 
de catorce años, se presentaron dos in-
dividuos que le dijeron querían ver una 
habitación que tenía para alquilar. Mien-
tras la denunciante enseñaba el cuarto 
a uno de ellos, el otro entró en una ha-
bitación y de su armario se llevó ropas 
y efectos por valor de 600 pesetas. 
Más robos de ayer 
Giovanni Marcelo Sampollnl, denun-
ció robo de una caja de pintura, valo-
rada en 6.000 pesetas. 
—De una imprenta de la calle de 
Abascal desapareció una máquina de 
escribir valorada en 1.200 pesetas. 
—María de la Concepción Tejero Mo-
reno, que vive en la calle de la More-
ría, número 13, denunció ayer que al 
pasar por la calle Mayor, cerca ya de 
la calle de Bailén, un desconocido le 
arrebató un bolso en el que guardaba 
793 pesetas. 
—Guillermo Sánchez González, domi-
ciliado en la calle de Narváez, núme-
ro 46, denunció robo de cinco aparatos 
de "radio" valorados en 1.580 pesetas. 
—Leocadio Barranco Huete, domici-
liado en la calle de Menorca, número 23, 
denunció a una sirviente que ha des-
aparecido llevándose 600 pesetas. 
Guardia lesionado 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué aaistkio de lesiones leves 
el guardia de Seguridad Teodoro Peral, 
que intentó separar cuando reñían á 
José Suja Torregrosa, de veinticuatro 
años, domiciliado en la calle de Alva-
rado. número 9; Francisco Jiménez Váz-
quez, de veinte, que vive en la calle de 
Sierra Bollones, número 7; Juan Casti-
llo Morales, de cincuenta y dos añoa, 
domiciliado en la calle del Doctor San-
tero, número 9, y Gabriel Artesers Bau-
tista, de veinticinco años, domiciliado 
en la calle de Juan Herrera, número 5. 
Como entre todos ellos produjeron un 
regular escándalo y se repartieron 
abundantes estacazos y bofetadas, fue-
ron puestos a disposición del Juzgado. 
Arrollado por un automóv i l 
S n l a Casa de SOOOCPO del d i s t r i t o 
El expreso de Galicia con 
once horas de retraso 
A c o n s e c u e n c i a d e u n d e s p r e n d i -
m i e n t o e n t r e l a s e s t a c i o n e s 
d e T o r a l y Q u e r e ñ o 
La guardabarrera, premiada por 
los viajeros, por haber evita-
do una catástrofe 
E l expreso de Galicia, que tiene gy 
llegada a Madrid, a las 9,40 de la ma. 
ñaña, llegó ayer a la^ 8,20 de la noche. 
E l retraso fué debido a que entre las 
estaciones de Toral (León) y Quero-
ño (Orense), y a consecuencia del des-
prendimiento de un bloque de roca de 
dos toneladas de peso, quedó intercep. 
tada la vía. 
Los viajeros llegados a Madrid nos 
han manifestado que una mujer, qu« 
hasta hace poco tiempo fué guarda-
barrera, y que se apercibió del despren-
dimiento de la roca, se apresuró a co-
locarse junto a la vía, y pudo así avi. 
sar al maquinista, con lo que evitó una 
segura catástrofe. Entre los viajeros 
se hizo, en favor de dicha mujer, una 
colecta en la que tomaron parte cuan-
tos viajaban en el expreso. 
Gran parte de'los viajeros—que, es. 
per ando llegar a Madrid por la mañana, 
no llevaban consigo comida—fueron 
atendidos en el coche restaurant, y loa 
que no pudieron comer en él, por ser 
limitado el número de plazas, lo hiele-
ron en León, donde se detuvo el tren 
cbn este objeto. 
El periodista don Eusebio 
Montes, enfermo 
Ayer tarde, cuando se dirigía a su 
domicilio ed redactor de "La ESpoca" 
don Eusebio Montes, sufrió un ataque 
que le hizo caer aJ suelo en el portal 
de su casa. Trasladado a su domicilio, 
el médico que le asistió certificó que pa-
decía un amago de hemiplejía, por for-
tuna no muy fuerte. 
E l señor Montes había estado reali-
zando por la mañana su labor habitual 
en la Redacción ded periódico y se diri-
gía a su domicilio para almorzar, con 
objeto de marchar después al Congreso 
para cumplir allí sus deberes informati-
vos. E l accidente ha producido general 
sentimiento entre los periodistas, pues 
el señor Montes es uno de los más an-
tiguos profesionales del periodismo. No 
hace mucho le fué concedida la Medalla 
dél Trabajo al celebrar sus bodas de 
oro con la profesión, y la Asociación de 
la Prensa le adjudicó d primer premio 
a la vejez. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el pronto restablecimiento del veterano 
periodista. 
BARCELONA-BUENOS A I R E S 
" A U G U S T U S " 
16 febrero De BARCELONA 
"Conté Biancamano" 
9 marzo De BARCELONA 
Escalas: Río Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Airee. 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Via Panamá) 
" V I R G I L I O " 
14 febrero De BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
Nuevo servicio expreso de gran lujo 
para Sud Africa, escalando en Cape-
town. Natal, East London y Port El i -
sabeth, con los super trasatlánticos 
"GIULIO C E S A R E " y "DUUJO" 
9 febrero y 9 marzo, de GIBRALTAR 
Linea rapidísima España-New York. 
Líneas de gran lujo para Egipto, Pa-
lestina, Extremo Oriente y Manila, 
(vía Hong-Kong). Australia 
"Italia" - "Cosulich" 
"Lloyd Triestino" 
Agentes generales: S. A. K. M. A. R 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, Sl-SS. 
MADRID: Alcalá, 46. 
E L D E B A T E , 31-1-1984. 
I • •iiniimiiiiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiiniiiiim 
Especial para gallinas, 45 
ptas. 100 kilos; para po-
llitos, 75 ptas. 100 kilos. 




naza, conchilla, etc. 584231 
de Chamberí, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo un 
automóvil al tirarse el lesionado del to-
pe de un tranvía, José Rocha Gil, de 
catorce años, que vive en la calle de 
Ponce de León, número 7. 
Herido en choque 
E n el paseo de Atocha chocaron ayer 
la motocicleta que montaba Valeriano 
Montalbán de San Francisco, de cua-
renta y tres años, domiciliado en la ca-
lle de Javier Cenón, número 10, y el 
automóvil que guiaba Máximo Gómez. 
E l motorista resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Mendigos irascibles 
De las escaleras del "Metro" de 1« 
Puerta del Sol, agentes de Mendicidad 
echaron a unos cuarenta individuos, en-
tre los que se encontraban el maleante 
Ramón Núfiez López, de ü e z y siete 
años, y Antonio Méndez García (a) 
"el Maura". E n represalia el primero 
rompió la luna de un escaparate de !• 
calle de Sevilla, valorada en 3.000 pe-
setas, y el segundo la luna de una pa»' 
telerin de U calle del León. 
MAimiB.—Afto XXIV.—Nfim. 7.544 
á 
E T n c R A T E ( 9 ) 
Mlérool€« SI de enero de 1984 
I N F O R M A C I O C O M E R C I A L Y F I N A N C I F R A ^ ^ ^ 
Los oMIga^nistas de los 
Ferrccarrilss Andaluces 
UNA VISITA Y UNA E X P O S I C I O N 
A L G O B I E R N O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
interior 4 % .Antr. Ula 30 
Desde febrero de 1930 no perciben 
interens los 2^0 millones 
que representan 
Ha visitado al señor ministro dp Obras 
públicas una numerosa Comisión, repre-
sentante de millares de modestos tene-
dores de obligaciones hipotecarias de la 
CompañH de los Ferrofirriles Andalu-
ces, los que desde hace tres años no 
perciben intereses de sus títulos, para 
hT'erl'1 prosonte la justicin de que en la 
solución que st ?>dop1r pnro M prob'c-^a 
ferroviario d'' E.-parn ?can respe*adcs 
los derechos do los obligacionistas de fe-i 
rrocarriles, quienes rescitiron de ma-
nos extranjeras, al amparo de las ga-
randas que les otorga el Estatuto ferro-
viaria, invirtiendo- en ello—dicen—milla-
res de millones de pesetas del ahorro na-
cional, cuya pérdida significaría un ver-
dadero desastre para el cr'dlto do Es-
paña en general y en pareen1? r -ara 
las entidades de seguros y abarro popu-
lar, que tienen en sus carteras gran e n -
tidad do estos valores. Los visitantes 
quedaron favorablemente impresionados 
de las manifestaciones d e 1 ministro, 
quien prometió estudiar con gran inte-
rés el documento que la Comisión le en-
tregó y en el que se resumen sus aspi-
raciones. 
L a e x p o s i c i ó n 
En la exposición elevada al presiden-
te del Consejo de ministros y al minis-
tro de Obras públicas, la Agrupación de 
Obligacionistas de los Ferrocarriles An-
daluces dedicó especial atención a diver-
sos extremos del problema ferroviaria, 
como son: carácter de las obligaciones 
ferroviarias, nacionalización de éstas, vi-
gencia del Estabulo ferroviario, los dere-
chos de los obligacionistas frente a la 
solución que se dé al problema, la ur-
gencia de la solución, necesidad de au 
xiliar a las Compañías ferroviarias que 
salden sus ejercicios con déficit. 
Respecto a esto último dicen que, de-
mostrado que el Estatuto ferroviario 
continúa vigente y la necesidad de con-
siderar prorrogado el período provisio-
nal, ©s evidente que deben continuarse 
los auxilios en el Estatuto previstos para 
las Compañías que salden sus ejercicios 
con déficit. 
Los obligacionistas de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces—añaden—, 
que representan un capital de 240 millo-
nes de pesetas, desde primero de febre-
ro de 1930 han dejado de cobrar los in-
tereses de sus títulos y pacientemente 
han aguardado a que el Gobierno de la 
República atienda a sus reiteradas que-
jas y peticiones. L a situación en que ta-
les obligacionistas se encuentran se ha-
ce cada día más insostenible y, por lo 
tanto, consideramos llegada la hora de 
que se les atienda. 
Análoga petición había hecho recien-
temente la Agrupación de Obligacionis-
tas de los Ferrocarriles Andaluces a pri-
meros de año, en una exposición eleva-
da al ministro de Obras públicas, enton-
ces señor Prieto. 
R e c a u d a c i ó n de M. Z . A. 
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Amort 5 "f, 1926 
H de 5O0U0 
E de 26.U00 
D de 12 500 
C de 5000 
B de 2.500 
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8 9 5 0 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
Amort 5 °?r 1927 I 
F de 50.000 
E de 25.000 
O de 12.500 
C de 5 000 
B de ¿.500 
A de 500 
L a primera década del nuevo año co-
mienza también con baja en la recauda-
ción para la Compañía de M. Z. A., se-
gún puede verse en los siguientes datos: 
P e s e t a s 
Amorf 
F de 50 000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
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G de SOOOO 
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A morí 4 «4 I92P 
Del 1 al 10 enero 1933 6.820.502,11 
Del 1 al 10 «mero 1934 6.590.809,11 
Diferencia en menos... 229.693,00 
Prórroga para el pago de 
la Patente Nacional 
H a s t a f i n d e f e b r e r o , d e a c u e r d o 
o o n lo s o l i c i t a d o p o r l a C o -
m i s i ó n d e t a x i s t a s 
E n virtud de las gestiones que cerca 
del ministro de Hacienda y del delegado 
de Hacienda de la provincia de Madrid 
realizó una Comisión de las entidades 
"Asociación Patronal e Industria de Ta-
xis" y "Sociedad Española de Taxis", 
aumentada últimamente por delegados de 
la Federación Española del Transporte 
Mecánico, se ha consegnido una prórro-
ga, hasta fin de febrero próximo, para el 
pago del Importe de la patente nacional. 
nin!!flll!IIIIB!!!íl|||iin¡l!lin!ll!||[¡!HIII!l|l||t;ilill!!!!lllll!ll!l|in 
P A S T I L L A S B O N A L D 
P R E V I E N E N L A G R I P E 
•,:ií'l,B1,"'Bi":B ••B' •'•"H,':'Bl",,»,rrS':"lB"ul':: 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL, 10. — MADRID. 
F de 50.000 
E de 25 000 D de 1* 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
*mort B <%• 1929 
B de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Otro» valore» 
Bonos oro 6 * A 
— — — B 
Tesoros 6.SO % A 
— — B. 
Fomento Ind. 6 % 































































Antr. Día «0 
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- C 
4 % % 1928 
- B . 
- O 4 ht, ^ 1929 
- B 
- C 
A vnntn miento* 
Madrid 188S 5 • 
Exorons 1909 5 ' 
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V Mad 1914 *• ' 
1918. 5 «í. 
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Subsuelo 6 U, % 
1929 6 % 
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Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 30 
Acciones 
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Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Pia SO 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B Uroullo V 
B Vizcaya A 
F c. La Robla 
Santander -Bilbao 
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Antr. Día 30 
Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
































Antr. üia 30 
Chade A. B. C .. 
Idem f. a 








Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felsruera ... 
Idem f, c 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. ü. A 
Idem í. c." 
Idem. f. p 
Metro. Madrid . 
Norte 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Madül. Tranvías. 
Idem f. c 




Ídem í. c. 
ídem, t. D 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem f. c. 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem f. c. 
Idem. f. o , 
Idem en alza 
Idem en bala 
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Cotizaciones de París 
Antr. Día 30 
3 % perpetuo ... 
— amortlzable. 
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Ayer la atención a primera 
hora estaba concentrada en la 
contestación de las opciones. La 
gente acudió al "parquet" con 
mayor puntualidad. Las opcio-
nes, sin embargo, han dado po-
co quehacer: estaban contesta-
das de hecho a los cursos ac-
tuales. Todas las bajas se han 
contestado dobles y todas las 
alzas, sencillas. Esta ha sido la 
norma general. 
* « * 
Claro que no han faltado ex-
cepciones. Tal, por ejemplo, el 
caso de una baja de Alicantes, 
a 229. que se contestó spnc'lla: 
se estaban haciendo en aquel 
momento a 233,75. Y tal, el ca-
so de un alza de Alicantes, a 
230, que se contestó doble. Vi-
mos también el caso de un al-
za de Nortes a 267, que se con-
testó sencilla cuando en el co-
rro se estaba pagando, al pró-
ximo, a 267. Un cuarto de hora 
más tarde se hacían al próxi-
mo a 268,50. 
* • • 
Poco trabajo en esta liquida-
ción: como en todo fin de mes. 
el ir y venir de agentes y em-
pleados da cierta animación a 
los corros, y más aún a la so-
bremesa. Hasta muy cerca de 
las seis el "parquet" no queda 
despejado y, excepcionalmente, 
a oscuras. Sin embargo, la ac-
tividad es mucho menor que el 
mes pasado, mes de fin de año 
Casi todo el trasiego de estos 
días nos dicen, viene arrastra-
do del mes anterior: es el tra-
bajo que dió la última decena 
de diciembre lo que ahora se 
recoge. 
* * * 
L a sesión empezó con un li-
gero fogueo: pruebas de todas 
partes para intentar animar el 
cotarro: una misma mano pe-
día Nortes a 268, a fin próxi-
mo para dar, al minuto, Nortes 
al mismo cambio. Decayó algo 
el mercado, pero al final sobre-
vino una reacción. Rarcplona 
enviaba mejores impresiones, 
decían. Ordenes de viudas, aña-
día alguno. 
* • » 
Campsa, a 121. Ofrecieron a 
121,50 y el dinero postuló a 121 
Sin regateos sobrevino la pala 
bra de consagración: hechos. Y 
la apostilla del comentarista 
té has caído; podías haber es-
perado el cuarto de hora que 
falta para las cuatro y te bu 
hieran dado a 119. 
* * * 
No se habla para nada de 
Río de la Plata; ayer había, 
como días atrás, papel a 70. Los 
cupones no tienen mercado: no 
se ha oído estos días ni una 
voz ya. 
* * * 
L a jornada fué. como la an-
terior, para las Deudas del Es-
tado, que siguen siendo el re-
fugio del dinero. "Buena Bol-
sa", este es el Juicio definitivo 
que arrojan sobre la sesión los 
especialistas del sector de Fon-
dos públicos. Buena Bolsa por 
las diferencias en alza y por 
el negocio, por el tono general 
del departamento. 
* « * 
"El patriciado se interesa por 
las Azucareras". Este era el 
grito que en los comienzos de 
la sesión de ayer acaparaba el 
ambiente. Desde hace unos días 
se advierte algún mayor inte-
rés por estos títulos. Lo del 
"patriciado" se refería a los 
agentes que ejecutaban sus ór-
denes de compras. Claro es que 
el "patriciado" se interesaba 
también por otras causas, y no 
en el mismo sentido. Compras 
y ventas, de todo había. 
En 1933 concedió préstamos a los 
Ayuntamientos por un total de más 
de once millones de pesetas 
Ayer celebró su acostumbrada reunión 
mensual el Consejo del Banco de Crédi-
to Local de España. 
Fué presidido por el nuevo goberna 
dor, señor González Uña. 
E l Consejo aprobó por unanimidad la 
propuesta de nombramiento para el car 
go de consejero del gobernador salien 
te, don Enrique Rodríguez Mata. Como 
nuevo consejero tomafá posesión de su 
cargo en la primera reunión del Conse-
jo, en el próximo mes de febrero. 
Nuevos c r é d i t o s 
Aprobó también el Consejo la conce-
sión de nuevos créditos, por un total de 
477.000 pesetas, distribuidas del modo si-
guiente: 
Marios (Jaén), crédito de 340.000 pe-
setas, paia Un mercado. 
Rielves (Toledo), crédito de 7.000 pese 
tas, para un cementerio. 
Santa Amalia (Badajoz), crédito de 
70.000 pesetas, para abastecimiento de 
aguas. 
Carboneros (Jaén), crédito de 20.000 
pesetas, para ampliación. 
Oviedo, crédito de 40.000 pesetas, para 
ampliación. 
Total, 477.000 pesetas. 
En el curáo del ejercicio último, el 
Banco de Crédito Local de España con 
cedió préstamos por un total de ll.2S7.n0i' 
pesetas. 
E l Consejo trató, además de los ordi 
narios asuntos de trámite, de la sitúa 
ción general del Banco. Fué cumplido 
el primer trámite establecido para la 
aprobación de la Memoria del ejercicio 
último Memoria que ha de pasar ahora 
a informe del Comité de inspección. 
Parece seguro, que el dividendo com 
plementario, según dijimos hace unos 
días, será de un 2 por 100 a las acciones, 
análogo al ya satisfecho a cuenta. 
C a j a de Previs ión del perso-
nal del Banco Central 
E l próximx» sábado, a las nueve y me-
dia de la noche, celebrará un acto de 
confraternidad la Caja de Previsión del 
personal del Banco Central. L a comida 
se celebrará en un céntrico restaurante, 
y será presidida por el director efectivo 
de esta entidad y director del Banco 
Central, don Antonio P. Sasía. 
E s p a ñ a , p a í s olivarero 
El mercado del cambio 
internacional 
LA POSICION D E L FRANCO S U I Z O 
BERNA, 30.—La Agencia Telegráfica 
Suiza declara que la noticia publicada 
por los periódicos de los Estados Uni-
dos, procedente de una Agencia de in-
formación norteamericana, según la cual 
Suiza tiene la intención de abandonar 
el patrón oro, es completamente falsa. 
En efecto—añade—, l a s autoridades 
suizas no tienen la menor intención de 
abandonar el patrón oro, ni, por otra 
parte, ningún motivo para hacerlo. De 
ello hay numerosas pruebas. Este man-
tenimiento del patrón oro es t^nto más 
posible a Suizi cuanto que los presu-
puestos de la Confederación y de los Fe-
rrocarriles federales para 1934 consiguen 
su balance gracias a la aceptación del 
programa financiero del Consejo fede-
ral y que el pasivo del balance del co-
mercio exterior, que era de 900 millones 
de francos a fines de 1932, ha descendi-
do a 700 millones a fines de 1933. 
L a moneda noruega 
OSLO. 30.- Concretando el criterio del 
Gob'erno en relación con el problema fi-
nanciero, el primer ministro se ha pro 
nunciado a favor de la estabilización del 
cambio de la corona. 
E l comercio argentino 
BUENOS AIRES. 30.—Según un infor-
me oficial las estadísticas señalan un 
descenío de 5 por 100 en las operacio-
nes de Argentina con ¡os países extran-
eros. en comparación con las operado-
nos efectuadas el año pasado".* 
E l valor total de las importaciones y 
exportaciones durante el año 1933 es de 
2.017.548.000 pesos en papel moneda; las 
importaciones alcanzaron un total de 
897.102.000 en papel moneda, habiendo 
aumentado alrededor de un 7 por 100 en 
comparación con el año 1932; por el con-
trario, se nota en las exportaciones un 
descenso de 13 por 100. El total de estas 
últimas fué de 1.120446.000 pesos papel 
moneda.—Associated Pressjy 
mxíri TTT 11rrr«-TIL: ..««r* • • . t i . ' • ixíirmitxxxxnix» 
tura de l Instituto de Investigaciones 
Agronómicas. 
Hablará sobre el tema "España como 
país olivarero". 
El Jurado mixto de la 
Mañana jueves, a las cinco y media 
de la tarde, pronunciará una conferen-
cia, en la Escuela Especial de Ingenie-
ros Agrónomos, don Antonio Cruz Va-
lero, ingeniero agrónomo, director de la 
Estación experimental de Olivicultura de 
Badajoz, jefe de la sección de Olivicul-
B a n c a privada 
Por orden del ministerio de Trabajo 
ha sido nombrado vicepresidente del Ju 
rado mixto nacional de la Banca pri-
vada, con residencia en Madrid, don Ju-
lio Comín Sánchez. 
L a s empresas e l é c t r i c a s 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que todas las Em-
presas particulares que suministren ener-
gía eléctrica, presenten en las Jefaturas 
de Industria las tarifas correspondien-
tes. 
F o m e n t o d e l m e r c a d o i n t e r i o r 
De frutas valencianas que antes se exportaban. Los 
precios no tienden al a lza 
F u e r a d e l c u a d r o 
N e r v w t o x i c ó m a n o s IOSOS, 
Tratamientos adecuados en el 
SANATORIO NBUROPSICOPATICO 
CIUDAD L I N E A L . — Arturo Soria, 400. 
Director: Dr. P E B E I B A . — Teléf. 51649. 
l e » m á s s e l e c t o s 
m o d e l o s en R o p e 
í n t e r ion de señora, 
Mantelerías. Ropa de 
cama yCoIcKas gua-
tadas y bordadas para 
E Q U I P O S 
DE N O V I A 
ios encontrará a 
precios con gran-
des ventajas en 
C A S A 
B A R R I O 
ATOCHA, 40 
£qmpo completa á e s d e 7 5 0 pías. 
Pida presupuesto gratis 
Tesoros, abril, 101; Obligaciones H. Es 
pafiola, A, 88,90; B, 90; D, 90,25; Naval, 
1924, 91; A, de Ferrocarriles, segunda. 90 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 692; ñn pró-
ximo, 695, 694, 693; en alza, fin próximo, 
705, 706, 708; Alicantes, fin corriente, 
233,50, y quedan a 233,50 por 232,50. Ñor1 
tes, fin corriente, 265.75; fin próximo, 267, 
dinero; Rif, portador, 286 por 284; Azuca-
reras, ordinarias. 43.25. dinero, fin pró-
ximo. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 659; Alicantes, 235,50 y 
235,75; Nortes, 269; Rif, portador, 290 
Azucareras, ordinarias, 44,25. Todo a fin 
próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267,25; 
Alicantes, 233,50; Explosivos, 693,75; Cha-
des, 349; Rif, portador, 281,25; Petrolitos, 
27,75. 
Cierre. — Nortes, 268,75; Alicantes, 
234,50; Explosivos, 693,75; Rif, portador. 
286,25; Chade, 346. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 30) 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 152 
Gesfürel Aktien 
A. E . G 
Farben ,. 
Harpener 
Deutsche Bank & Dlskontoges 
Dresdener Bank 




Norddeutsoher Lloyd Aktien.. 
Siemens und Halske 144 
Deutsche Ablosungsanleihe 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 30) 
Radio Corporation S 1/8 
General Motors 40 1/a 
U. S. Steels 57 7/8 Electric Bond Co. 18 .3/8 
American Tel. & Tel 119 1/8 
Internat Tel. & Tel 16 3/4 
General Electric 23 1/8 
Pensylvania Railroad 36 1/2 
Baltimore and Ohio 29 3/4 
Canadian Pacific 16 1/4 











Buenos Aires 33,67 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día SO) 
Cobre disponible 33 11/16 
A tres meses 33 7/8 
Estaño disponible 226 11/16 


























Siemens Schuckert « g 
Gelsenkirchner Bergbau ¡>» 
Berliner Kraft & Licht L» 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día SO) 
Chade, serle A-R-C 725 
Serle D f S 
Serie E • 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas 
Donan Save Adria. 
Italo-Argentina 
Elektrobank 
Motor Columbus ..... 
I G. Chemie ^ 













A tres meses 
11 
11 
Cinc disponible 14 A tres meses. 
Cobre electrolítico disponible.. 












Best Selected disponible 35 3/4 
A tres meses 37 
Plata disponible 19 
A tres meses 19 
BOLSA D E LONDRES 
9/16 
9/16 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 17 3/4; Brazilian Traction, 13 1/16; 
Hidro Eléctricas securitles ord, 7 7/18; 
Mexican Llgth and power ord, 7; ídem 
ídem pref, 10; Sidro ord, 4; Primitiva 
Gaz of Balres, 14; Electrical Musical In-
dustries, 19 5/8; Soñna, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 5/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100. 75 1/2; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 94; 5 y medio por 100Bar-
celona Traction, 48 1/2; Cédula Argenti-
na 6 por 100, 23; Mexican Tramway ord. 
6 1/2; Whitehall Dlectric Investments. 
21 1/2; Lautaro Nltrate 7 por 100 pref, 
7 3/4; Midland Bank, 87 1/2; Armstrong 
Whitworth ord, 6 1/2; ídem 4 por 100 de-
bent 77 1/2; City of Lond. Electr. Llgth. 
ord 34 1/2; ídem ídem 6 por 100 pref, 
30 7/16; Imperial Chemical ord, 32 3/4; 
ídem ídem deferent. 8 3/4; ídem 7 por 
100 pref. 39 1/2; East Rand Consolidated. 
7 5/8* Ídem Prop Minea. 43 1/4: Union 
Corporation. 5 3/8; Consolidated Main 
Reef. 2 7/16; Crown Mines, 9 7/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Han mejorado las características del 
mercado en esta segunda sesión de la 
semana? 
E l ánimo vacila al pronunciarse en 
uno o en otro sentido. No basta fijarse 
en las apariencias. Si por el bullicio, por 
el griterío desbordante juzgásemos a la 
Bolsa, la impresión tenía que ser fran-
camente optimista, en términos absolu-
tos y en comparación con las jornadas 
inmediatamente precedentes. 
Lo malo es que, en la mayoría de los 
casos, el vocerío se ha limitado a la 
proposición, a las ofertas y demandas, 
sin que llegaran a plasmar en realida-
des, sobre todo en lo que respecta al 
sector de valores industriales. 
Pero, aun contando con ello, la tónica 
del conjunto es más favorable que días 
atrás, en especial en cuanto se refiere 
a los precios. 
L a impresión es todavía mejor en las 
Deudas del Estado, con lo que se vigo-
riza el tono general del mercado. 
De política..., bastantes cosas, aunque 
ya algo pasadas: las andanzas socialis-
tas, el Indulto para Calvo Sotelo y Gua-
dalhorce, la cuestión ferroviaria. Al ce-
rrar, se advierte otro intento de mejo-
ra. La contestación de opiniones no ha 
dado animación ninguna puesto que las 
posiciones y respuestas eran, por lo ge 
neral, bien claras. 
Nuevamente las Deudas del Estado 
simbolizan la excepción de la Bolsa, c 
por lo menos, ya que también hay algu 
nos atisbos de mejora en industriales, el 
reducto privilegiado. Hay dinero, los cam-
bios registran nuevas alzas y el negó 
ció realizado, intenso. Destacan entre to-
das las clases Amortlzable 4 por 100 
nuevo, que queda i demandado a 87,25, 
en alza de medio entero. Para el con 
impuesto de 1927 queda también dinero 
a 88. 
Los Tesoros 5.50 tienen papel a 101,40, 
y resta dinero para las 5 por 100 de 
abril y octubre. 
Empiezan los Bonos oro con tanteos a 
216 por 215; para cerrar en franca posi-
ción de demanda a 216. 
Para municipales, repiten Villas nue-
vas el cambio anterior, con dinero y pa-
pel algo encubierto, sin posiciones cla-
ras. Clara en cambio, la demanda para 
Erlanger. Para las demás clases resta pa 
peí. 
En cédulas dei Banco de Crédito Lo-
cal, papel y dinero para las interprovln-
ciales; las 6 por 100 de 1932, en alza. 
Para las Cédulas Hipotecarias, 6 por 
100. continúa la buena disposición. 
* « * 
Silencio en el corro de valores banca-
rios, coitoo de costumbre, sin fonnar. La 
baja le toca esta vez, aunque ligeramen-
te, al Banco de España 
Nos trae alguna sorpresa el grupo ác 
valores eléctricos La sorpresa está, prin 
cipalmente, en acciones viejas de la Unión 
Eléctrica Madrileña, que descienden sú-
bitamente hasta 110 También las Hidro-
eléctricas Españolas continúan en su or-
den. Varían f>stos últimos días: papel, a 
146. Y papel para Electras, para Gua-
dalquivir, para Alberches,'50. 
Ni hablar de Telefónicas, tanto ordina-
rias como preferentes. 
En mineras sale a primera hora papel 
para las Rif. portador, a fin próximo, a 
287, y dinero a 284; pero la demanda 
llega a 286; en nominativas queda pa-
pel a 220 y dinero a 217. 
En Felgueras, papel a 43,50 y dinero a 
42,75. 
Para valores ferroviarios empieza la se-
sión con mucho tiento; un cuarto de ho-
ra seguido dando voces sin éxito. Alican-
tes abren a 235 por 231, a fin corriente, y 
cierran a 234,50 por 234; a fin próximo, di-
nero a 234. 
Nortes se inscriben primeramente a 
266, al contado, y quedan al próximo a 
269 por 268,50; para "Metros", papel. Na-
da en Tranvías. 
Hay alguna animación inicial en Pe-
trolitos, que quedan ofrecidos; en Azu 
careras, demanda a primera hora. 
Poca animación en Explosivos, que 
quedan a 697 por 695 fin próximo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, 1928, C, B y A, 
89,35 y 89,40; Alicantes, fin corriente. 
232, 233, 233,75 y 233,50; Nortes, 266 
266,50 y 2677; Explosivos, 693 y 694; fin 
próximo, 696 y 697. 
DOBLES 
Banesto, 1,25; Electras, 07,0; H. Espa-
ñola, 0,75; Mengemor, 0,80; Alberches. 
0,30; Rif, portador, 1,50; Felgueras, 0,25 
y 0,225; Alicantes, 1,25; Nortes, 1,375; 
Azucareras, ordinarias, 0,225; Explosi 
vos, 3. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 30.—La nota característica 
de Bolsa es la Inclinación del dinero ha-
cia los valores de renta fija, lo que ha 
determinado que en la sesión de hoy se 
haya vuelto a consolidar la posición de 
los valores de cupón, y que las Obliga-
ciones persistan en su firmeza 
Ferrocarriles.—Los Nortes pierden dos 
pesetas; las Roblas insisten en su coti-
zación anterior. 
Eléctricas.—Las Ibéricas y Viesgos ob-
tienen un alza de cinco y diez puntos ce-
rrando con tendencia a la reacción. Las 
Españolas pierden tres duros. 
Varios. — Los Explosivos retroceden 
otro medio duro, con un mercado apáti 
co, y quedan ofrecidos. 
Al cierre la tendencia es de alza. 
Nive lac ión de operaciones 
L a Junta Sindical ha acordado proce 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de febrero en Chades, 
a 355 y Unión Elcctiica Madrileña, a lio! 
Los saldos se entregarán el día 1 de fe 
brero. 
V A L E N C I A , 30. - L a nota dominante 
es el estacionamiento en los precios, que 
continúan siendo iguales que en la se-
mana anterior, sin que se note en nin-
guno de los mercados inclinación alcis-
ta, antes al contrario existe cierta le-
nidad en las demandas, como también 
marcada contracción en las ofertas. Y 
los perjuicios consiguientes a tal esta-
do de cosas no son mayores, sin duda 
porque la crisis general que ha tiempo 
estamos padeciendo aleccionó a nues-
tros elementos exportadores, y llevan 
exquisito cuidado en llevar cierto rit-
mo, tanto para las compras y calidad 
de fruto, como para los envíos al ex-
tranjero. Al propio tiempo, el olvido en 
que se tenia al mercado nacional, cesó 
ante las enormes dificultades que ofre-
cen los extranjeros, p o r la cuestión 
de los contingentes, bloqueo de cré-
ditos y a u m e n t o de derechos aran-
celarios, y dedican sus esfuerzos a bus-
car en el mercado interior segura colo-
cación al sobrante de productos. Estas 
actividades, que son evidentes, han con-
tribuido a que no empeore la situación, 
sin que esto quiera decir que ésta no 
sea delicada. Ahora sólo falta que los 
productores sean más comprensivos y 
no se engañen en exigir precios que en 
la actualidad no pueden pagarse, ya 
que los tiempos han cambiado extraor-
dinariamente, y no es posible sostener 
las exigencias de antaño. 
Aceite 
Como yá saben, sin duda, nuestros 
lectores, fué durante la última semana 
a Madrid una Comisión arrocera para 
entregar al Gobierno unas conolusinnes 
aprobadas en la Asamblea celebrada por 
los presidentes locales de la Federa-
ción Sindical Arrocera. L a principal de 
ellas es que se conceda un préstamo de 
tres millones, con la garantía del gra-
vamen que los Sindicatos pueden legal-
mente imponer sobre el arroz destina-
do al consumo interior, para estimular 
la exportación. 
Naranja 
Se han sostenido las cotizaciones en 
todos los mercados. En algunos se ani-
mó un poco la demanda, pero sin gene-
ralizarse. En Londres hubo un descenso 
en las cotizaciones de 1 y 2 chelines por 
media caja, pero con tendencia en las 
siguientes subastas a normalizarse los 
precios. En los centros productores s- pa-
ga la naranja blanca de 2 a 3 pesetas 
arroba, y la sanguina de 2 a 2,50. La ac-
tividad continúa bastante limitada. Las 
últimae lluvias, acompañadas de fuertes 
vientos, hicieron caer mucha naranja, y 
entorpecieron, además, las normales la-
bores del cultivo. Salieron por los puer-
tos levantinos 19.631 cajas, 329.063 me-
dias cajas y 7.320 bultos de mandarina. 
Cebollas 
E n los mercados del Reino Unido se 
sostienen las cotizaucionos de 10 a 12 
chelines, no pasando de regular la de-
En general los mercados aceiteros manda ^ bulbo E] io de 
tanto productores como consumidores, 
siguen desenvolviéndose s i n cambio, 
continuando los cosecheros sus resis-
tencias para la venta. Parece que la 
demanda aumentó un poco durante la 
última semana, por la indicada circuns-
tancia. Las nieves y las lluvias de los 
pasados días han disminuido la cosecha 
en algunas zonas. E l aceite de la re-
gión se paga a 17 y 18 pesetas arroba, 
y en plaza se cotiza a 170, 180, 190 y 
200. pesetas los 100 kilos, según clase. 
De orujo verde, a 88 pesetas; ídem de-
colorado, a 115. 
Vino 
Para el mercado internacional se hi-
cieron pocas transacciones. E l interior 
sigue abasteciéndose como de costum-
bre para cubrir las ordinarias deman-
das, sosteniéndose en general los pre-
cios. Los precios en plaza son: Tintos 
de Utiel, a 2 pesetas grado y hectolitro; 
tintos de ídem de mucho color. 2,25; 
rosados de ídem, a 2; místela moscatel. 
9 por 16, a 2,90; azufrados moscatel, 
a 2 pesetas; azufrados blancos de blan-
co, a 2,40. 
Del 18 al 25 del actual se han ex-
portado por nuestro puerto 1.SÓ4 boco-
yes, 109 barriles y 510 bordelesas. Ade-
más 500 cajas para Nueva York. 
Arroz 
Como apuntamos ya el otro día, el 
mercado sigue con gran calma, pen-
diente de que comiencen las actividades 
de la Federación de Industriales Arro-
ceros agrupados en Arrocerías reunidas 
Los precios en Lonja son: Arroz en cás 
cara viejo, a 30 y 31 pesetas; arroz en 
cáscara nuevo, precio de tasa, 33 pese-
tas; arroz blanco elaborado, sin saco, 
45 pesetas: arroz blanco matizado sin 
saco, a 46 pesetas los 100 kilogramos-
medianos, a 37 pesetas los 100 kilos' 
morret. a 30; cilindro, a 25. Del 18 ai 
25 de enero se han exportado por nues-
tro puerto 704.489 kilogramos Por la 
líne? de Almansa del 1 al 11 salieron 
1.867.500. Y del 12 al 18, 1.014.600 ki-
logramos. 
compra tampoco ha variado, sostenién-
dose a 3 pesetas arroba. Salieron por 
los puertos de Levante 17.421 cajas. 
P a s a 
Sigue el mercado pasoro en el mismo 
estado que 'an las semanas anteriores, 
pues, aunque la demanda de los países 
importadores sigue siendo limitada, los 
tenedores de las reducidas existencias 
mantiénensi? firmes en sus pretensiones 
que el fruto es de superior calidad. En 
Londres se venden los Valencias a pre-
cios sin cambio. Los del mercado de 
Denia son: ordinaria en raspa, de 60 a 
65 pesetas los 50 kilos. Buena, de 65 a 
75. Selectillo. a 60. Retriat bueno, a 30. 
Idem ordinario, a 20. Corinto, de 80 a 90. 
Otros productos 
Cacahuet.—Sin cambio, con pocas ac-
tividades. Primera, a 37 pesetas los 50 
kilos. Fábrica, a 67 pesetas los 100 ki-
los. Mondado, a 96 pesetas los 100 ki-
los. De tres y cuatro granos: primera, 
a 38 pesetas los 50 kilos; corriente, a 
35. D^l 18 al 25 de enero se han expor-
tado por nuestro puerto 5 292 kilos. 
Cereales.—Los precios cot ^ados en 
los centros productores han sido: tri-
go de huerta, a 52 pesetas. Trigo seca-
no rojal. ídem Ma'z blanco. 35,50. Maíz 
amarillo, 40. 
Algarrobas.- -El mercado so halln es-
tacionado. Para la exportación se com-
nra en los centros productores a 2 pe-
setas, pero el comercio exportador se 
resiste a pagar a estos precios y sólo 
compra para atender a necesidades deí 
momento. Para pequeñas partidas se 
paga a 2 y 2,10 arroba. , 
Almendra.—Precios sostenidos por ei 
retraimiento de los ceseoheroe a vender. 
Marcona, de 41 a 42 pesetas arroba de 
12 kilos y medio. Planeta, a 40 pesetas. 
Comuna, de 37 a 38 pesetas, según cia-
ste. El temporal de los días pasados, con 
la« bajas temperaturas, ha detenido la 
florwlAa ds irs aJmePdros. que ya em-
pezaba a Iniciarse en los árboles más 
precoces. 
Miércoles SI de enero de 19S4 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXTV.—JVúm. 7.544 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso para provisión de escuelas. Un plazo de veinte días 
para las solicitudes. A los que se abstengan, si están obligados 
a concursar, se les destinará a cualquier vacante 
T O D A ADJUDICACION E S IRRENUNCIABLE 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te convocatoria de concurso para cu-
brir en propiedad, entre maestros y 
maestras procedentes de las antiguas lis-
tas supletorias y de los cursillistas de las 
convocatorias para ingreso en el Magis-
terio nacional de los años 1928 y 1931, 
que se hallan en expectación de destino, 
las escuelas desiertas en el último con-
curso de traslado voluntario y las vacan-
tes producida? durante el año 1932. 
"Primero. Se concede un plazo de 
veinte días, a contar del siguiente al en 
que se publique en la "Gaceta de Ma-
drid" las listas de las referidas escue-
las vacantes, con expresión del grupo y 
sexo a que corresponda, a tenor de lo 
establecido en el apartado 3.° de la 
mencionada orden ministerial, para que 
puedan ser solicitadas por los interesa-
dos, ajusfando sus peticiones ai modelo 
de instancia que se inserta en 'a presen-
te orden. 
Segundo. Como se determina -n el 
apartado 4.° de la misma orden mi-
nisterial, la distribución de censo de po-
blación que figura en las mencionadas lis-
tas, será proporcional al número de maes-
tros y maestras que integran cpda uno 
de los dos grupos, y, dentro de él. al de 
los distintos sexos, exceptuando de la 
aplicación de esa proporcionalidad, por 
su muy reducido número, a los proce-
dentes de las antiguas listas supletorias, 
a los que, con preferencia a los de la 
convocatoria de 1928, les serán adjudi-
cadas escuelas cuyo censo de población 
no rebase de 10.000 habitantes. 
Tercero. A tenor de lo preceptuado en 
el apartado 5.° de la propia disposición, 
los solicitantes podrán incluir en sus pe-
ticiones de destino vacantes que corres-
pan a provincias distintas, sin invoca-
ción de derecho de preferencia para las 
de una provincia determinada, ya que 
el único motivo de preferencia qus ha-
brá de subsistir en todo caso, excepción 
hecha del aludido en el párrafo inmedia-
to anterior de esta orden, serán el nú-
mero más bajo con que los solicitantes 
figuren en sus respectivas listas de apro-
bación, insertas en las "Gacetas" corres-
pondientes a los días 5, 7 y 8 de diciem-
bre próximo pasado. 
Cuarto. E l número de escuelas vacan-
tes que se soliciten queda regulado en la 
forma siguiente: 
Los maestros y maestras procedentes 
de las antiguas listas supletorias podrán 
solicitar hasta el número de 10. 
De las convocatorias del año 1928 
y 1931: 
Maestros y maestras: 
Del número 1 al 50, hasta 15. 
Del número 51 al 100, hasta 25. 
Del número 101 al 200, hasta 40. 
Del número 201 al 300, hasta 60. 
Del número 301 al 500, hasta 85. 
Del número 501 al 1.000, hasta 115. 
Del número 1.001 al 1.500, hasta 150. 
Del número 1.501 al 2.000, hasta 190. 
Del número 2.001 en adelante, hista 250. 
No obstante lo expuesto, podrá ser am-
pliado el número Lope que queda señala-
Jo, sin limitación alguna, precisamente 
:n la misma solicitud, reintegrándola con 
an sello del valor de 0,50 pesetas de pro-
ección de huérfanos del Magisterio, por 
;ada una de las escuelas solicitadas que 
e rebasen. 
Quinto. Para los efectos escalafona-
ss, se aplicará lo dispuesto en el apárta-
lo 6." de la repetida orden ministerial. 
sujetos a la adjudicación automática que 
dispone el apartado S." de la presente 
disposición y en las condiciones que en 
el mismo se determinan. 
Las instancias 
La ínamovílidad de los 
agentes ferroviarios 
Estos piden a las Cortes que no se 
derogue el decreto que niega la 
opción a las empresas en 
los despidos injustos 
Un escrito del Sindicato de Agen-
tes ferroviarios 
Irrenunciables 
Sexto. Toda escuela vacante que se ad-
udique, aun con carácter provisional, 
ará irrenunciable, dándose por no reci-
bidas las peticiones de renuncia que pu-
.ieran formularse y confirmándose dicha 
djudicación, de no existir reclamación 
-e mejor derecho que lo altere; si Ue-
,ara este caso, les serian otorgadas en 
efinitiva las vacantes que en !a consi-
uiente corrida de vacantes Ies corres-
onda. 
Séptimo. Al incumplimiento del requi-
ito de la toma de posesión de una es-
aela adjudicada en definitiva, va unida 
i pérdida de toda clase de derecho*, pa-
. a eJ ingreso en el Magisterio nacional. 
Octavo. A los maestros y maestras 
.ue, comprendidos en la presente orden, 
i abstengan de acudir al concurso, les 
3rá aplicada, dentro de los quince días 
.guientes al en que se publique en dicho 
eriódico oficial la orden elevando a de-
nitiva la propuesta provisional, ia ad-
adicación automática, con carácter de-
. nitivo y sin derecho alguno de preferen-
. ia, de las escuelas que resulten pendien-
tes de proveer en el concurso de que que-
.ia hecho mérito. 
Noveno. Al objeto de que ninguno de 
DS referidos maestros y maestras que-
en pendientes de destino por no corres-
onderles por menor derecho ninguna de 
is escuelas vacantes señaladas en su pe-
ición, quedan autorizados, como se in-
iica en el epígrafe "Observación", al 
nargen del modelo de instancia, para ma-
nifestar la aceptación de determinada va-
cante, caso de no poderles ser adjudica-
da en provincia de su preferencia. 
Décimo. A tenor de lo dispuesto en el 
apartado 8.° de la citada disposición mi-
nisterial, todos los maestros y maestras 
comprendidos en la presente orden, que-
dan autorizados para acudir al primer 
concurso de traslado voluntario que se 
celebre en la forma y para la finalidad 
que en dicho apartado se determinan. 
Undécimo. Las peticiones que, por no 
ajustarse al modelo de instancia más 
arriba aludido y a las instrucciones que 
se expresan al pie del mismo, den lugar 
a confusiones que entorpezcan el desen-
volvimiento normal del servicio adminis-
trativo, asi como las que, rebasando el 
número tope de peticiones señalado, no 
estén debidamente reintegradas, queda-
rán sin curso y sus suscribientes sin de-
recho a reclamación alguna, quedando 
• • • • • • • a i M i a i i . 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO D E ESPAÑA 
Habiéndoso extraviado el resguardo 
de depósito transmisible número 39.171, 
de pesetas nominales 24.000, en Deuda 
4 por 100 Interior, constituido en esta 
Sucursal el día 29 de diciembre de 1920, 
a favor de doña Magdalena Arrese Mu-
ñoa, se anuncia al público, por segunda 
y última vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique en el 
plazo de un mes, a contar desde la fe-
cha de la inserción de este anuncio en 
la "Gaceta de Madrid", y dos diarios 
más, uno de Madrid y otro de esta pla-
za, según determina el artículo 41 del 
vigente Reglamento de este Banco de 
España; advirtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación alguna, 
«e expedirá el correspondiente duplicado 
del resguardo extraviado, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
San Sebastián, 13 de enero de 1934.— 
E l secretario, A. Acedo. 
LM O F I • • • I • 
Duodécimo. Toda vez que después de 
publicada* en la "Gaceta de Madrid" co-
rrespondiente a los días 5 y 7 del próxi-
mo pasado mes de diciembre, las listas 
rectificadas de los maestros y maestras 
cursillistas de la convocatoria del año 
1931 han sido objeto de algunas nuevas 
rectificaciones que alteran el número de 
colocación de algunos de ellos, rectifica-
ciones debidas unas, a las también nue-
vamente formuladas por algunos recto-
rados, y otras, al conocimiento posterior 
de las fechas de nacimiento que apare-
cían en blanco en las aludidas listas; in-
cidencias, las expuestas, ya previstas en 
el apartado 4 o de la orden de 1 de diciem-
bre último, inserta en la "Gaceta" del 5 
de los mismos, se hace constar que los 
peticionarios, al formular sus instancias, 
harán constar en ellas el número con 
que figuren en su respectiva lista recti-
ficada de aprobación, ya que los que, 
como consecuencia de dichas rectificacio-
nes, sufran alteración de número, ésta se 
hará constar en el encabezamiento de la 
adjudicación provisional de vacante que 
le sea otorgada, alteración contra la que 
podrán formular las reclamaciones que 
en derecho estimen pertinentes, dentro 
del plazo que al efecto se señale en la 
propuesta provisional de destino, si fun-
dadamente estimara que se lesionan sus 
derechos. 
Décimotercero Como ampliación a lo 
dispuesto en el apartado 1.° de la pre-
sente orden, se entenderá que el plazo 
señalado para formular las peUclones de 
destino es el de veinte días consecuti-
vos, y que dentro del indicado plazo ha-
brán de tener entrada en el Registro ge-
neral de este ministerio, quedando nula 
toda petición recibida con fecha poste-
rior, y a sus firmantes les será de aplica-
ción lo dispuesto en eJ apartado 11 de la 
presente orden. 
Décimocuarto. E l número de escuelas 
vacantes que habrá de figurar en cada 
una de las mencionadas listas será coin-
cidente con el de los que tienen derecho 
reconocido a solicitarlas, y si alguna in-
cidencia motivara la eliminación o agre-
gación de alguna vacante, se anunciará 
oportunamente en la "Gaceta de Madrid", 
a fin de que los interesados puedan, den-
tro del breve plazo que se señale, optar 
a la adjudicación de la vacante que se 
determine para suplir la eliminada y ten-
gan conocimiento de dicha eliminación, a 
fin de evitar ulteriores reclamaciones. 
A tales efectos los que con antela-
ción al referido anuncio hubieran for-
mulado sus peticiones de destino y les 
interese la adjudicación de las nuevas 
vacantes anunciadas, podrán dirigirse por 
medio de un simple oficio a esta Dirección 
general, con expresión de su solicitud, 
haciendo constar al margen de dicho ofi-
cio el número con que figuran colocados 
en las listas de aprobación ir sartas en 
las mencionadas "Gacetas de Madrid" 
de fechas 5, 7 y 8 de diciembre último, y 
el lugar de preferencia en que desean in-
tercalar en su primitiva instancia las 
nuevas vacantes que se solicitan." 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza—Destinos: Para Madrid, grupo 
"Jaime Vera", don José S. Blázquez, por 
corresponderle plaza análoga siendo sol-
dado. 
Maestras: Para Navalcarnero, dona Pe-
tronila Adán, cursillista de 1928, y doña 
Petra C. Calle, cursillista ofrecida a ser-
vir plazas desiertas. Poblado Mediano: 
doña María Luz Campillo, número 116 de 
cursillos en 1931. Horcajuelo: doña Auro-
ra Herrera, número 208 de 1931. 
Se han desestimado alegaciones^ de las 
señoras Poyatos, Sasala y Ramírez de 
Arellano. 
E l lunes próximo expira el plazo para 
solicitar interinidades, según publicamos 
el miércoles de la semana pasada. 
L a actuación del Consejo local de Ca-
rahanchel Bajo.—Hasta nosotros llegan 
quejas de maestros particulares y pro-
pietarios de escuelas privadas de Cara-
banchel Bajo por el trato desigual de que 
les hace objeto el Consejo local de Pri-
mera Enseñanza, tan sólo por el hecho 
de ser católicos. 
Según nos dicen, en la última reunión 
que celebró el Consejo citado, con asis-
tencia del inspector socialista, señor 
Valls, se acordó dar un plazo de quince 
días a los propietarios de colegios cató-
licos para presentar la documentación 
justificativa de su legal funcionamiento. 
E n cambio, a todos aquellos de Ideología 
Izquierdistas se les concede un plazo de 
tres meses. Por cierto que algunos de 
los maestros que enseñan en estos últi-
mos colegios ni siquiera están en pose-
sión del titulo académico. 
Claro que a nuestros comunicantes no 
les extraña la actitud del Consejo, dada 
su estructura, ya que el presidente del 
mismo es el alcalde socialista, que osten-
ta la representación de los padres de fa 
milla; el secretarlo, representante de los 
maestros, es tanmblén concejal socialis-
ta, y además hay otro concejal socialista, 
en representación del Ayuntamiento. 
Omitimos otros muchos detalles que nos 
cuentan, reveladores de que no ha sido 
el amor a la enseñanza precisamente la 
causa de haber creado el Ayuntamiento 
numerosas escuelas, faltas, por otra par-
te, de las necesarias condiciones higiéni-
cas y pedagógicas, pues bastará recordar 
los hundimientos producidos el año pa-
sado en algunas de ellas, que causaron 
varios accidentes. 
Cursillistas 19S1.—Se nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: "Se re-
cuerda a los cursillistas a quienes inte-
rese la rectificación de la Lista Unica, 
que hasta 5 de febrero se admiten adhe-
siones, exclusivamente para eso, a nom-
bre de F. Blanco Mateos, Santísima Tri-
nidad, 17, Madrid. 
E l pleito no Interrumpe para nada la 
marcha de la Administración y conviene 
materialmente la rectificación a las pro-
vincias que pertenecen a Rectorados nu-
merosos y que aprobaron un número re-
gular de cursillistas: Valencia, Madrid, 
Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, 
Zaragoza, Navarra, Santiago, Orense, Sa-
lamanca, Granada, Jaén, Almería y otras 
Cada cursillista debe dar a conocer a 
los que conozca estas notas a fin de evi-
tar posibles lamentaciones." 
Mutualidad Escolar de Niños de Ara 
vaca—En el extracto de la Memoria en-
viada por esta Mutualidad Infantil, del 
vecino pueblo de Aravaca, aparecen pe-
setas 6.107,68 de Ingresos, de las cuales 
2.729,20 se remitieron al Instituto Nacio-
nal de Previsión, para la formación de 
dotes Infantiles, y 175 a la Caja Postal 
de Ahorros para el fondo de socorros mu-
tuos. Se entregaron varios dotes, el ma-
yor de 1.218,42 pesetas, y el menor, de 
89,87 pesetas. 
a 
E l Sindicato de Agentes Ferroviarios 
y Similares de Madrid ha elevado a la 
Comisión de Trabajo de las Cortes, con 
fecha de ayer, un escrito para pedir que 
se evite la derogación que se Intenta del 
decreto de 23 de agosto de 1932. Copia-
mos algunos de sus párrafos: 
"Por acuerdo del Consejo de minis-
tros se ha autorizado al de Trabajo para 
presentar al Parlamento un proyecto de 
ley derogando el decreto de dicho mi 
nisterio de 23 de agosto de 1932 ("Ga-
ceta" del 25), por el que se declara que 
las Empresas de servicios públicos y 
bancarias no tendrán el derecho de op-
ción a que se refiere el artículo 51 de 
la ley de 27 de noviembre de 1931 sobre 
Jurados mixtos profesionales, caso de 
declararse injusto el despido de un 
obrero. 
L a derogación que se propone se for 
muía a instancia y petición reiterada 
de las entidades patronales; éstas ale 
gan que el decreto es Ilegal e Injusto y 
que perjudica a sus intereses. 
Este Sindicato se dirige a esa Comi-
sión para hacer ver que no es ilegal, 
puesto que en la fecha en que se puso 
en vigor su texto, lo mismo se hubiera 
promulgado por ley; ni injusto, ya que 
su derogación serla profundamente per-
judicial a los intereses de los agentes 
de las Empresas de servicios públicos. 
L a supresión del derecho de opción en 
las Empresas de servicios públicos tiene 
por objeto defender la inamovllldad de 
los agentes que en las mismas trabajan. 
Conviene esto al servicio mismo, ya que 
es la única forma de que tengan em-
pleados competentes y especializados, 
pues si los mismos estuvieran a merced 
del capricho de los dirigentes de las 
Empresas, sin garantía alguna de esta-
bilidad en ellas, no existiría personal 
apto, siendo los mismos agentes los que 
más interés tienen en que los casos que 
puedan ocurrir de indisciplina se san-
cionen adecuadamente y con el mayor 
ngor, ya que nunca puede ser justo a 
los ojos de los trabajadores honrados el 
que se mantenga en sus destinos al vago 
o levantisco. 
Tan íntimamente ligado está el agen-
te ferroviario aü servicio que presta, tan 
necesaria es la función que realiza, que 
siempre ha sido constante preocupación 
de loe Gobiernoe y aún de loe mismos 
Parlamentos, sus decisiones én el cam 
po social. E l derecho de huelga en él 
está limitado, regulado, intervenido y, 
a veces, suspendido. En sus actos de 
servicio, por conveniencia de] Estado y 
de las Empresae, tiene el carácter de 
agente de la autoridad, y además poseí 
una responsabilidad propia, aparte de 
la subsidiaria que corresponda a la Em-
presa. 
No olvidemos las consecuencias que 
para un asalariado en Empresa ferro-
viaria tiene un despido, "aunque vaya 
acompañado de indemnización", puee 
éeta es una cantidad exigua ante lo que 
representa para él la pérdida de un jor-
nal seguro, futuros ascensos, derechos 
pasivos, Economatos y viudedad y or-
fandad para los suyos, a máe de conde-
nársele al hambre perpetua, puesto que 
su actividad no tiene analogía con la que 
deearrollan los trabajadores de otras ra-
mas. Y todo esto, que es el Interés acu-
mulado de su capital-trabajo, "no pue-
de deetruirse" aprovechando la pequeña 
abertura que una ley presenta por In 
advertencia del legislador. 
Loe organismos paritarios han veni-
do a evitar la lucha y la contienda de 
los elementos socialee; esto es, "a con-
seguir su concentración y convergencia 
en un esfuerzo general para el progre-
so, para la justicia y para el bien". Há-
gase que la presidencia de eeos organis-
mos de trabajo recaiga en personas que 
posean competencia y un recto sentido 
de la justicia, y cuando resuelvan una 
cuestión no se dude que del lado que se 
han Inclinado está la justicia y la ra-
zón, por tanto, si lo que se ha discutido 
es un despido y éete se declara "injus-
to", la sentencia de resolución del des-
pido es lo único que precede." 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
Doña María Teresa 
Gordon y Dávila 
F a l l e c i d a e l 1 d e f e -
b r e r o d e 1 9 3 2 
R . L P . 
Don José Paredes y Rodríguez, 
viudo, recuerda este fallecimiento a 
las personas que le honran con su 
amistad, por si les fuera posible 
asistir a las misas que por el alma 
de dicha señora se dirán mañana. 
I.0 de febrero, desde las siete a las 
diez y media de la misma, en la 
iglesia del Rosarlo (calle de To-
rrijos). 
SUBASTA VOLUNTARIA 
Magnífica casa en Madrid, calle de Se-
rrano con 7.500 plee, se vende en esta 
forma. Notaría Azpeltia, Velázquez, 78, 
sábado 8, a las 11 de la mañana. Pliego 
de condiciones y titulación Notarla. 
• • • "'• "• H • ' • I 
C E P I L L O S 
y ESPONJAS. E l surtido más comple-
to para todos loa usos, y los mejores 
precios. MORENO. MAYOR, 25. 
MpiiiBmniniiiiiniiiiiiuiH^ 
Fábrica camas dorad? 
VAL V E R D E , 8. cpd.—RIEGO, 18 
VAL V E R D E , L—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MíOTTEl 
ISCAR. 5. 
• •'iiiiniiiBfliniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiBiüii; 
iere crecer, engorda 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe 
oho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A Ange 
lf«. L BA RÍTELO NA 'Tnrhilr sello.) 
t 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Manuel S á n c h e z - B l a n c o y Ortiz 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, académico profesor de 
la Real de Jurisprudencia y Legislación, Caballero de la Orden 
de Carlos l U y hermano de la Santa Hermandad del Refugio, etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T I A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Rita y doña Luisa; hijo político, don 
Luis Sánche^-Blanco: nietos, nieta política, bisnieto, hermana política 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a RUS amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 1 y 2 de febrero en la Iglesia 
de las Calatravas y el 8 en la parroquia de San José serán aplicadas po? 
el eterno descanso de su alma. 
(A 7). 
Oficinas de PubUcidad R CORTES. VaJverde. 8. I* Teléfono 10905. 
Por don Francisco Saro y Bernardo 
de Quirós y mi e-apoaa doña Felicia Po-
sada Amieva, para su hijo el vicecón-
sul de España en Lisboa, don José Ma-
ría, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Julia Arsella. hija del cónsul 
general de España en Lisboa, don Ra-
món Arsella y Femández-Tírreros. 
— E n Barcelona, por los señoree de 
Miguel y para su hijo don Dionisio Mi-
guel Mayor, teniente de Artillería, ha 
sido pedida la mano de la bella señori-
ta MontBdrrat Jover Grau. de distin-
gulda familia catalana. 
— E l día 10 del mes que entra, se ce-
lebrará, a las once y media de la ma-
ñana, en la capilla del colegio de Nues-
tra Señora del Pilar, de los Marianis-
tas, la boda d̂e la encantadora señorita 
María del Pilar García de Sola y Mo-
yano, con don Ramón del Río y Pérez 
Caballero. 
=Acaba de serle practicada, con fe-
liz éxito, una operación quirúrgica, a la 
señora de don Benito Pico, nacida Va-
lentina Luca de Tena, hermana del mar-
qués da este título. 
—Se encuentra bastante mejorada de 
las lesiones que sufrió en reciente ac-
cidente automovilista, la marquesa de 
Torremilanoe. 
— E n Cádiz aa encuentra enferma la 
respetable señora doña María Pemartín, 
viuda de Fernán, madre de nuestro que 
rido amigo don José María Pemán. 
= L a bella señorita Anita Tudela ha 
dado una fiesta de tarde a un grupo de 
sus jóvenes amistades, las que fueron 
obsequiadas espléndidamente con una 
merienda, organizándose un animado 
baile que duró hasta las primeras ho 
ras óe la noche. 
— L a señora de Angones ha dado un 
almuerzo en honor del doctor don Fran-
cisco Luque, al que asistieron con éste 
y su esposa, los marqueses de Altamlra 
y sus hijos los señoree de Kirpatrlck 
(don Luis), la marquesa d* Altagracla, 
doña Luisa Semprún y don Juan Spot-
torno. 
—Como en años anteriores, la AJSO 
elación de Alumnos de Ingenieros In-
duatriades celebrará su a^oetumbrado 
baile en el Ritz, el día 3 del entrante 
febrero, a las diez y media de la noche 
Las invitaciones para el mismo pueden 
pedirse en el domicilio social, Bolsa, 14 
o a los teléfonos 17470 y 21989. 
—También la Federación de Escuelas 
Especiales de Ingenieros y Arquitectos 
(Ingar) celebrará en el mismo hotel, el 
sábado, día 10 de febrero, a las diez 
media de la noche, un baile de Carna-
val, que promete versa muy animado. 
En él domicilio de la Federación, Juan 
de Mena, 11, o por teléfono, al número 
27856, puede hacerse el pedido d)e in-
vitaciones. 
• • 
U N A B E L L A H I S T O R I A D E A M O R 
ejemplar en su enseñanza, de vivísimo Interés en sus peripecias 
numerosas, es 
E l p e n i q u e d e l a m u e r t e 
«ae se publica esta semana en la gran revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta revista, que cuenta de día en día con más favorecedores, pre-
para una gran serie histórica'que comienza la semana que viene con 
L a s e ñ o r i t a d e N e u v i l l e 
de MAD. BOURDON. Seguirán la gran novela española. Joya de 
nuestra literatura histórica 
L a s r u i n a s d e m i c o n v e n t o 
y la celebérrima obra de W A L T E R SCOTT 
I v a n h o e 
Todas estas novelas se publican integras con bellas Ilustraciones y en 
cuadernos al precio de 30 céntimos. 
Suscríbase a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que le ofrece ocasiones únicas. 
—Mañana promete verse brillantísi-
mo el elegante teatro Benavente, donde 
se celebrará ed segundo jueves de abo-
no benéfico, patrocinado por la marque-
sa de Valdeigleslas. 
=Ha embarcado en Cádiz, con rum-
bo a la Argentina, el joven aristócrata 
sevillano don Rafael de Medina y Vüia-
longa, hijo de los señores de Medina 
Garvey (don Luis). 
L a Purificación de Nuestra 
Señora 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa de Castro Terreño; marquesas 
de Novallas, Huetor de Santlllán, Otero 
y Valdeloro; condesa de Villar de Fe-
lices; señoras de Alonso R. Vlllamll, Al-
calá Zamora y viudas de Acuña y Suá-
rez Inclán, y señoritas de Alcalá Zamo-
ra, Barrenechea, Barbero, Basagolti, Co-
blán. Gallego, Lorenzana, López Casal 
De Luis, Porras y Sanz y Santos Cía. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Tortosa (Tarra-
gona) ha fallecido el señor don Ignacio 
Bellet y Saavedra, marqués de Bellet de 
Miañes, perteneciente a noble familia 
enlazada con aristocráticas familias de 
la nobleza valenciana y madrileña. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
—En su residencia de la calle de Nú-
ñez de Balboa ha fallecido anteayer la 
señora doña Teresa de Noreña y Gutié-
rrez-Corral, de Gómez-Acebo. 
E l entierro de la finada tuvo lugar 
ayer, asistiendo numerosísima concurren 
cía. Asistió la parroquia de la Concep-
ción con cruz alzada, y el féretro, que 
era de caoba con un crucifijo y ador-
nos de plata, fué colocado en una carro-
za automóvil. Presidieron el duelo su di-
rector espiritual, don Félix del Campo; 
su esposo e hijos y su hermano. 
Estaba casada la finada con don Se-
bastián Gómez-Acebo y Torre, de la co-
nocida familia madrileña de este apelli-
do, y son hijos suyos: don Carlos, que 
casó en febrero de 1932 con doña Isa-
bel Vázquez Armero, hermana del mai^ 
qués de Sancha; don Luis, que lo está 
con doña María del Carmen Mi ral les y 
Alvarez, hija de los señores de Mlralles 
Salabert (don Manuel); Sebastián y Ma-
ría del Pilar. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de doña María Teresa 
Cordón y Dávila, fallecida el primero 
de febrero de 1932, se dirán mañana mi-
sas en Madrid. 
—En Madrid ha fallecido doña Mar-
ciana Ortega, viuda de Novoa, pertene-
ciente a distinguida familia, y a cuyos 
hijos e hijo político, el general Rodri-
guez de Rivera, damos nuestro pésame. 
—Mañana hace años que murió don 
Manuel Sánchez-Blanco y Ortiz, aboga-
do y académico de Jurisprudencia, y en 
sufragio de su alma se dirán misas en 
Madrid. 
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Camisas señora opalina color 
Camisón señora opalina con puntilla 2,96 
Juego señora opal, dos prendas 2,85 
Juego señora seda con incrustaciones.. 
Camisa pantalón con encaje 
Combinación opal con vainica 
Combinación seda con vainica 7,45 
Culot señora punto fino 1*95 
Braga señora punto seda 3,60 
Pijama señora opal, modelos Ideales 7,90 
Kimonos señora percal o franela 3,90 
Batas uniforme, cuello y puños piqué... 5,75 
Kimonos crespón bordados Manila 19,75 
Camisita niña bordadlta 0,65 
Braguitas niña opal oiss 
Abrigultos recién, punto mano i¡9o 
Botitas punto mano oies 
Capas niño Pirineo 5,90 
Vestlditos niñas percal 0,90 
Vestidltos crespón seda 3)40 
Trajes niño punto 4*60 
Pijamas niño percal y franela... 2,ao 
Juegos cuna color y blancos 6,75 
Almohadas Madapolán 0,75 
Sábanas camera s 2Í95 
Juegos cama bordados, desde 10,90 
Toallas felpa grandes, desde 0̂ 45 
Baberos felpa lemas oiso 
Servilletas crepé té, % docena ., 1J5 
Servilletas comida damasco, M docena... 2¡45 
Manteles comida 2.40 
Mantelerías y juegos cama hilo borda-
dos 500, 250, 100 y 68,73 
Panos cocina hilo o 25 
Paños gamuza limpieza ] , oÍ30 
Delantales cocina peto 1,45 
Piezas Madapolán, cinco metros 375 
Opalina superior, metro 075 
Pañuelos blancos vainica, M docena !!!!!! 0 65 
Calzoncillos caballero cortos .*,.;[ 145 
Camisas percal y popelín ' 4*90 
Cuellos popelín todas medidas 055 
GRANDES PARTIDAS D E OPALES. SEDAS, CRESPONES, G E N E R O S BLANCOS 
ACREDITADOS MARCA MED RANO 
A L M A C E N E S M E D R A N O FUENCARRAL, 90 (esquina Apodaca). TeWfnno lft417. 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 31.—Miércoles.—Santos Pedro No-
lasco, cf. y fund.; Ciro, Saturnino, Tirso 
y Ciríaco, mrs.; Santa Marcela y bta. 
Luisa Albertona, vdas. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro Nolasco, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aqulno. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
to; das, respectivamente, por los señores 
marqueses de Rifes y «doña Dolores Ji-
î̂ nez Coronado. 
Cuarenta lloras (Religiosas Merceda-
rias de Góngora). 
Corte de María—Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la Corte de 
María, San Ginés (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco 
y media de la tarde, continúa la novena 
a San Blas. 
Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
A las 10, misa solemne; por la tarde, a 
las cuatro y media, novena a San Blas, 
y sermón por don Manuel Yunta Osuna. 
Parroquia de Santos Justo y Fástor 
A las diez de la mañana, misa mayor 
y sermón por don Manuel Alonso Chl-
loeches y por la tarde, a las 5,30, novena 
a Nuestra Señora de la Purificación, pre-
dicando don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-
to: 10,30, misa mayor con sermón por 
don Lucio Herrero; a las 7 t, exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Diego 
Tortosa y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las cin-
co y media, tarde, novena a San Blas, 
terminando los cultos con la adoración 
de la reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa María de la Almu 
dena.—Todos los días, a las seis, santo 
rosarlo. 
Basílica de la Milagrosa.—A las ocho 
de la noche, conferencia para caballeros 
por el padre Escribano. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne. Por la tarde, a las cinco y media 
novena a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, y sermón a cargo de 
don Rafael Sanjuán. 
Iglesia de Jesús.—Novena a Nuestra 
Señora de la Providencia: A las siete 
menos cuarto, misa conventual y rosarlo. 
A las 10, misa cantada. Por la tarde, a 
las 6, exposición, rosarlo, sermón por' el 
R. P. Antonio Carrocera y reserva. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón: 8, mi-
sa rezada; 10, misa solemne con expo-
sición y reserva. Por la tarde, a las 6 
exposición, rosarlo, sermón por el rê  
verendo padre Fr. Tomás S. Perancho 
novena, reserva y salve. 
Religiosas Mercedarlas de Góngora 
(Cuarenta Horas).—8, exposición; 10 mi-
sa solemne, y a las 6 t., estación, comple 
tas y procesión de reserva. 
MISAS D E COMUNION PARA IA 
A. D E J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; María 
de la Almudena. a las siete y media, con 
exposición y bendición; del Corazón de 
Mana, a las 8; Santiago, a las 8, con ex-
posición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6 30 
y 8: Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio v 
reserva: Santuario del Perpetuo Socorro 
a las 7, 8 y 9,30. ' 
HORA SANTA 
Mañana, día 1, se celebrará en la Ixl» 
sla de Cristo-Rey (Martín de los Heros 
95) una solemne Hora Santa, a las seis 
de la tarde, como preparación al primei 
viernes de mes 
¿Snfre usted del E S T O M A C Q ? 
T O M E 
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Todos los miércoles en la misma Igle-
sia tendrá lugar, a las cinco de la tarde. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, ünlón Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—De 8 a 9: «La Palabra>. 
11,45: Calendario. — 12: Campanadas. 
«La Palabra».—12,15: Señales horarias. 
14: Campanadas. Boletín meteorológico. 
«La balada de la luz*, «Vals tríste>, 
«La condesa Maritza», «Fragancias», 
«Nocturno en la bemol», «Gaveta», «El 
Valle de Ansó», «Hermosa tarde», «Re-
cuerdos de Andalucía», «Ecos españo-
les». Cambios de moneda.—15,40: «La 
Palabra».—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Conferencia de Gar-
cía Sanchiz: «Con el sombrero en la 
mano». — 20,15: «La Palabra». — 21,30: 
Campanadas. «La Palabra». «Fausto». 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: «Carmen Granadi-
no», «Ausencia», «Cádiz», «Los Clave-
les», «Las hijas del Zebedeo», «Nana-
Polo-Asturlana-Pafto Moruno», «Mallor-
ca», «La célebre Pavana», «Goyescas», 
Curso de lengua castellana. Peticiones 
de radioyentes. Cotización. «Despresa-
do», '«Tengo una guajirita», «Cerrando 
con un vals», «Penas ocultas». 
VALENCL4.—8: «La Palabra».—13: 
Audición variada.—13,30: «Miada», «Pl-
colo-Picolo», «Molinos de viento», «Al-
borada», «A Hollywood», «La Walky-
rla», «La generala», «MI mascota». «Mi-
sa del Papa Marcelo», «Sangre vlene-
sa», «Iris», «La red del amor», «Mig-
non», «Gigantes y cabezudos», «Los chu-
rumbeles».—14: Crónica cinematográfi-
ca. Cambios de moneda.—18: «El gallo 
de oro», «María Mari», «Zarabanda», 
«El dictador», «Hasta que llegue el 
amor», «Diario de la mañana», «Ote-
llo», «Sonata patética», «El vendedor 
de cacahuetes», «Eva», «Marinada».— 
21: Noticias.—21,15: Recital de cante 
flamenco.—22: «La Favorita». Emisión 
del radioyente. Noticias de última hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
S " . i Ji 8I H B • • • • 
ESOOMORES M ^ « S B £ 
quis con un 30 por 100 de rebaja en sus 
precios, por cesar en la industria. 
ABADES, 18. principal. Teléfono 75928. 
fl H • H R R H B H H • • . 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A 4. 
una explicación de la ceremonia de la 
santa misa y ensayo de los cantos litúr-
gicos de la misma. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de Cristo-Rey de Tudela 
(Navarra) se celebrará una tanda de 
Ejercicios Espirituales para caballeros. 
Comenzará el día 10 de febrero, a las sie-
te de la tarde, para terminar el 15 por la 
mañana con la santa comunión. E l telé-
fono de la casa es el número 132. 
( C h o r r o ) 
IIBIIIIIBIIIIIB;I:« m r> si n •* 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,50 TTMBRF ' N C L U f D O 
Exigid la feqitima 0IQEST0NA (Chorro). Qran premio y 
Mdaf la de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
H A D R r o . — A f i o X X T V . ~ N ü m . 7.544 
£ . . iniHiriMi sillín 1 niiMiiiiiiiiiiiiiiiii 1 lin mm i i imun i rn i n rr 
. A N U N C I O S P O R 
E L D E B A T E ( 1 1 ) M i é r c o l e s S I de enero de 1 » M 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca 
rrera de San Jerónimo, 8, prln 
dpaL 
Agencia Corona. Fuenoarral, 88 mo 
demo. 
Agencia Laguno. Preciados, 82. 
Quiosco calle de Alcalá, frente ai 
Banco de España . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
111 n ITTI triiirmTOiiiiMiî  
I ' A K T I C U L A B vende automóvi l Pl«rc«, 
le plazas. A l c a l i Zamora, 60. Garaje. 
P A L A B R A S 
M á s 0 , 1 0 í i t a s . p o r i n s e r -
c i ó n er. c o n c e p t o de t i m b r e 
WHWHWmi 
RESTAURANT Mercedes Montera, 29. Cu-CEDESE gabinete exterior, confort, cale-
blerto dead» 1,75. por abono 1,80. (7) facción, baño, teléfono 57937. Velázquez, 
ABOGADOS 
gK^OB Cardenal, abogado Consulta trea-
tlete. Cervantes. 19. Teléfono 13280 ( 8) 
ABOGADO, García Cuervo. Consulta l i 
a 1. 8 a 3. Puerta Sol. 8. primera dere-
cha. Teléfono 26175. (ig) 
AGENCIAS 
ESTOS anuncios los recibe Control. Socie-
dad Anónima. Nicolás Marín Rlvpro. 4 
VTÍ 
PENALES, ú l t imas voluntades, informes 
urgentes. Alvarez. Doctor Cárceles, 5, 
principal. (2) 
ALMONEDAS 
LIPIUDACTON comedores, despachos, ai 
cohas, armarios, sillerías, planos, espp 
Jos Trasoaso comercio con edificio LP 
tranltos 17. (20) 
MTKBI.ES Gamo Ixvs mejores v mfls tin 
ratos San Mateo S Rarqnillo. 27 íl«» 
COMEDOR alemSn. desde 775 pesetas mu-
cha variedad Flnr Baja. 3. (5) 
MAf iMFICO comedor. 1 R50 pesetas valor. 
2.p.on otro. 1 600: otro, 1.S00: otro 1.350. 
Flor Baja. 3. (5) 
ESTI'PKNDA alcoba comedor, gjran lulo. 
1.100 pesetas Flor Baja. 8. (5) 
TRESII.I OS confortables, 360 hasta ?0ii pe 
setas erran surtido: comedores desde 260 
pesetas; cubistas 62:) Flor Baja, 8 (6) 
DESPACHO arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s Bstrella. 10. (7) 
ARMARIO luna. 60: cama dorada. 35 Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español . 300: burós america-
nos 100. Estrella. 10. (7) 
MUEBLES, muchís imos, bara t í s imos , «la-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
burA araerioano, 90; más muebles. Re-
yes, 20, bajo derecha. (7) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares , 10, entresuelo. (10) 
ALMONEDA particular, 11 a 1. Cardenal 
Eelluga, 3. (T) 
URGENTE vendo piso, muebles modernos, 
Pr íncipe Vergara, 17. (V) 
DEL fabricante al consumidor, comedores 
Jacobinos, 280 pesetas; alcobas, 350; ca-
mas niqueladas 50; despachos, sil lerías, 
muchos muebles sobra género, falta di-
nero. Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
URGENTE. Vendo comedor, despacho, si-
llería y tresillo. Columela, 10, principal 
izquierda. (16) 
GRAN almoneda, salones dorados, chime-
neas, cuadros, l á m p a r a s , jarrones, v i t r i -
nas; dos tresillos dorados Luis X I V , de-
m á s muebles, objetos valor. Olózaga, 2. 
(3) 
A L M O N E D A , comedores, colchones, salón 
Luis X V I , tapiáes , muchos muebles. Hor-
taleza, 104. (2) 
P A R T I C U L A R muchos muebles ba ra t í s i -
mos, lujo seminuevos. Guzmán Bueno, 5. 
Tardes. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50. principal Izquierda. (18) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales Ollver, Victoria. 
4. (S) 
CUARTOS, 55, 60; áticos. 85; casa nueva, 
ascensor Brcilla, 19. (2) 
DESEASE piso entresuelo, claro o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250 a 300 pesetas. Dirigirse: DEBA-
TE número 141. (6) 
ALQUILASE hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (18) 
GANGA. Piso precioso, todo confort, her-
mosas tiendas con viviendas. Evaristo 
San Miguel, número 17, casi esquina a 
Ferraz. (T) 
ALQUILO cochera particular, 4 coches In-
dependientes con luz, agua, teléfono. Ga-
raje L a Paz. Lagasca, 51, Teléfono 50012. 
(6) 
E X C E L E N T E át ico exterior, chaflán, cale-
facción, gas, baño , teléfono, 190. Lope 
Rueda, 28 antleuo (esquina Menorca). 
(2) 
ÍUNTO plaza Callao excelente exterior 
apropiado pensiones, oficinas, calefac-
ción central, aguas corrientes, 395; inte-
rior amplís imo, 195. Miguel Moya, 4. (2) 
GRAN nave industrial, depósito. Ronda 
Atocha. 37. (7) 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Muri l lo , 222. Precio a convenir. (1) 
TIENDA dos huecoe, sótano, vivienda, te-
léfono, por ter ía . 26 duros. Don Pedro, 11. 
(V) 
BONITO piso todo* adelantos, 170 pesetas. 
Velázquez, 69. (E) 
Pisos mode rnos, todo confort, familias re-
ducidas, local para tienda. Covarrublas, 
10. F (V) 
PISOS baratos. Laurel, 60, 52 y 54. (V) 
PISO 25 duros, todo confort, baño, habita-
ciones amplias, "Metro", t r anv ía , sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4. 6 y 8. (V) 
PISO casa nueva, todo confort, once ha-
bitaciones. Morete, 17. (9) 
PISOS baratos, casa nueva, próxima Pro-
greso. Cabestreros, 5. (10) 
ALQUILO garaje. Marañón, 4. R a z ó n : Por-
tería. (6) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
teléfono, calefacción, cuarto baño, as-
censor, sitio céntr ico, Alcalá , próximo 
Metro" Sevilla, 350 pesetas. Preciados, 
33. Teléfono 13603. tT) 
ALCALA, 162. Casa nueva, a lquí lense cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tien-
das. (T) 
SEGUNDO sol vistas Gran Vía, baño, 13 
oalcones, 55 duros. Desengaño, 10. (2) 
RELACIONES pisos desalquilados, amue-
blados. Pi Margall , 7. 27707. Hí span la . 
(4) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidum-
ore todas clases, seriamente Informada, 
"•eclados, 33; 13603. (18> 
i I í í ' f E A encontrar el piso que necesita? 
^ a a información Preciados, 33; 13003. 
(18) 
A U T O M O V I L E S 
An?IJ1LEK automóvi les lujo, bodas, abo-
1. •,«v1aíe8 excursiones con autocar. Aya-
^ 18 moderno. (20) 
«INEUMATICOSI! Accesorios. 1 1 P íi r a 
vornprai barato!! Casa Ardid. Génova, 
A*- Envloa provincias. (V) 
n-ADEMlA americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecán ica , 100 pe-
•etas con carnet. General Pa rd lña» . 93, 
(5) 
0r^i0N cocees y camiones usados dlíe-
entes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
ENs Atocha, 89. teléfono 76067. (3) 
• | (v.í.A^ZA automovlllata garantizada, 
d o r n l re?alada!! Lecciones ilimitadas, 
r6ni^en)aci6n gratuita. Carrera San Je-
NEUM (18) 
8urti(ñ.TlC08 de ocasión. La oasa mejor 
36237 V Santa Feliciana. 10. Teléfono 
• garantizan las reparaciones. 
condSí;^11' F^/mouth y Citroen B . 14, 
Chevr«ii ln lnterior, "taxis", camioneta 
fc«nén0i!l' ,*r cNlnd'o», facllUades psjro. 
^«oendet VaMéa, 3A. 
sie-
Garaje. (T) 
ALONSO. Guarnecedor automóvi les , eco-
nómico Avisos: Blasco Garay. 17. Te-
léfono 31209. (ip) 
M A T R I C U L A S , transferencias, "carnets", 
cartillas, altas, bajas, t ax íme t ros etc. 
Ollcina Automovilista, Boada y Compañía . 
Concepción Arenal. 4. tienda, teléfono 
VENDER o comprar automóvi les lo con-
seguiréis consultando la lista gratui ta de 
automóvi les , en venta, Boada y Com-
pañía . Oficina Automovilista. Concep-
ción Arenal, 4, (3) 
CONDUCCION Interior Americano, semi-
nuevo. Garage Ripio: Ayala, 158. (2) 
GARAJE particular, dos coches grandes, 
bara t í s imo. Final Ponzano. Teléfono 43174. 
(T) 
C A L Z A D O S 
(•ALZADOS crepé Los mejores, se arre-
glan fajas de goma Relatores, 10 Telé-
fono 17158 (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. tunto al estanco. (T) 
ZAPATOS descanso señora , desde 9,75. buen 
resultado. Jardines. 13. Fáb r i ca . (21) 
COMADRONAS 
¡ 'ARTOS Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
UROPESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Rosa Mera, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
>OCTOR especialista embarazo, asistencia 
partos, matriz Reconocimiento económi-
co, rlortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado Contesto provincias Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
PROFESORA partos. Hospéda le hotel en-
tre pinos, faltas mens t ruac ión , médico 
especialista. Teléfono 10775 (V) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Cármen , 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11626. (T) 
( OMPRO m ñ o u l n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s Enrique López Puerta Rol. 6. 
(9) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6 (V) 
PAPELETAS del Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
\ LHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espox y Mina, 8. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Libre-
r ía Universal. Desengaño . 29. Teléfono 
16821. (2) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, an t igüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO m á q u i n a moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dir ig id 
ofertas: Apartado número 203. Málaga . 
(V) 
COMPRO tostador café, pequeño, portát i l , 
a gas. Molino almendra portát i l , acciona-
do a mano. Apartado 201. (11) 
SERNA (Angel J.) . Compro an t igüedades , 
pañue los Manila. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO crédi tos hipotecarlos, letras, fac-
turas. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
COMPRO toda clase de muebles, objetos 
arte, l á m p a r a s , alfombras, cuadros, por-
celanas. Voy a domicilio. Teléfono 61447. 
(16) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo blenorragia, sífilis 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (6) 
( U RACION ES prontas alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada Du 
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro 
vincas correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina 
das, blenorragia. Preciados. 9: diez una 
siete-nueve. (18) 
F A M I L I A higienista cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárba ra . Ve-
néreo, sífilis once a una cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l la rés . 2.) 
(10) 
CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de anál is is clínicos Dorff. D i -
rector: doctor Fé l ix Alonso. Misol. Ta-
mayo, 3, pr incipal : de 4 a 6. (9) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena 
28, primero. , (6' 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ineemeros de Caminos 
Preparac ión eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdelglesias. 8. (T) 
1 OLEGIO "Goyar Primera. Segunda en-
señanza . Sección Comercio Internos, ex-
ternos. Caetelló 39. hotel Dirección P 
Correas. ( ^ ' 
I N G E N I E 1:0 Caminos Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias Nufte? Bal-
boa. 17 (T) 
C \ RRERA Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza. 110 Gru-
pos de 10 alumnos. ( ¿ ' 
A N A L I S I S gramatical, clases por profe-
sor especializado. Alberto Bosch. 17. prin-
cipal izquierda. ( 1 ' 
M ECAN 0(í R A F I A . Alq ullamos máqu inas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso. 9. (« ' 
INGLES. Profesor veinte años Inglaterra 
F rancés , castellano (Ortograf ía , anál is is ) , 
contabilidad, taqulmecanografla Acade-
mía Castilla. Imperial . 1 (plaza Santa 
Cruz). Teléfono 19828. ^> 
T A Q l i l O R A F I A profesor ^ ^ V u t i é r r " ^ 
particulares económicas . Benito Gut iér rez 
17, segundo derecha. 1 1 ; 
SKNORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13 
( ORTE-confecclón. Sistema par is ién moder-
no. Rapidez, perfección y economía. Con-
cedemos t í tu los . Academia Iberia. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
MAESTRA catól ica garantizada ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza . Teléfo-
no 55164. f ig) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2, ba-
chillerato, taqulmecanografla, contabili-
dad, cultura general, f rancés , or tograf ía , 
corte confección, honorarios módicos, se-
ñor i tas , varones. (18) 
FRANCES( profesora domicilio, conversa-
ción lecciones. Lagasca. 101. 61036. (E) 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fldes para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
paña por funcionarios del Banco, Idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigraf ía , cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (Junto al "cine" Ca-
llao). (21) 
A L E M A N A cambiarla a l emán , f rancés con 
joven Inglesa. Doctor Gástelo, 18, á t ico 
Izquierda, (T) 
CLASES particulares Ma temá t i ca s , prepa-
ración carreras, bachillerato, 57572: tar-
des. (E) 
PROFESOR solfeo, vlol ln. Joven, diploma-
do, experimentado enseñanza , ofrécese 
clases particulares. Escr ibid: D E B A T E 
34.480. (T) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
PBOFBSOB L a t í n F r a n c é s bachillerato. 
Escribid: Tirado. Romero Robledo, 13, 
entresuelo. / (18) 
T A <i 11 M E C A N O G R A F I A . Máquinas Un-
derwood. Ar i tmét ica , Ortograf ía . Valver-
de, 30, segundo derecha. Teléfono 21354. 
(18) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
or tograf ía , g r a m á t i c a , a r i tmét ica , conta-
bilidad, reforma letra, cal igrafía, taqui-
graf ía verdad, f rancés , mecanograf ía . 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (18) 
LICENCIADOS Elérc l to , Infinidad plazas 
Guardia c iv i l . Escribid Apartado 1.253, 
Madrid. (7) 
MAESTRA titulada lecciones particulares. 
Teléfono 12013. (V). 
ESPECIFICOS 
N FUTRA L I N A RspeuUlcoa de formula na-
cional y clenUfica, que cura las enfer-
medades ilf1 '«s'ómajío. Intestinos e híga-
do. (2) 
T E Pelletier. Evita el es t reñimiento , uon-
gestlones. vahídos, hemorroides. 16 jén-
tlmoa. (9) 
1 OMURICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. • (9) 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias Pesetas 5. Depósi to : 
Trafalgar. 14. (9) 
GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas 
unas gotas Waplrol en el pañuelo, re-
medio eficaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio F a r m a c é u t i c o Araujo. Lo-
groño, enviando 5,50 sellos. (T) 
I NAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
FINCAS 
PROFESORA de ^ j - e s , diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá. 183 l » ) 
L A T I N , italiano, bachillerato. a n á ^ ^ra-
matlcal. Seño- Palomo. Fuencarral. 22 
moderno. 
PRISIONES, 300 plazas guardianes, prepa-
1 'ración por oflcfales del Cuerpo Acade 
mia Sañ Mauricio. Sandoval, 10. Teléfo-
no 36403. Honorarios módicos. 
SESOR1TA Inglesa da lecciones de Inglés. 
I n f o r m a r á n : Adminis t rac ión D E B A T t . . 
R E S I D E N C I A señor i t as . Hacienda, profe-
sorado técnico. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. 
C O M P E T E N T E profesora plano, aoUeo, 
canto clases particulares, preparac ión 
Inglés, t aqu ig ra f í a . Goya. 33. Ubago. l e 
léfono 56737. ¿ V 
^ ' ^ ^ ^ ' ^ 
to^VVolseley. Hermosilla, ». tft 
INGLES, A p r e n d e r á r á g d ^ t o m a d o 
0 ^ d W o l * e l t y P H S X L , 3. ,14) 
^ ^ . M I n g l é T ^ P ^ n d o mé-
eficacísimo. Profesor Wol-eley. H e ^ 
**. ,« clase día 
( l t ) 
Compra-venta 
\ KN DO dueño casa oarrlo Salamanca ouen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
TINCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hí span la" Oficina la más 
importante v acreditada Alcalá. IP (Pa 
i r l o Baíico Bilbao). (3) 
(''INCAS, Compras, ventas, permutas, ad-
minis t ración de casas. Antigua y acredl 
tada Agencia Villa franca. Génova 4 
cuatro-seis. (3) 
VENDESE hotel todo confort. Roma. 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
PROPIETARIOS: Administramos vuestras 
fincas, depositando Banco E s p a ñ a valo-
res Estado, Importe rentas. Control. So-
ciedad Anónima. Nicolás María Rlvero, 
4. Madrid. (T ) 
TRASPASASE el hotel 40 Colonia Bellas 
Vistas. Francos Rodríguez, 47. (2) 
VF.NDO hermoso solar carretera Aravaca. 
Coruña. Teléfono 20689. (V) 
\ UN DO directamente solar 17.000 píes Po-
zuelo, dos minutos estación, avenida Fer-
mín Galán , una pes^a pie. R a z ó n : Pa-
seo Doctor Csquerdn 17 Por ter ía . (T) 
SE alquila o vende solar cubierto. Tole-
do, 137. Informes: Espronceda, 13. Te-
léfono 35819. (T) 
l ' INCA regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce liquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 855. 
Madrid. (2) 
CASAS cén t r i cas venderla, permutarla di-
rectamente por solares, fincas rús t i cas . 
Apartado 4.034. (2) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta líquida. San Máteo, 
8, bodega. (7) 
VENDO o alquilo con hotel dos plantas 
veint idós habitaciones, árboles frutales», 
emparrados, sin pretensiones, facllldados 
pago. Apartado 858. (7) 
VENDO O r d u ñ a chalet vasco. Paseo An-
tigua, junto Es tac ión , 75.000 pesetas. Es-
corial, 10. (T) 
I ASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rús t icas . B- ' to. Alcalá. 94. Madrid (2) 
I I O T E L I T O Mediodía, calefacción, oaño. 
Jardín, garaje, t r anv ía . Teléfono 15609 
(2» 
VENDO casa directo comprador 220.000 pe-
setas, sin Intermediarlos, dos fachadas, 
p róxima San Bernardo, renta 27.500. 
Montserrat, 18: cuatro-seis tarde. (18) 
FINCAS r ú s t i c a s cambio por casas en Ma-
drid Requena y Criado. F e r n á n d e z de la 
Hoz." 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
PRECIOSA casa esquina, p róx ima glorie-
ta Bilbao, todos los adelantos, superfi 
PENSION Garc ía . Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente oomlda. Pe-
Oalver. 16 (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, aacen-
•or, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 
PENSION Edas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción Teléf 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas (T) 
RESIDENCIA Hagar, señor i tas , desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral. 
21. (3) 
HKRMOSAS habitaciones todo jonfort, ca-
lefacción central, con, sin, familia ho-
norable. Alberto Aguilera, 8, entresuelo 
derecha. (23) 
EN ^igüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursa Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Cris tóbal . Conrortablllslma. des-
de 10 pesetas Preciados, 4, principal (16) 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
•os, 3, esquina Hortaleza. (T) 
( O L E G I O "Goya" Castel ló, 89, hotel Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correa». (T) 
í 'KNSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narváe». 19 'Metro" 
Goya. (T) 
SEÑORA admite t u é s p e d e s casa formal. 
Teléfono 32152. (T) 
A l . ( H I L O habitaciones, 4,60, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo Izquierda. (2) 
PENSION Cardona Fernando V I , 17, pr i -
mero derecha. Hermosas habitaciones, 
confortable. (A) 
DESPACHO alcoba, exteriores. Indepen-
dientes, confort. Carrera San Jeróni -
mo. 19. segundo. (T) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
CASA particular todo confort, buenas ha-
bitaciones exteriores Paseo Delicias. 9, 
primero derecha. (2) 
PENSION, 5,50, excelente comida, baño, 
teléfono, lunto Puerta Sol. Victoria, 10, 
principal. (18) 
CASA formal, bonito gabinete, con, señori-
ta, caballero, trato esmerado. Cruz. 35. 
tercero verdad (2) 
DESEO huésped en familia, buen trato, 
económico, Villanueva, 37. principal. <T) 
TENSION económica, ventilada, estables, 
dos amigos. Farmacia. 7. segundo iz-
quierda. ( I D 
>l ATKI.MONIO, sacerdote, guardias, con, 
sin. Augusto Flgueroa, 8, primero. (8) 
PENSION Cabero. Desea dos, tres amigos, 
señoras respetables, baño, calefacción. 
Pez. 16, primero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R pensión dos, tres amigos, 
habitaciones exteriores. Pez, 4, primero. 
(10) 
FALCON. Lujosa pensión familiar, buena, 
calefacción central, matrimonios, esta-
bles, desde ocho pesetas. Santa Engracia, 
5. dO) 
I 'KNSION Narbón . Todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
fialvcr, 8. Gran Vía. (10) 
CEDESE hermosa habi tac ión para mat r i -
monio o dos amigos, con, sin. Juan Me-
na, 13, segundo. (3) 
G A B I N E T E exterior, soleado, dormir y ro-
pa. Costanilla Angeles, 18, tercero. (2) 
CASA catól ica, admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo. 84, segundo, vis-
ta Santo Domingo. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, vista jardín , 
ascensor, baño . Hermosilla, 3. Agust ín 
Mar t ín . (T) 
PENSION completa, baño, 150 pesetas, uno, 
dos amigos, sin, 40. Palma, 18, segundo 
exterior. (T) 
H A B I T A C I O N espléndida cerca Moncloa al-
quilase* G u z m á n el Bueno, 29, segundo 
izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R bonito gabinete exterior ca-
ballero, calefacción, baño, sol. Teléfono 
42446. (T) 
F A M I L I A vascongada desea uno, dos hués-
pedes, baño , precio económico. Guzmán 
el Bueno, 17, segundo. (T) 
DOS amigo» o matrimonios, 8 y 9 pesetas, 
todo confort. Pl Margall , 7. (4) 
PENSION completa, habitaciones exterio-
res, matrimonios, amigos, económico, ba-
ño, teléfono. Hortaleza, 7, principal iz-
quierda. (*) 
EN familia exteriores para amigos, trato 
esmerad ís imo, baño. Preciados, 9, segun-
do izquierda. (B) 
ALQ F I L O dormitorio soleado, caballero, ba-
ño, ascensor, barrio Chamber í . Teléfono 
44746. (A) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, to-
do confort. Gaztambide, 13. (A) 
H A B I T A C I O N exterior, confort. Mayor pró-
ximo Sol, dos amigos. Teléfono 22133. (A) 
PENSION Hernando. Gabinete con despa-
cho para dos o tres amigos, comida vas 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono. 
Romanones, 11 moderno. (1S) 
CEDESE habi tac ión económica, dependien-
te o empleado. Hortaleza, 32 moderno, se 
gundo derecha. (V) 
DOS amigos desean hospedaje económico, 
confort. Apartado 40. Rulz, (6) 
PENSION eoonómlca, matrimonio, dos 
amigos. Costanilla los , Angeles, 14, pri-
mero. (5) 
CEDO habi tac ión a caballero honorable. 
Plaza Cortes, 11, cuarto derecha. (3) 
"PENSION Española" . Habitaciones Inde 
pendientes, baño, teléfono, abundante co-
mida, precios económicos. Madera, 9. (2) 
PENSION completa, 7 pesetas, sitio inme 
Jorabie. Preciados. 5, primero izquierda. 
(2) 
HUESPED en familia. Puebla, 4, tercero 
derecha. (T) 
PENSION Barquil lo. Católica, recomenda 
da matrimonios, familias, gran confort 
Barquillo. 36, primero. (E) 
CEDO gabinetes, dos amigos, matrimonios 
Madrazo, 9, principal izquierda. (E) 
22. " (T) 
E N Argüel les pensión señora , señor i ta , úni -
ca. R a z ó n : Apodaca, 12, principal Izquier-
da. (D) 
CEDEN SE habitaciones caballero o seño-
rita, en familia, todo confort, Trafalgar, 
1A, segundo Izquierda. (T) 
C E D E R I A hab i tac ión confort para una o 
do» personas. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (T) 
ALCOBA exterior, señora o señor i ta muy 
formal. San Pedro, 10, tercero: tres y me-
dia a seis. (T) 
E N casa gran confort admitirla uno, dos 
estables, hermosos gabinetes individua-
les. Principe Vergara, 30. Pregunten por-
tero. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, baño. General Porlier, 32, tercero cen-
tro. (T) 
A D M I T O caballero formal, dos amigos, 
pensión completa, baño. Ballesta, 7, pr i -
mero. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
CEDO habi tac ión interior, exterior, solea-
da, económicas , solo señoras únicas , de-
recho cocina. Campoamor, 11. primero de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores matrimonio, 
dps amigos, casa tranquila, con, sin pen-
sión, calefacción, baño, precio módico. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. (E) 
PENSION 5 pesetas confort, próximo Ciu-
dad Universitaria. Blasco Ibáñez , 71, en-
tresuelo izquierda. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores soleadas, ba-
ño, pensión completa 6,50, bu©n trato. 
Andrés Mellado, 25. (4) 
PENSION completa, económica, amigos, 
matrimonio, calefacción, baño, excelente 
comida. Larra , 15, entresuelo. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes , gratuita-
mente relaciones hospedajes. Híspan la . 
Pi Margal l . 7; 27707. (4) 
SE admiten huéspedes en familia. Concep-
ción Je rón ima , 23, tercero izquierda. (3) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores con y 
sin. General P a r d i ñ a s , 8, principal dere-
cha. (T) 
CEDESE gabinete bonito, económico, ca-
ballero. San Bar to lomé, 10, principal iz-
quierda. (18) 
SEÑORA distinguida desea hospedaje, con-
fort, familia, preferible Salamanca. Pre-
ciados, 33; 13603. (18) 
OFRECESE habi tac ión, todo lujo, pensión 
completa, famil ia distinguida. Teléfono 
36444. ( W 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. • (18) 
LUJOSA habi tac ión señor i ta , caballero, 
soleada todo confort, con, sin, derecho 
cocina, ' teléfono 40902. (18) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
SEÑORA cede gabinete exterior, todo con-
fort. Castelló, 35, tercero izquierda, pró-
ximo Goya. (5) 
H A B I T A C I O N confortable, dormir 30 pe-
setas. Lope Rueda, 17, principal, interior 
derecha. (T) 
PENSION Say Mary. Antes Escribano, 9 
pesetas. Pi y Margall , 16, segundo D. 
(23) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padilla, 
47, á t ico A. (5) 
TODO católico prefiere Hotel Puerto Rico. 
Dato, 21, hab i tac ión 5 pesetas. (1) 
CEDO gabinete exterior, soleado; gabinete-
alcoba, Interior, dos amigos. Velarde, 4, 
tercero izquierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina' esmera-
dís ima. (V) 
PENSION cómoda, económica. Mayor, 73, 
entresuelo, primero derecha. (A) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, pr incipal ; fami-
lia admite uno, dos amigos. Teléfono, 
confort. (8) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño. Covarrublas, 17, principal iz-
quierda. (8) 
EXTERIOR, económico, para dos, sin, vis-
tas Gran Vía. Mesonero Romanos, 12, se-
gundo. (2) 
A L Q U I L O alcoba caballero, señora en fa-
milia, económico. Carretas, 12, segundo. 
(2) 
CEDO habi tac ión exterior, caballero. Sil-
va, 19, principal Izquierda. (2) 
LIBROS 
A L servicio religión célebre conferencias 
radiadas, 2.50. Carmen, 14. Librer ía . (V) 
l 'KOCKIMMIKNTO eficacísimo para con-
vertir incrédulos sermones callejeros 
Zaragoza. Coso. ,86 (V) 
VITARIAMOS descarrilamientos, lucen 
dios Inmoralidad Inundando España ser 
mones callejeros. 0.63 centenar. (V) 
K K L I U I O N 10 lecciones. 10 discípulos. 10 
días, 10 Ilbritos Apologética Hughes va-
len 10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arias y Ote-
ro, se^undi edic ión: libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
MAQUINAS 
P E L U Q U E R I A S 
ele 6.800 pies, nueve plantas, renta 92.000 ^U^TRIMONIO f rancés , alquila habi tación pesetas, tiene 485.000 del Banco, precio 
455.000. Villafranea. Génova. 4- cuatro-
seis. 
PARA comprar inmediata 
ofertas casas en Madrid 
valor entre 35.000 y 125.000 pesetas, o di 
cho sobre Banco. L . Castelló. San Ono-
fre, 5, pr incipal : tardes. (9) 
I I O T E L I T O lujoso, trece habitaciones, con-
fort, dos baños . Jardín, azotea, terraza, 
barrio Salamanca, urge venta. R a z ó n : 
Ofye. Pi Margal l , 5, primero C. Teléfono 
27791. (T> 
I I O T E L I T O lujoso, espacioso, barrio Sala-
manca, calle primer orden. Urge venta. 
Teléfono 51248. (T) 
CASA Hipódromo 40.000 duros, adqul r i r í a -
se 16.000, buena renta, libre ca rga» . D i -
rectamente. Teléfono 76542. (*) 
HIPOTECAS 
KODENAS, agente prés tamo» para Banco 
Hipotecarlo. Administro finca». Hortale-
za. 80. Í3Í) 
, ( i . s lTO capitalista, negocio licito, serlo, 
oompletamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
oltalista. Informes: Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás Mar ía Rlvero, 4. Ma-
drid, ( V ' 
\ L siete anual Madrid, provincias. Hcr-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufio. (T) 
PKECISO en primera, ciento cincuenta mi l 
pesetas casa Madrid, garantlao 10 por 100. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
HIPOTECAS dentro y fuera Madrid. Ma-
yor 6, principal Uqulerda. ( * ) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Agua» corr íante», w n -
fort, desde .lete peseta». Mayor, » s j -
gundo. ^ 
ESTABLES, e»tUdlanUi . l«Jo*anaenU. • p«-
setaa dos! 8.00, I n d l v l W . Miguel Moya 
4, tercero Izquierda. * ' 
PENSION Alcalá . Alcalá , » . Agua» 
rr lenta», todo confort, precio» •conóml-
co«. * _ 
K S T U D I A N T E S , e»t»blM, ZJ&T' 
. . . A * M - «7*, mdlTlduAl: v i v i r confona-
; r Í ^ ( ^ B ^ o m a d a da t ra l «"¿ lamente m - ^ a d o f r ^ t . palacto 
SEÑORITA * T-S&MM» 62376.1 Prensa. Bal tymora. Mlfwsl Moya, «, ESORU A T TalAfono 62376. Prensa, 
ta», do« ; ,75. indl r l a  
olllalmo, edificio nuevo, c í le facc ión een 
soleada, barrio Salamanca, persona for 
mal. estaT)!». Teléfono 61035. (E) 
« o n » - artii^tn I A R G Ü E L L E S pensión todo confort, precios 
no «xt remos módicos. Aná ré» Mellado, 11. Preguntad 
Mendlzábal . ( T ) 
I N C U E I B L E ! 25 duro» mes pensión com-
pleta, buenas habitaciones, cuarto baño, 
teléfono, cocina a cargo cocinero profe-
sional, prueben ae convencerán , céntr ico. 
Fomento, 32. (T) 
KUESE gabinete «xterlor, caballero esta-
ble. Marqué» Urquljo. 32, principal de-
recha. W 
I 'KNSION "Costa A t a l " . Reconaendabie por 
su seriedad y buen trato entre las me* 
iore» de Madrid. Habitaciones especia-
les para mat r imonio» . Eduardo Dato, 27, 
primero O. ( ^ 
SEÑORA »ola. uno, do» amigo». Hortaleza, 
71, primero iaquierda. (T> 
SESORA honorable cede habi tac ión a se-
ñora . Claudio Coello, 98. (T) 
SEÑORA cede gabinete», alcoba», con, sin, 
cént r icas , una, dos señota», señor i t as . 
Razón : Qravlna, 14. Cacha r re r í a . (D) 
CEDESE hab i t ac ión exterior do» •niigos-
Larra, 6, entrMuelo centro iaquierda. (V) 
CEDESE alcoba oabíOlero. E«co»ura, 27, 
cuarto A . 
EMPLEADOS, estudiantes, cubierto» des-
de 1 50, abonos, desdé 70 me», q u e d a r á n 
sat isfecho». Echegaray, I L (E) 
PENSION Cantábr ico . Crua, S. Cambio de 
dueño grandes reformas, calefacción, 
agua» ' corr iente», f a 11 peseta». (21) 
TRES estudiantes desean casa seria eco-
nómica, a poder »»r familiar, mejor pro-
ximidad glorieta Bilbao. Escribid: M . D. 
Valvefde, 8. Buzón. (10) 
P A R T I C U L A R huéspedes , «alsfacción, ba-
ño. General Portier, 34, á t ico H . (3) 
A B G C E L L E 8 , confort, do», tres, a 6. Ro-
drigues San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
HERMOSA habi tac ión , baño, caballero. Fo-
mento. 21. entresuelo izquierda. (2) 
EN fami l ia alquilo habi tac ión económica, 
caballero estable. Reyes, 21. primero. (2) 
P A R A e©mer bien y v iv i r confortablemen-
te, Pens ión Retana. Pi Margall . 22. (T) 
H A B I T A C I O N persona honorable único, 
0 4 «M» «la. Cisaa i , primero centro. ,(4) 
• ' \ O M N A S escribir coser Werthelm" 
Reparationes. «bonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Pefialvar. 3. ' (21) 
O N T I N K N T A L . Máquinas escribir Insu-
perables Portables, nuevo modelo Con-
cesionarios: Maquinarla contable Valle-
hermoso, 9. (3) 
1 VDEIIWOOI) . Koyal, de escribir; suma-
doras Burroiighs, Sundstrand. Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid ' Walther; 
Eacturadoras Reconstrucción americana 
Master Grade" Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio Accesorios Contado, 
plazos, alquiler. Maqulmrla rnntahle 
Vallehermoso, 9. (3) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pé rez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir ganga, desde 125 pe-
setas. Morell . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s Singer 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
PELETERA, hace, reforma Venta pieles, 
desde peseta Bola. 13. (3) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos. abriRos, ad-
mite géneros . Marqués de Cubas, 3. (5) 
TRAJES deportes señor i tas , Saavedra. Ca-
lle Vi l la . 2. Consultar. Teléfono 22280. 
(V) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna Casa 
•Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M F E B L E S y camas, todo nuevo precios 
muy bara to». Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r ía , teji-
dos, 10 meses niazos. San Bernardo 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Cama» y muebles Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
GATA Imitación conoba, cristales tinos, 
tres duros. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS, g raduac ión vista procedimien-
to» modernos, técnico especializado. 
Calle Prado, 16 (11) 
OPTICO de precisión Avi la . San Onofre, 
5. Joyer ía Gordero. Reformas, compos-
tu ra» . (10) 
P A T E N T E S 
LOS concesionarios de las patentes e spaño-
las que se detallan es tán dispuesto» a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del ramo. (V) 
103.887. Société Distllleries des Deux Sévre». 
"Un procedimiento para extraer en esta-
do anhidro los ácidos grasos contenidos 
en las soluciones acuosas diluidas". (V) 
117.250. Vogel-Jorgensen. "Perfeccionamien-
tos en la cocción de cemento, cal y otros 
materiales, en hornos rotatorios". (V) 
117.251. Vogel-Jorgensen. "Perfeccionamien-
tos en hornos para la producción de ce-
mento". (V) 
121.807. I tal iana Tubi Metal l icl Flessiblli. 
"Un sistema de tubo metá l ico flexible pa-
ra gasolina y otros líquidos". ( V ) 
122.189. Chantler et Ateliers de Salnt-Na-
zalre (Penhoet). "Perfeccionamientos en 
las calderas mul f ¡ tubu la res" . ( V ) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.0 (Agen-
cia General de Patentes y Mareas). A l -
calá, 61. Madr id . v ; 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Femando VI 19. (T) 
SAEZ. Permanente completa, garantizada 
8 meses, 5 pesetas. Sin propina. Toledo, 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 
PRESTAMOS 
F A L T A socio capitalista, para asunto de 
carbones. Azcona, 2. (T) 
CONDE. Hipotecas, p ré s t amos , comercian-
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-seis. Teléfono 27527. Ma-
yor. 6, principal. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
( ONSTRUCCION. reforma, reparación, 
venta aparatos radio, accesorios Aparta-
do 1 005 Madrid ÍT) 
CINCUENTA diferentes radiorreceptores 
precios, condiciones invencibles. Visiten. 
Escriban. Montesquinza, 16. (18) 
' DIORREPARACIONES toda clase apa. 
ratos por técnico especializado. M á x i m a 
g a r a n t í a . Radlorepa. Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel. 7. • (T) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lver , 24. (V) 
T A L L E R E S Vatea. Reparac ión aparatos 
radio todas clases. Torrijos, 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRKKIA Femado. Reformo v vuelvo 
trajes jabines , librea. Almagro 12 (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAOO buenos sueldos r ep re sen t ándome 
t r aba j ándome (localidades, provincias) 
Apartado 544 Madrid. (5) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejérci to. Ur-
gentemente 300 plazas con 3.000 peseUs 
auxiliares prisiones. Presen tac ión docu-
mentos. Preparac ión completa. Sociedad 
licenciados legalmente constituida. San 
Mateo. 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñados interinamente consepruirá 
asociándose. Adquiera Estatutos Infor-
mes, enviando sello. (T) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes erratls Apar-
tado 6 037 Madrid. (18) 
¿ T R A B A J O ? Facilitamos toda España , per-
sonas sepan leer. Apartado 9 093. Madrid. 
(18) 
NECESITAMOS tardes solamente, en im-
portante casa especializada ventas por 
Correo, auxiliares departamento corres-
pondencia con p rác t i ca e iniciat iva. I n -
dicar conocimientos, edad, ocupación ac-
tual y anteriores, pretensiones y referen-
cias: Radio Royam. Apartado 9021. (T) 
NECESITAMOS gerentes, buenos organiza-
dores, para Madrid y provincias, bien re-
lacionados y solventes, para hacerse car-
go exclusiva de asunto sorprendente, nue-
vo en E s p a ñ a . Dirigirse por escrito a l : 
Apartado 241. Madrid. (V) 
XKCESITANSE viajantes para producto 
acreditado, viajando ya licores actualmen-
te. Escribid: Apartado 952, Madrid, indi-
cando rutas, referencias. G a n a r á n buenas 
comisiones. (2) 
NECESITAMOS empleado oñeinas , ñanza 
metá l ica . R a z ó n : Gobernador, 23. Ofici-
nas. (T) 
SACRISTAN-organista se necesita en Zar-
zalejo (Madrid), con una peseta diaria y 
derechos. Entendiendo ba rbe r í a buena co-
locación Escr ibid: Cura. (T) 
RADIOTECNICOS, conozcan inglés, apa-
ratos americanos precisamos. D i r ig i r car-
tas : Montesquinza, 16. (18) 
URGE muchacha bien informada sabiendo 
cocinar bien para dos personas. San Joa-
quín, 2. (Esquina Fuencarral.) (1) 
HERRADOR muy prác t ico , interno, nece-
sí tase , con informes. Rafael Rollám. Ar-
ganda, Madrid. (3) 
NECESITAMOS profesor piano, violín, de-
m á s instrumentos cuerda. Informes. Ju-
ventud Católica. Chantada (Lugo). (T) 
SE ofrece chica sabiendo algo de corte y 
confección para repasar ropa o señor i ta 
de compañía , comer y dormir en la mis-
ma casa. Buenos informes. Mar ía Mar-
tín. Bravo Muri l lo , 39 (por te r í a ) . (V) 
DESTINOS públicos, once mi l vacantes. La 
"Gaceta" ha dado nueva ley creando el 
Cuerpo subalterno del Estado para l i -
cenciados del Ejérc i to . "La Patria", dia-
rio nacional, remite relaciones vacantes 
y adjudicación, informando de todo. Sus-
cripción, cinco pesetas trimestre. Redac-
ción: Luchana, 9. Madrid. (3) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
NECESITASE taqu íg ra fo -mecanógra fo , sa-
biendo Inglés, cuatro y media ocho tarde, 
150 pesetas mensuales. Colocación fija. 
Dirigirse indicando mér i tos a T. S. H . 
Apartado 12.118. (18) 
S l ' E L D O fijo, 400 pesetas mes, aportando 
20.000 pesetas, garantizadas, casa indus-
t r ia l . Apartado 494. Madrid. (5) 
SE necesita persona competente para des-
empeña r cargos de jefe talleres y recep-
cionario. Dirigirse por escrito Sociedad 
Españo la Automóvi les Citroen. Datos, re-
ferencias; y rogamos no presentarse has-
ta ser convocado. (16) 
Demandas 
n o s c K l . f . A S . cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas etc., ofrécense informadas. 
A B e n c I a Catól ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral. 88. Teléfono 25225 (5) 
A Pl N ACION de plano perfecta 5 pesetas 
Arenal. 20 Tienda. Teléfono 18024. (16) 
CHOFER mecánico, católico, quince años 
prác t ica . Inmejorables referencias. Infor 
m a r á n : Rex. Pi Margal l . 7. Teléfono-21014 
(4) 
SESORITA Inglesa se ofrece como taqui 
mecanógrafa , correspondencia, contabill 
dad e Inglés. I n f o r m a r á n : Adminis t rac ión 
DEBATE. (T) 
SE ofrece enfermero gran p rác t i ca . Telé-
fono 54084 : 9-1 avisos. (T) 
SESORITA, 29, atenderla oasa niños, co-
sa aná loga , sólo m a ñ a n a s . Bravo M u r i 
lio, 5. Continental. Elena. (2) 
CHOFER mecánico, católico, hablando 
francés, ofrécese. Teléfono 54440. (T) 
SES'ORA sola, catól ica, ofrécese acompa-
ñ a r señora , cuidar señor o casa. Prensa 
Carmen. 10. Adela. (2) 
JOVEN, 31 años, don de gentes, organiza-
dor, activo, experiencia di r ig i r pérsonal , 
contable, conocimientos francés e inglés 
habiendo viajado por E s p a ñ a , Centro y 
Norte América , se ofrece para adminis 
trador, jefe oficina o cargo análogo. Re-
ferencias : Casamayor. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
OFRECESE joven 23 años auxi l iar conta 
bilidad, mecanogra f í a , m a ñ a n a s , tardes, 
horas. Teléfono 41S&4. (D) 
OFRECESE buena cocinera con buenas re-
ferencias, sin lavado. 36952. F r u t e r í a . (T) 
OFRECESE chófer mecánico carnet 1921, 
toda ga ran t í a , soltero, habla francés, i ta 
llano, perfecto conocimiento ru ta Roma 
para Año Santo. Inmejorables referen 
cías . Bosco. Benito Gut ié r rez , 15. (T) 
COCINERA, repostera para dar almuer-
zos, comidas o asistenta. Marqués de 
Villamagna, 10, bajo izquierda. (T) 
MODISTA muy prác t ica , económica a do 
micilio. Na t i Pririas, muy bien Informa 
da, se ofrece. Francisco Silvela, 92, en-
tresuelo, letra E . Teléfono 59027. (V) 
ABOGADO solvencia moral y material de 
sea adminis t rac ión fincas urbanas. Es-
cribid E L D E B A T E , número 24396. (T) 
OFRECESE cocinera, repostera, buenos 
informes. Pi Margal l , 7. H í s p a n l a ; 27707 
(V) 
ESPAGNOLE sé r ieuse bonnes references 
demande place dans famille fran^aise o 
espagnole gouvernante interieur, auprés 
enfants. Preciados. 33. Teléfono 13603. 
(18) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada 
gratuitamente. Teléfono 27736. (5) 
TRASPASOS 
(.HAN local entresuelo, mejor sitio Madrid, 
cedería parte o total , otro comerciante 
Dentista, Consultorio, Oficinas etcétera. 
Teléfono 12528. (A) 
OLEGIO t r a s p á s a s e , económico, no po 
aerlo atender. Núñez Balboa, 92, prin-
cipal. (EJ 
< VMISERIA acreditada, muy conocida, 
tres huecos, esquina cinco calles, con v i -
vienda, comunicada principal, seis balco-
nes. F e r n á n d e z : 3 a 4. San Lorenzo, 13. 
(T) 
VRGCELLES. Traspaso tienda para lote-
ría, "radio", café, chocolate, perfumer ía . 
Raz. Alberto Aguilera, 35. Zapa te r ía . (T) 
•L^Bl^ASO oequeña pensión elegante Te 
377, 
C A F E bar céntrico, amplio restaurant JUB̂ -
to Sol, facilidades. Centro Comercial. 
Principe, 18. (TJ 
T A B E R N A , restaurant, f ru te r í a cént r ica , 
bar, cervecer ía . Centro Comercial. P r in -
cipe, 18. <T) 
V A R I O S 
ATENCION: No componer vuestras alha^ 
las sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal . í l«) 
( i KTIMOS toda clase de pieles Les I ta -
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
M . B A S I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantfss, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
l 'UXNSPORTE por carretera «le materiales 
relacionados con la cons t rucc ión . Servi-
cio de camioneta por carretera a 60 cén-
timos kilómetro. Avisos: Teléfono 50012. 
(6) 
( OMPRAMOS créditos, letras, nlpotecas, 
facturas. Control. S. A. Nicolás Mar ía 
Rivero, 4. ( V ) 
JOllOAN.v Uundecoraclones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Principe 9 Madrid. (23) 
( ALKKACCIONEf- todos sistemas, repara-
clones, arreglos, montador técnico par-
ticular, económico. Moreno. Teléfono 
75993. (T) 
DENTISTA, cirugía estét ica , precios eco-
nómicos. Información gratuita. Toledo, 
46. Clínica <6) 
( A l . L I S T A . cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3 Teléfono 18603. ( T ) 
A R R I L L A N T A M I E N T O y limpieza de ca-
r rocer ías a domicilio. Avisos. Teléfono 
15022. ( V ) 
P A R T I C U L A R , alquilo hab i tac ión exterior 
persona formal. Conchas, 7, principal Is-
quierda. ( V ) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
NECESITO socio 3.000 pesetas, negocio bai-
les. Norte, 9. (2) 
M A N I C U R A a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 
NECESITAMOS representantes provincias, 
recompensamos bien. Escr ibid: Señor H i -
dalgo. Pinto. Madrid. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artloulos regalo 
y fan tas ía . Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
SE hacen cosas de punto para calle. Fuen-
carral, 96, tercero derecha. (4) 
VENDO pensión. Fernando V I , 17, primero 
derecha. (T) 
ADQUIERA cupón "radio propaganda" pa-
ra conseguir gratis cualquier aparato ga-
rantizado, úl t imo modelo. (18) 
L A Constancia. Abastecedora de aguas po-
tables de Espejo (Córdoba) . Para cum-
plir lo prevenido en los a r t í cu los 38 y 45, 
reformado de sus Estatutos, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge-
neral ordinaria, que se ce l eb ra rá en el 
domicilio social el día 15 de febrero pró-
ximo, a las tres de la tarde, con el ob-
jeto de examinar y en su caso, aprobar 
la Memoria, Balance y cuentas referen-
tes al año termina.do el 31 de diciembre 
últ imo. Desde el 1 al 13 de febrero, los 
señores accionistas se s e rv i r án pasar por 
la Adminis t rac ión , a fin de que después 
de cumplido lo dispuesto por los a r t í c u -
los 36 y 49 de los Estatutos, se lea faci-
liten las papeletas de admis ión a la Jun-
ta, sin las cuales no podrán concurrir 
a la misma.—El administrador. Justino 
Gracia. (T) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
española 82.545 por "Una navaja de se-
guridad". Dir igirse: Agencia Patentes Os. 
car Schlck. Pl y Margal l . 5. Madrid. (2) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
española 110.486 Jaroslav Bartosek, por 
"Bote rápido de motor". Di r ig i r se : Agen-
cia Patentes Oscar Schlck. Pi y Margal l , 
5, Madrid. (2) 
V E N T A S 
« AMAS. Fábr i ca La Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Muril lo. 48. 
(5) 
M t } I IDACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Je rón imo. 40. (4) 
lOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial . 6. Te-
réfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
l A DROS, an t igüedades , objetos de a r t a 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27S43. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete: los objetos vendido» 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
notas. (7) 
KMüNIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PIANOS, au topíanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, 1. (3) 
. • i .•• i ' . \ ( IIO, comedor, tresillo moderno, al-
coba, perchero, armario, mesillas, urge 
vender. Puebla. 4. (5) 
\ ENDO camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12, primero. (2) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores f an ta s í a , 9,95. Caballero Gra-
cia, 8. (7) 
V E N T A urgente de todos los muebles de 
un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
derna, tapices, bronces. Tenerife, 14, ho-
tel, "Motro" Alvarado. (4) 
KADIOUUECEPTOR superheterodino ame-
ricano, cinco l á m p a r a s , doscientas pese-
tas en seis plazos. G a r a n t í a absoluta per-
fecto funcionamiento durante los seis me-
ses que tardamos en cobrar. Bolsa Ra-
dio. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
C OMEDOR magnifico, sin estrenar, vendo 
barato, inút i l prenderos. R a z ó n : Mendl-
zábal , 12. Hora, de 2 a 6. (T) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de v i d 
el cosechero Agus t ín Serrano. (T) 
GRAN ocasión. Part icular vende despacho 
renacimiento español, cuadros antiguos y 
automóvi l Ford 40.600, toda prueba. Ge-
neral Arrando, 5: 3-6 tarde. (T) 
PIANOS nuevos y de ocas ión a precios 
reducidísimos, garantizados. Plazos. Con-
tado. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s escribir t i r a d i -
nero, tenemos b a r a t í s i m a s , contado, pla-
zos desde 1.65 diarla. Hortaleza, 4. (7) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
MONISIMOS pisos, tres grandes habita-
ciones, mucho sol. Almagro, 28. ( T ) 
FURGON reparto, nuevo, media tonelada, 
véndese. Teléfono 71742. (10) 
EMBUTIDOS Cartagena Tasajo, frijoles, 
arroz Canilla, polenta, hierba mate, mor-
cillas Rioja, chorizos, ciruelas. Silva, 8. 
(10) 
VENDO hotel, 12 habitaciones, calefacción, 
jardín, garage. N a r v á e z , 11. (E ) 
URGENTISIMO extranjero deshace casa, 
comedor, despacho español , dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos, plata, m á q u i n a coser. Velázquez. 
27- (3) 
r i l O P O R C I O N A R A la exquisita miel mo-
villsta a l ca r reña . Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. ( T ) 
M A G N I F I C O comedor, despacho modernos, 
mitad valor. Teléfono 30179, tardes. (3) 
TOGA, muceta nuevas, véndense, b a r a t a » . 
Rodríguez San Pedro, 43. entresuelo de-
recha. 
L I Q U I D O infinidad muebles, comedores, 
armarios, camas doradas, plateadas, col-
chones, cacharros, verdadera ganga. Her . 
mosilla. 87, bajo derecha. (5) 
VENDO magnífica radio, gran marca. C<^ 
rriente alterna. Bola, 12, por te r í a . (3) 
(5) iéfono 26  
TRASPASO tienda grande céntrica relé-
fono 12444. dO) 
TRASPASO carboner ía por ausencia Ra-
í d a : Palma, ic . Vinos. (T) 
V 1 E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal. 30; Alarcón. U . (2^ 
P^? r id* Vlena inte?f*l- Viena Capellán*». 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. fll 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
G é n o v a 25; Goya. 37; Alcali» l í » . ( « 
MaMd.-Afio XXIV.-Núm. 7.545 Miércoles 31 3e enero 3e 193,4 
UN CAUDAL DESPILFARRADO 
Cualquier estudiante de Mecánica ele-
mental aabe lo que es el trabajo no-
civo, aquella parte d l̂ trabajo total que 
contribuye a impedir la transformación 
Integra de éste en trabajo útil. No hay 
inconveniente en figurarse la sociedad 
cómo una gigantesca máquina transfor-
madora de riqueza, así d; la que de 
un modo directo nos proporciona la Na-
turaleza como de la sucesivamente crea-
da por el esfuerzo de los hombres. Lo 
mismo que las máquinas y herramien-
tae propiairA-nte dichas y que el pro-
pio mecanismo humano, la sociedad no 
puede hacer que su trabajo sea total-
mente útil; tiene, en su funcionamien-
to, que vencer resistencias, las cuales 
absorben y malgastan energía, restada 
así a la utilidad del trabajo. 
Los valores morales y materiales po-
seídos por la sociedad los pone ella en 
función, mediante el trabajo—debien-
do darse a esta palabra unas dimeosio 
nes que no dejen fuera ningún esfuer-
zo físico ni espiritual del hombre —, pa-
ra producir y consumir nuevos y más 
abundantes y selectos valoras materia-
les y morales. Pero no los aprovecha 
en toda su integridad. Una buena por-
ción de ellos, todo un caudal de la ri-
queza pose'.da o transformada, se pier-
de, se derrocha, se despilfarra. ¿En qué 
proporción? Este hecho, económico y 
moral inmoral—, al mismo tiempo, se 
sustrae a la Estadística; pero no es 
fantástica la suposición de que, si se 
cor.igiera, estaría la sociedad muy cer-
ca "e alcanzar aquel límite inaccesible 
de perfección que inútilmente persiguen 
los soñadores del movimiento continuo: 
la supresión del trabajo resistente y 
nocivo. 
¿ Qué caudal es ese que se despilfa-
rra? puede darse una contestación que, 
aun cuando parezca genérica y vaga, 
es suficientemente expresiva: todo lo 
superfino. Si nos paramos un momento 
a considerar qué necesidades—amplía-
mente calculadas—son las que en ver-
dad tenemos, y cuáles, en cambio, por 
su origen artificial, no son verdaderas y 
justas necesidades, y luego medimos la 
parte de nuastroe medios de vida que 
a unas y otras dedicamos, creando a 
veces, muchas veces, un desequilibrio 
estúpido en nuestra vida económica—y 
en la moral también—, y consideramos 
después si no viviríamos mefjor—todos 
y cada uno—si elimináramos las nece-
sidades indebidas, el trabajo nocivo que 
arrancan de nuestro esfuerzo, el despil-
farro que cometemos en perjuicio pro-
pio y en el de los demás, ya no nos 
parecería tan fantástica la suposición 
que antes fué establecida. 
L a evidencia del despilfarro no la nie-
ga nadie. Sin embargo, hay maneras 
de hacerla escapar por la tangente o 
despilfarramos todos, sin apenas más 
de buscarle atenuaciones. Por ejemplo: 
excepción que quienee no pueden des-
pilfarrar nada, porque nada tienen. (In-
ciden talmente, una pregunta: ¿carece-
rían de todo si no hubiese tan inmen-
so despilfarro en el mundo?) Sí, es 
E N L A U . G . T . , por K - H I T O 
cierto; el despilfarro no puede tocoS-
parse a un grupo «oclal determinado. 
Di jé rase que conforme aumenta la ci-
vilización—¿podrá llamarse Justamen-
te civilización a esto?—crece el daspU-
farro. Un nuevo Malthua podría sentar, 
con la exactitud que le faltó al otro, la 
teoría de que loe medios de vida crecen 
e>n proporción aritmética, y las nece-
sidades, por interpolación de las ficticias 
o superfinas, en proporción geométrica. 
Tal vez así pudieran Interpretarse bien 
nuichajs quiebras, grandes, medianas o 
chicas. 
Pero vamos a cuentas. Eü despilfa-
rro general tiene orígenes sobrad aman-
te conocidos. Ee una consecuencia, *n 
primer término, del sentido materialis-
ta que prevalece en la vida moderna, 
perdida la noción—o debilitada, al me-
nos—del fin supremo y espiritual del 
hombre. La cuestión, para muchos, 
para demasiados, c o n s i s t e en vivir 
b i e n , en vivir lo mejor posible, en 
tener cada vez más medios para vi-
vir a nuestras anchas, y para desplL 
farrar, claro. Sólo que este frenético 
afán de bienes materiales no se ha pro-
ducido simultáneamente en toda la ex-
tensión de la sociedad, no ha surgido 
a la vez en todos los ámbitos sociales, 
sino que ha ido, de arriba hacía abajo, 
corriéndose y aumentando paulatina-
mente. Y, en consecuencia, por dond0 
ha de comenzarse el ataque del mal es 
por arriba, que allí está el foco y tam-
bién allí posee, naturalmente, la mag-
nitud mayor. 
¡Bah! L a eterna y vulgar diatriba 
contra los ricos, el sobado tópico de su 
ociosidad y sus despilfarres, el supuesto 
demagógico de que el bienestar de los 
de arriba causa el malestar de loe de 
abajo. No, nada de eso. Los ricos, por el 
hecho de serlo por un hecho que en oca-
siones es un alto mérito y en otras una 
honrosa pesadumbre, no deben ser vitu-
perados, sino cuando no saben cefiir 
a su riqueza él laurel de las virtudes 
cristianas; es injusto y ruin suponer 
que en ellos sólo reinan la haraganería 
y el vicio, roñas que no pasan de ser 
tristes excepciones con paridad «n otras 
cualesquiera gentes, y no es la riqueza, 
sino una torpe organización social que 
aún no ha acertado a dletribuirla bien, 
la causa del malestar de los pobres. 
Más bien debiera meditarse sí a una 
depresión de la riqueza no corresponde 
un mayor descenso en la vida de los de 
abajo. 
Entonces, ¿por qué hablar de un des-
pilfarro imputable a la alta jerarquía 
de la sociedad? Quizá al decir despilfa-
rro se pronuncia una palabra demasia-
do fuerte por desproporcionada a la vo-
luntariedad del hecho que pretende de-
finir. Apresurémonos a consignar—de-j 
jando aquí por ahora la cuestión—que, 
es un despilfarro del que no se dan' 
cuenta, por lo general, sus autores, se-
guramente porque no le han dado tan-'¡ 
tas vueltas como algunos nobil simos 
poderoso» a quienes ya sobresalta. 
Osear P E R E Z SOLIS • 
—¿Y quién sustituye a Besteiro. 
— E l señor Anastasio. 
—Tiene gracia. 
Impuesto sobre los gatos Un vuelo a la estratosfera 
— * — * — 
GRIMMA (Sajonia), 30.—Las auto- Con este propósito ha ascendido 
rldades de Sájenla han decreatdo un ayer un globo en Moscú 
impuesto sobre la tenencia de gatos. , 
Por cada gato, la persona tendrá que MOSCU, 30. — E l globo "Osso Vía-
pagar alrededor de 50 pesetas al año. kín" ha emprendido esta mañana su 
Las razones para imponer esta^ rae- vuelo a la estratosfera, 
didas obedecen a la Intensa campaña E l globo envió dos horas y media 
desarrollada últimamente por las da- después de su salida un radiograma 
mas de la Sociedad Protectora de Aní. en el que anuncia que en aquel mo-
males, sección para la protección de pá- mentó había logrado alcanzar una al-
jaros. [tura de 2.600 metros. 
P I N T 0 R E S C A 
¿COMO ANDA USTED DE NARICES, LECTOR? 
Hace tiempo dló lord Barkley una 
conferencia en Manchester, desarro-
llando un tema originalísimo y de van-
guardia, según decimos ahora. E l te-
ma fué: "La» narices y la longevidad." 
¡Dloa se lo pague al conferenciante y 
culto lord! Decimos esto en nombre 
de los narigudos, que, hasta ahora, no 
habíamos sabido lo que vale una "bue 
na" nariz. Sabíamos únicamente que 
un amplío y agulleño apéndice nasal 
tenia prestancia hidalga, abolengo 
aristocrático, y que era también un 
signo de inteligencia y de bravura. Es 
to nos consolaba, hasta cierto punto, 
a los narizotas de no poseer una nariz 
perfecta. ¿Verdad querido Valiente? 
Pero lord Barkley afirma que no son 
ésas las únicas ventajas de las gran-
des narices, sino que, además, una na-
riz "abundante", sea cual fuere la for-
ma, promete a su afortunado poseedor 
alcanzar una edad avanzada. ¿Por 
qué? Según el conferenciante británico, 
he aquí la respuesta de la ciencia: Lo 
que acorta la vida, prescidiendo de los 
accidentes externos, son las enferme-
dades, y gran número de éstas se de-
ben a que el organismo no recibe todo 
el aire puro necesario para que la san. 
gre se purifique; aire puro que debe 
penetrar por la nariz. Esta hace las ve-
ces de algo semejante a un ventilador, 
y claro está que cuanto mejor funcio-
ne ese "ventilador" y más amplio sea, 
más aire penetra en los pulmones y 
con más facilidad se purificará la san-
gre al pasar por ellos. Esto está cla-
ro. Pero hay más. L a nariz no sólo sir-
ve para olfatear y respirar, sino que 
tiene otra misión importante: dar sa. 
llda a determinadas secreciones, que de 
no ser expulsadas por completo, perju-
dicarían gravemente, por constituir di-
chas secreciones peligrosos nidos micro-
bianos. Y es evidente que una nariz am-
plia expulsa todas esas secreciones de 
un modo más fácil y completo que una 
nariz corta y chata. En suma: según 
lord Barkley, la nariz "generosa" por 
su tamaño significa salud, vigor, ener-
gía, y por ende, probabilidad de vivir 
largos años, conclusión teórica que la 
experiencia confirma. En Inglaterra. 
11 I "1 ! • 
Por qué están caras 
las patatas 
• 
L a cosecha de este a ñ o es una 
quinta parte menor que la del 
a ñ o pasado 
EN ANDALUCIA, LA BAJA S E 
ACERCA AL 40 POR 100 
Según datos oficiales de la Dirección 
de Agricultura, la producción de pata-
tas en 1933 ha sido de unos 43 millo-
nes de quintales métricos, en tanto 
que la del año 1932 sobrepasó la cifra 
de 53 millones de quintales. 
De esta cantidad, poco más de cua. 
tro millones son patatas tempranas, 
recogidas casi totalmente en Barcelo-
na y Valencia, y que, como se sabe, 
van todas ellas a la exportación. 
Del cultivo extensivo y del cultivo 
hortícola de la patata se han recogido 
unos 39 millones. 
L a cosecha ha sido mala en Andalu-
cía y en Galicia; mediana, en Extre. 
madura, en León y en Castilla la Vie-
ja; regular, en el resto de España, y 
muy buena, en Asturias y en Santan-
der. 
En cuanto a la producción de cebo-
lla se calculaba que ha sobrepasado los 
cinco millones de quíntales; pero tam-
bién es más baja en una quinta par-
te que la de 1932. Sólo aventajan las 
recolecciones del año pasado Cataluña 
y las Baleares, porque en todo el res-
Arden en Bilbao 
ocho mil pinos 
PARECE QUE E L INCENDIO HA 
SIDO INTENCIONADO 
Unos muchachos apedrean el 
"auto" en que viajaba el pre-
sidente de la Gestora 
A N C A 
DEL 20 
DE ENEfíO 
AL 3 DE 
FESñEÑO 
•-.; 
BILBAO, 30.—En Galdames, en un 
monte propiedad de Antonio Ulloste, se 
produjo un incendio y se quemaron 
ocho mil pinos, de siete a catorce años.' 
Las pérdidas a causa del siniestro, que 
al parecer es intencionado, son de con-
sideración. 
« * « 
BILBAO, 30.—Comunican de Eimua 
que cuando pasaba por aquella locali-
dad ei automóvil en que viajaba e1 pre-
sidente de la Gestora de la DlpiXcación, 
de regreso de San Sebastián, dos jo^ 
venzuelos de catorce años apedrearon 
el vehículo, al que rompieron un cris, 
tal. Los dos muchachos han sido pues-
tos a disposición del Tribunal de Me-
nores. 
Detención de un alemán 
BILBAO, 30. — E n la calle de Cor-
tes ha sido detenido un súbdlto alemán 
llamado Bruno Kullak, natural de Bre-
men, por haber dado vivas al "fáselo". 
to de España se recogerá menos cebo, 
lia este año, que el afto anterior. 
M m i A DE fíOPA. INTÍfílOfí 
ÚE CAMA Y MESA . COLCHAS. 
JUALES Y SEÑEROS BLANCOS. 
U 
F U E N C A E ! R A L , U . M A D Ñ I D 
ni\N NUESTROS ESCAPARATES 
por ejemplo, declara lord Barkley, es 
rarísimo hallar un anciano que no sea 
narigón. A esto tal vez se arguya que 
si ocurre asi, puede ser debido a un 
caso particular de raza y de clima. Con-
cedámoslo y generalicemos, es decir, 
prescindamos de Inglaterra, y la expe-
riencia, los hechos, confirman, igual, 
mente esa relación entre la nariz gran-
de y la longevidad, dándose el caso, 
absolutamente comprobado, de que ca-
si todos les hombres célebres y de dis-
tintos países, que cumplieron ochen-
ta y más años, tuvieron la nariz larga, 
excepcionalmente larga... Citaremos al-
gunos: el Cardenal Cisneros, narigón 
indiscutible, vivió poco, a pesar de vi-
vir mucho, comparado con otros nari-
gones ilustre, como el Papa Clemen-
te XII , que alcanzó los ochenta y ocho 
años sin más enfermedad que la gota, 
cuando ya se hallaba en la senectud. Mi-
guel Angel murió a los noventa y uno; 
el Tiziano vivió hasta los noventa y nue-
ve, casi el siglo, y los dos, como es 
sabido, poseyeron unas narices... formi-
dables. Casi tan formidables eran las 
de Hurtado de Mendoza y las de Cor-
neílle, y... vivieron casi tanto como los 
anteriores. 
Barkley recuerda al "campeón" de 
la longevidad en Inglaterra, un inglés 
fallecido en Londres en 1635. a los cien-
to once años de edad y... cuyas nari-
ces eran casi tan largas como su exis-
tencia. Luego cita una lista de viejos, 
viejísimos, ingleses, alemanes, france-
ses, yanquis, sudamericanos, etc., etcé-
tera, todos "narizotas", y entre ellos a 
dos gloriosos generales: español el uno, 
inglés el otro, que unidos vencieron en 
España a Napoleón. De esos famosísi-
mos caudillos. Castaños, el héroe de 
Baílén. murió en tiempos de Isabel II , 
a los noventa y cuatro años; es decir, 
que, habiendo comenzado au carrera 
militar reinando Carlos I I I , tuvo el 
privilegio de conocer cuatro monarquías 
sin contar el efímero reinado de José 
Bonaparte. 
E l otro caudillo, no menos glorioso, 
el inglés Wellington, cuya nariz enor-
me, corva y bermeja, constituía el ras-
go de su fisonomía, no sólo caracterís-
tico, sino absolutamente inconfundible, 
vivió ochenta y tres años. No era ya 
joven cuando vino a España, y, a pe-
sar de ello, vivió lo bastante para ver 
de pantalones a Eduardo Vi l , y ser 
padrino del duque de Connaugth. 
L a nariz de Wellington superaba la 
de Castaños, pero la de Castaños tam-
bién era una nariz «de una vez». 
Y entre los hombres célebres, vence-
dores de la muerte y del olvido, que 
poseían narices aguileñas y «abundan-
tes», citaremos a Goethe, que murió a 
los ochenta y tres años; Verdl, a los 
noventa y uno; Chevreull, el famoso 
químico, a los noventa y siete. Y pre-
sidiendo a todos esos narizotas inmor-
ta.i'is, se yergue augusta la silueta de 
un Vicario de Cristo, inmortal de ve-
ras: León XIII . 
Después de esto, ¿qué mái podemos 
pedir 1OÍ> que «atesoramos» una nariz 
de esas, d̂ » tan brillante historia y glo-
riosa estirpe? E l vulgo, ¡pobre vulgo!, 
que no en balde es, según el autor de 
las «Cartas criticas» «la porción más 
despreciable del orbe racional», no se 
aviene a rendir el debido homenaje d* 
admiraciór fervorosa, a las narices 
«intrépidas» que se les meten por los 
ojos. «¡Camará, qué narices!» rezonga 
al verlas, esa gente vulgar que sólo 
posee un criterio estético rutinario y 
simplista. Y hasta la enamorada tam-
bién dice, refiriéndose al que conquistó 
su corazón: «¡Es un «tipazo». Qué fi-
gura, qué distinción, qué varonil y qué 
garboso. Unicamente las narices... ¡Si 
no fueran tan grandes!» 
Y ella no sabe que esa nariz «tan 
grande» vale un tesoro. Bueno: un te-
soro..., según lord Barkley. 
Curro VARGAS 
Notas del block 
T T N A anciana madrilefla, de ochenta 
U y geia años, se dispone & dooaj 
al partido socialista un millón de 
setas, dejándole heredero de sus Me-
nes. 
L a noticia—afirma "El Socialista"— 
contentará a todos los mlMtantes. 
Esto es lo que más nos sorprendí. 
¿Cómo eg posible que se alegren co¿ 
lo que debiera, en buena lógica, d, 
producirles tristeza? ¿ t ó m o los má* 
acérrimos enemigos del capitalismo, a 
punto de desatar l a o f e n s i v a para 
aplastarlo alo remedio, pueden alegrar, 
se al verse de pronto transformados 
en capitalistas y en adversarlos de si 
mismos ? 
Porque, por un lado, aborrecen al 
capital, y por otro, se ponen muy con-
tentos porque les meten un millón en 
el bolsillo. 
Inexplicable. 
" E l Socialista", no sabemos con qué 
Intención, ha publicado la noticia en-
vuelta en un artículo de Luis Araquis-
tain, que se titula asi: "Ladrones". Co. 
mo es de suponer, los ladrones son 
los ricos, y para certificarlo usa y abu-
sa de textos de los Santos Padres, y 
termina aconsejando que "hay que ro. 
bar en serio", porque la propiedad es 
un robo. 
Pero así que el dinero, de cualquier 
forma que sea, por anuncios de Ban. 
eos o de constructoras de cañones, o 
por legado, llega a los socialistas, és-
tos se ponen muy contentos. Sin que, 
concretamente, nos digan si es por el 
dinero, lo que nos parece absurdo en 
quienes anhelan su destrucción, o por-
que se lo ha dado un capitalista, al 
que dos lineas arriba le recuerdan la 
frase de Proudhon. 
* * * 
LA batida de lobos que se dió ei do. mingo en la sierra resultó Infruc-
tuosa. 
No habla lobos en la sierra. 
Los lobos estaban, sin duda, en la 
ciudad; acaso aullando desde alguna 
tribuna. 
* * » 
B A S E , por ejemplo, el discurso de 
Margarita Nelken en la Casa del 
Pueblo: 
"Si contara con dinero, yo traería a 
los campesinos hambrientos a Madrid, 
para que entraran con sus hoces en el 
Parlamento." 
Precavida como es, dijo en el párra-
fo anterior que "si el hambre no aca-
bara en los pueblos, renunciaría al 
acta". 
Y una vez sin acta costearía el de-
güello de loa diputados. 
» * * 
N el Transvaal andan muy preocu-
pados con un problema peliagu-
do. Un minero descubrió hace pocos 
días un diamante, el cuarto del mun-
do por su tamaño, pues pesa 726 qui. 
lates. 
Con arreglo a la cotización de la 
Bolsa • de diamantes de Amsterdam, el 
descubierto en el Transvaal vale cer-
ca de tres mil millones de pesetas. 
Vale todo eso; pero lo difícil, y más 
en estos tiempos, es hallar un compra-
dor para un diamante de esta cate-
goría. 
¿Qué hacer? Por lo pronto, el Go-
bierno del Transvaal se ha encargado 
de su custodia y le ha abierto una 
cuenta corriente al minero, que, sin 
duda, buscaba un buen diamante, pe-
ro no tan grande. 
Luego el diamante acabará como to. 
dos los diamantes fenómenos, en rega-
lo para la corona de Inglaterra o para 
algún "leader" socialista, si la cosa se 
pone de moda. A. 
Medidas para evitar la 
carestía en Grecia 
v1 
E1 
Elecciones sangrientas en 
Yugoeslavia 
Las víctimas del seísmo de 
la India 
BELGRADO, 30.—Con motivo de la 
celebración de unas elecciones munici-
pales complementarias, celebradas en 
la aldea de Grobayi (Serbia occiden-
tal), se entabló una verdadera batalla 
a cuchilladas entre los partidarios de 
ambos candidatos. 
Siete personas resultaron gravemen- PATNA, 30.—Según las últimas es-
te heridas; tres de ellas fueron trans- tadíaticas que se reciben en Patna de 
j portadas al Hospital en estado dest? las regiones siniestradas durante el úl-
perado. timo movimiento sísmico, el número de 
i Todavía no se conoce el número exac- víctimas habidas en dicho temblor de 
ATENAS, 30.—El periódico "El Pro-
greso" recoge el rumor de que en el 
curso de uno de los últimos Consejos 
de ministros, el Gabinete se ha ocupa-
do del encarecimiento de la vida, y que 
se estudia el nombramiento de un se-
cretario de Estado para la Policía de 
los mercados, que adoptaría las medi-
das necesarias, encaminadas a impedir 
el alza de los artículos de primera ne-
cesidad. 
to de heridos. .tierra es de 6.040. 
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L U B Y 
MANO D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¡Oh, por ral parte, podía estar tranquilo el pobre mu-
chacho! 
Y vagamente entristecida al considerar la poca fe 
que, por lo visto, tenia en su palabra Bernardo, pro-
testó mentalmente: 
—¿Es que no le era suficiente, para sentirse segu-
ro, nuestro pacto verbal, el que concertamos mientras 
fingíamos estar hablando de los modelos de zapatos 
expuestos en el escaparate de su establecimiento? 
Andrea, que seguía indagando cuál era el móvil que 
había determinado la restitución de la cantidad roba-
da, pensó luego: 
—Lo que le ha inducido a proceder de esta manera 
ha sido, indudablemente, la penosa humillación, sin 
cesar renovada, que tenía que experimentar, por poca 
sangre que tenga en las venas, cada vez que nos en-
contrábamos. Y que los encuentros continuarán sien-
do frecuentes, y él lo sabe, puesto que por circunstan-
cias especiales, por la amistad que une a sus padres 
con los señores de Gorille está como condenado a ver-
me en todas partes mientras yo permanezca en Bur-
deos... Pero, ¿por qué no han de haber sido los remor-
dimientos?... Un sentimiento de perfecta contrición, e' 
sincero pesar por la falta cometida, la vergüeni* i 
haber incurrido en una acción tan baja y tan envile-
cedora son, a no dudarlo, las causas que han obrado 
sobre él y que lo han llevado a restituir con ol doble 
deseo de rehabilitarse a los ojos de la persona a quien 
habia expoliado, y de descargar, al propio tiempo, su 
conciencia que no podía vivir tranquila, en sosiego. 
La joven costurera, profundamente cristiana, prefi-
rió, desde luego, esta segunda hipótesis, y, más serena 
ya, murmuró: 
—Más regocijo hay en el cielo por un pecador que 
hace penitencia que por noventa y nueve justos que 
no necesitan hacerla. 
Andrea no se había equivocado al suponer que se-
rian muchas las ocasiones en que Bernardo y ella ten-
drían que estar el uno en presencia del otro: la tarde 
de aquel mismo día, la señora de Delbar organizó una 
animada merienda al aire libre, que tuvo por escenario 
1 el delicioso y amable rincón de una pequeña playa de-
I alerta. Descansando en su padre, que, satisfecho de la 
laboriosidad del muchacho, no deseaba sino propor-
cionarle alguna diversión, Bernardo de Solrey, abando-
! nó el escritorio de la fábrica, saltó gozoso sobre su pe-
queño «Citroen» y vino a la playita a reunirse con sus 
amigos. 
Al verlo llegar Andrea sintió un estremecimiento in-
terior, cuya naturaleza no habría sabido precisar exac-
tamente. ¿Qué podría ella decirle, si no se daba nun-
I ca la circunstancia, ni por casualidad, de que ae vieran 
' solos un instante? E n cuanto a él, ¿con qué aplomo 
! se le presentaría, el desdichado, y qué cara pondría al 
darse cuenta de su presencia allí? 
Sin embargo, a pesar de la certeza que tenía de que 
iba a encontrarla entre sus amigos, Bernardo de Sol-
rey se acercó al simpático y bullicioso grupo formado 
por muchachos y muchachas con la más natural y gra-
ciosa desenvoltura, como si nada lo turbara. 
Por un sentimiento de Innata delicadeza, que la ha-
cía «ufrlr r- 'o suponía que otros sufrían, Andrea 
-espondió al saludo general del recién llegado con un 
buena* tardee" ap&wotemenU diitraldo y fingió abAa-
marse en la contemplación del paisaje, de una belleza 
cautivadora realmente. 
Bajo la luz dorada del sol, el mar extendía sus pla-
teadas aguas en una calma casi absoluta; sólo algunas 
olas pequeñas, coronadas de espuma, venían con un 
dulce suspiro a morir en la orilla, a deshacerse en la 
arena fina y rojiza. Y el surco abierto por la quilla de 
un lejano vapor, hendía de cuando en vez la superfi-
cie del agua, semejante en su quietud al cristal de 
un inmenso espejo. 
¡Oh, el mar! ¡Qué delirante entusiasmo despertaba 
•n el alma de Andrea este mar, esta inmensidad azul 
que parecía como si le hablara de Dios, que, sin duda, 
le hablaba de la Providencia divina! 
La primera vez que, de una manera brusca, cuando 
menos lo esperaba, se vió en presencia del mar, la 
muchacha no pudo menos de prorrumpir en exclama-
ciones de admiración. 
—¡Ah, qué bello es el mar!—habia gritado sin ser 
dueña de contenerse—. ¡Con las ganas que tenía de 
verlo, de extasiarme en-su contemplación! ¡Qué en-
canto tan lleno de sugestiones el suyo!...Si, la idea 
que mi imaginación se había formado del mar se que-
da muy por bajo de la realidad, verdaderamente esplén-
dida, insospechada. 
Palabras imprudentes, más todavía, insensatas en 
labios de la señorita de Sompierre a quien ella encar-
naba; de la señorita de Sompierre, joven riquísima, 
sempiterna viajera por tierra y por mar y que, cansa-
da de tantos viajes por toda Europa parecía que debie-
ra sentir agotadas sus facultades admirativas. 
No hay que decir que estas exclamaciones que se le 
habían escapado en un momento de entusiástico trans-
porte, habían provocado el asombro de cuantos la es-
cuchaban. ¿Cómo que no conocía el mar? ¿Cómo que 
tenía ganas de verlo para extasiarse en su contempla-
ción? ¿Es que pretendía embromarles... o burlarse 
de ellos ? ¿ Pues y las playas de Deauville, de Touquel 
y de Niza, en las que tantas veces habla estado, ae-
furamenteZ 
Andrea Grouchy logró salir de la difícil y comprome-
tida situación en que su atolondramiento y su exceso 
de sinceridad la habían colocado apelando a su fértil 
ingenio. Alegó que el Mediterráneo no es sino un re-
medo de mar, y que la Mancha no es comparable en 
modo alguno al Océano, puesto que, únicamente en pre-
sencia de éste, se experimenta la sensación de "no te-
ner nada delante» en muchos ralles y miles de kiló-
metros. 
E l ingenioso argumento surtió sus efectos y fué acep 
tado por todos como una explicación perfectamente sa-
tisfactoria de lo que habia podido parecerles inexpli-
cable en un principio. ¿Se puede negar que tratándose 
de una joven multimillonarla las reflexiones más ex-
travagantes y las más peregrinas ideas son, antes que 
nada, encantadoras originalidades, salidas llenas de 
fina y exquisita espiritualidad? 
—Mi joven amiga, está usted demasiado silencio-
sa—dijo de pronto la señora de Gorille. 
Encogióse la costurera de hombros, y respondió con 
una graciosa sonrisa: 
—Suele ocurrir que cuando los ojos trabajan inten-
samente, no sólo los de la cara, sino los del espíritu, 
I los labios tienen poco que hacer. 
—Cierto; pero usted que ha viajado tanto, que tan-
tas cosas ha visto podía contarnos algo, referirnos al-
gunas de sus impresiones de viajera, mientras llega 
, la hora de merendar—insistió la mujer del profesor, con 
la intención de que su invitada pusiera de relieve la 
cultura cosmopolita adquirida por esos mundos de 
Dios. 
—Me uno ai ruego, señorita. Para quien ha visto 
mucho tiene que resultar facilísimo hacer una amena 
charla descriptiva de países, de costumbres...—inter-
vine doctamente el profesor. 
Andrea pensó con ironía en su único viaje, en el que 
siendo muy niña, había realizado al pueblecillo de Au 
Dazines para ver a su madrina, que vivía allí... Enga 
fiado por el silencio y por las vacUaciones de la mu-
chacha, el Joven marino tendióse beatificamente sobre 
su improvisado lecho de arena dorada a la vez que de-
i ¿ia con acento burlón: 
—Tengan ustedes en cuenta que para la señorita de 
Sompierre, lo mismo que para mí, los viajes son la vi-
ia corriente, lo de todos los días, la tarea cuotidiana, 
pudiera decirse... Navegar con mayor o menor emo-
ción, según el peligro que se corre, hacer excursiones 
a las montañas, visitar playas y balnearios munda-
nos... ¡bah!, en el fondo todo es lo mismo, todo es tra-
bajar, por obligación, por capricho o por costumbre, 
Pero tanto la señorita de Sompierre como yo esta-
raos ahora de vacaciones... Lo mejor que pueden uste-
des hacer es dejarnos descansar. 
—¡Oh, los perezosos!—ironizó el hijo del fabricante 
de calzado—. Ahí loe tienen ustedes sin arrestos para 
abrir la boca... como no sea para comer, supongo. Pe-
ro, en fin, mientras ellos descansan entregados a su 
pereza, yo tomaré la palabra para contarles el inciden-
te que acaba de ocurrirme, y sin el cual hace ya más 
de media hora que estaría en la amable compañía de 
ustedes. 
—Un incidente..., ¿grava?—inquirió el catedrático 
de Retórica. 
—Pudo serlo, aunque a última hora quedó en esce-
na grotesca. Cuando venía hacía aquí, a una veloci-
dad moderada, razonable, según mi costumbre, vi de 
pronto, delante del coche una figura humana que ca-
minaba haciendo unos zig-zags complicadísimos, tra-
zando unas eses más que suficientes para llenar de des-
esperación al conductor más experto. Sin dejar de dar 
bandazos, como un barco juguete de las olas, el tran-
seúnte me gritaba: "Cuidado por donde vas; no vayas 
a cometer un asesinato. Porque si me atrepellas y me 
matas, no será raía la culpa, sino tuya. Quiero evitar-
te un remordimiento de conciencia; ten cuidado 
Al oír esta palabra de asesinato, Andrea Grouchy, 
que afectando una absoluta indiferencia seguía el re-
lata^ se ^6 nueyaanetnU asaltada por sus pensamien-
i Continuará.) 
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